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SHORT ABSTRACT OF M.A. THKSIS.
" P e t i t io n s  in  P arliam en t under the L a n c a s tr ia n s  
from or r e l a t i n g  t o .  Towns.'*
One o f  th e  " S p e c ia l  C o l le c t io n s "  o f  documents p r e s e r v e d  
at the  P u b lic  Record O f f i c e  i s  known a s  "Ancient P e t i t i o n s " ;  
i t  c o n t a in s  the  m a jo r ity  o f  th o se  p e t i t i o n s  w hich wore ad d ressed  
i n  th e  X I I I ,  XIV and XV c e n t u r ie s  t o  the k in g  or c e r t a i n  h ig h  
o f f i c e r s  o f  s t a t e .  T h is  t h e s i s  r e p r e s e n t s  an a ttem p t t o  oonaider  
in  d e t a i l  a sm a ll  s e c t i o n  o f  th e s e  p e t i t i o n s ,  nam ely, thoaw
w hich were s e n t  up by towns to  th e  L a n c a s tr ia n  k in g s  when t h e y __
were h o ld in g  t h e i r  c o u n c i l  in  p a r l ia m e n t .
They have been s t u d ie d  w ith  r e fe r e n c e  to  th e  fo l lo w in g  
quest io n s .
In  th e  f i r s t  p la c e  what l i g h t  do th e y  throw on th e  conduct 
o f  p ar liac tôn t under th e  L a n c a s tr ia n s?  vVhat was the  form al ^
procedure in  c o n n e c t io n  w ith  t h e i r  su b m iss io n  and the  c o n s t i t u ­
t i o n a l  s ig n if ic a n o Q  u n d e r ly in g  i t ?
S e c o n d ly ,  what c o n d i t io n s  o f  "town l i f e "  in  the f i r s t  h a l f  
o f  the  XV cen tu ry  do they r e f l e c t ?  T his p o in t  has been c o n s id e r ­
ed under two h ead s, f i r s t  th e  more d o m estic  p r e o c c u p a t io n s  o f  
towns and se c o n d ly  t h e i r  w id er  r e l a t i o n s  w ith  t r a d e .
T h ir d ly ,  what e v id e n c e  do th e s e  p e t i t i o n s  c m t a i n  as  to  the ^
p a r t i c u l a r  r e l a t i o n s  between boroughs and p a r lia m en t  o f  which
th e  borough r o p r e s e n t a t iv e s  were one o f  th e  o o n e t i tu e n t  e lem en ts?
F i n a l l y ,  i n  e x a c t l y  what d i r e c t i o n  does the b e a r in g  o f  t h e s e  
p e t i t i o n s ,  th u s  c o n s id e r e d ,  rend er  them v a lu a b le  a s  an h i s t o r i c a l  
so u rce?  In  t h i s  c o n n e c t io n  t h e i r  l i t e r a r y  i n t e r e s t  has a l s o  
been  d i s c u s s e d .
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INTRODUCTION.
"..........  a lm ost e v e r y  phase o f  m ed iaeval l i f e ,  p u b l ic  or p r iv a t e ,
i
i s  i l l u s t r a t e d  by some p e t i t i o n . "  T his was P r o fe s s o r  M aitland^s
dictum on one o f  th e  " S p ec ia l  C o l le c t io n s "  o f  reco rd s  p reserv ed
a t  th e  P u b lic  Record O f f i c e ,  known as "Ancient P e t i t i o n s . "
I t  c o n ta in s  th e  m a jo r ity  o f  p e t i t i o n s  which were addressed  in
th e  X III ,  XIV and XV. c e n t u r ie s  to  the  k in g  or c e r t a in  h igh
o f f i c e r s  o f  s t a t e .  The fo l lo w in g  p ages  are th e  r e s u l t  o f  an
attem pt to  c o n s id e r  in  d e t a i l  a sm a ll  s e c t i o n  o f  t h e s e  p e t i t i o n s ,
namely th o se  w hich were s e n t  up by towns to  the L a n ca s tr ia n  k in g s
when th e y  were h o ld in g  t h e i r  c o u n c i l  in  p a r lia m en t.
R esearch on th e s e  documents i s  handicapped by the f a c t  th a t
numbers o f  them are undated . This i s  due t o  th e  u n fo r tu n a te
circum stance o f  t h i s  c o l l e c t i o n  having s u f f e r e d  "more than most
o th e r  c l a s s e s  from th e  m angling r e c o n s tr u c t io n  o f  s u c c e s s iv e
g e n e r a t io n s  o f  a rch iv # tsa n d  from e x t e n s iv e  but in com p lete  a d d it io n s
i i
from o th er  c l a s s e s . "  P r o f e s s o r  M aitland  s t a t e d  th a t  "with v ery
i i i
few e x c e p t io n s  th e se  p e t i t i o n s  have no d a t e s ."  S ince  th e  tim e  
when h i s  remarks were w r i t t e n ,  however, th e  la b o r io u s  t a s k  has 
been undertaken  o f  i n v e s t i g a t i n g  th e  c o n te n ts  and r e s u l t  o f  each
i .  P. W. L laitland . " in tr o d u c t io n  t o  "Memoranda de P arliam ents"
(R o l l s  S e r i e s  1893) p .  x x v i i .
i i .  R. L. A tk in son , " in ter im  Report on A ncien t P e t i t i o n s .  December
1924" ( I n s e r te d  in  the  Index t o  the A ncient P e t i t i o n s  a t  the
P u b l ic  Record O f f i c e )
i i i .  "Memoranda de P arliam ents"  (u t supra) p XXVII
p e t i t i o n  w ith  a view to  e s t a b l i s h in g  the  d a te s  o f  them a l l .  By
the end o f  1924 j u s t  over h a l f  o f  them had been p r o v is io n a l ly  or
i
d e f i n i t e l y  dated .
The m a te r ia l  fo r  the fo l lo w in g  es sa y  was c o l l e o t e d  as
fo l lo w s .  Most o f  the town p e t i t i o n s  in  q u e stio n  are p r in te d  in
the "Rotuli Parliamentorum" (1 7 6 7 -7 7 ) .  This work in c lu d e s  not
only the parliam entary  p e t i t i o n s  which were a c t u a l ly  en tered  on
the r o l l s  but a l s o  a s e l e c t i o n  from th ose  which were m erely
i i
p reserved  in  b un d les . I t  i s  g u i l t y ,  however, o f  in a c c u r a c ie s
both o f  commission and o m iss io n . For in s ta n c e  a b atch  o f  te n  
i i i
p e t i t i o n s ,  in c lu d in g  r e q u e s ts  from Ipsw ich , Yarmouth and L in co ln ,
iv
which i t  a s c r ib e s  to  the year  1399 was a c t u a l ly  se n t  up in  1397,
This i s  made c l e a r  by p e t i t i o n s  which i t  i s  c e r t a in  th a t  L in co ln
and Yarmouth r e a l l y  d id  submit in  1399 as th e s e  are en tered  on the
i v
parliam ent r o l l  whose d a te  i s  e s ta b l i s h e d ;  and th e se  p e t i t i o n s  
r e fe r  to  the former s u p p l ic a t io n s  as having been d e a lt  w ith  in  20
Vi
Richard I I .  F urther , as has a lrea d y  been in d ic a te d ,  the
i .^ I n te r im  R ep ort’ (u t  su p r a )
i i .  The q u e stio n  how th e se  p e t i t i o n s  were d is t in g u is h e d  i s  d i s ­
cu ssed  in  Chap, I .  o f  the t h e s i s ,
i i i .  R.P. I I I .  4 4 7 -8 .
i v .  F, P a lgrave . "Report on P u b lic  P e t i t io n s "  (Parliam entary  Papers  
1833. v o l .  x i i ) .
V. R.P. I I I .  438.
V i .  For fu r th e r  in s ta n c e s  o f  inaccuracy  see  Chap. I .  o f  the t h e s i s .
10.
e d i t o r s  o f  th e  p r in te d  r o l l s  d id  not u se  a l l  th e  now a v a i la b le
m a te r ia l  fo r  t h e i r  a d d it io n s  from the bundles o f  A ncient P e t i t i o n s .
They a l s o  used  S ir  Matthew H a le ’s t r a n s c r ip t s  o f  th e se  documents
i
in  p re fe r en c e  to  c o n s u lt in g  the o r i g in a l  m a te r ia l .  Consequently  
i t  has been n e c e s sa r y  to  check the d a te s  o f  the a d d i t io n a l  p e t i t i o n s  
p r in te d  in  th e  "R otuli Parliamentorum" by the r e s u l t s  o f  l a t e r  
re se a r c h , and a l s o ,  by means o f  the  Index to  the A ncient P e t i t i o n s  
(1 8 9 2 ) ,  to  examine every p e t i t i o n  from a town in c lu d ed  in  t h i s  
c o l l e c t i o n ,  in  case  i t  shou ld  prove to  have been subm itted  in  one 
o f  the L a n ca str ia n  p a r lia m en ts  and to  have been om itted  from the  
above e d i t i o n  o f  th e  p arliam en t r o l l s .  The burden o f  t h i s  ta s k  
was immeasurably l ig h te n e d  by th e  g r e a t  k ind n ess  o f  Mr. R .L .A tkinson  
o f  the  P u b lic  Record O f f ic e  who le n t  the  m anuscript in d ex  to  the  
A ncient P e t i t i o n s  which he i s  p rep aring  in  co n n ect io n  w ith  the work 
o f  d a tin g  th e se  documents, r e fe r r e d  to  p r e v io u s ly .  As a r e s u l t  
o f  t h i s  exam ination , s i x t e e n  p e t i t i o n s  were added to  the l i s t  
com piled from the p r in te d  r o l l s .  A s e l e c t i o n  of th e se  i s  g iv e n  
in  Appendix I .
"The m angling r e c o n s tr u c t io n "  undergone by the A ncient  
P e t i t i o n s  d id  n o t  only serv e  to  undate th e  m a jo r ity  o f  them.
In 1890, when one o f  th e  most d r a s t i c  rearrangem ents which t h i s
i .  ’ In ter im  R ep o rt' (ut su p r a ).
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oollQCtion has yet suffered took  place, a number of petitions
o r i g i n a l l y  b e lo n g in g  to  i t  were t r a n s fe r r e d  to  o th er  c l a s s e s  o f  
i
r e co r d s . Among th o se  thus removed were some parliam en tary  
p e t i t i o n s  which were grouped w ith  o th er  documents in  a c o l l e c t i o n  
known as "Parliam entary and C ouncil Proceed ings"  (Chancery and 
exchequer) to  which a m anuscript in d e x  has been made. This  
c o l l e c t i o n  has th e r e fo r e  been examined and two more p e t i t i o n s  
were added from i t  to  th o se  a lrea d y  taken  from the  "R otuli 
Parliamentorum" and the c l a s s  o f  ’A ncient P e t i t i o n s ’ in  i t s  
p r e se n t  form.
The work done in  th e se  two c l a s s e s  o f  record s was not l im i t e d  
m erely to a sea rch  fo r  u np rin ted  m a te r ia l .  yVherever i t  was p o s s ib le  
the o r i g in a l s  o f  p r in te d  p e t i t i o n s  were co n su lte d  and any d is c r e p ­
a n c ie s  between the  two were n o te d ,
A l i s t  was thus com piled o f  p e t i t i o n s  in  L a n ca str ia n  p ar liam en ts  
e i t h e r  sen t  up by towns or very  c l o s e l y  r e la t in g  to  town a f f a i r s ,  
Their c o n te n ts  was then  con sid ered  as f o l lo w s .
In th e  f i r s t  p la ce  what l i g h t  do th e se  m un icipa l p e t i t i o n s  
throw upon the  conduct o f  p arliam en t under the  L an castr ian s?
This q u e stio n  i s  d e a l t  w ith  in  Chapter I o f  the  t h e s i s .
i .  Index to  the A ncient P e t i t i o n s  ( L i s t s  & Indexes No. I .  1892) 
in tr o d u c t io n  p . i i i .
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S econ d ly , what c o n d it io n s  o f  "town l i f e "  in  the  f i r s t  h a l f  
o f  the  XV centu ry  do th ey  r e f l e c t ?  Chapters I I  and m  are  
g iv e n  up to  an a n a ly s i s  o f  th e  in fo rm a tio n  a f fo r d e d  on t h i s  head. 
In Chapter I I  the more d om estic  p reo c cu p a t io n s  o f  towns are con­
s id e r e d  w h i le  in  Chapter I I I  t h e i r  w ider r e l a t i o n s  w ith  trad e  are  
rev iew ed .
T h ir d ly , what ev id en ce  do th e s e  p e t i t i o n s  c o n ta in  as to  the  
p a r t ic u la r  r e l a t i o n s  between boroughs and p arliam ent o f  w hich  the  
borough r e p r e s e n t a t iv e s  were one o f  th e  c o n s t i t u e n t  e lem en ts?
T his p o in t  i s  d is c u s s e d  in  Chapter IV.
F i n a l l y , in  e x a c t l y  what d i r e c t io n  does the  b ea r in g  o f  th e s e  
p e t i t i o n s ,  thu s c o n s id e r e d , render them v a lu a b le  as an h i s t o r i c a l  
source?  This a s p e c t  o f  the  p e t i t i o n s  i s  summed up in  Chapter V
w hich  a l s o  in c lu d e s  a n o te  on t h e i r  l i t e r a r y  i n t e r e s t .
/
A lto g e th e r  i t  w i l l  be found th a t  th e s e  town p e t i t i o n s  in
li&menC
par-t i e u l a r  amply j u s t i f y  in  t h e i r  p a r t i c u la r  sphere P r o fe s s o r  
M a it la n d ’s remark about A ncient P e t i t i o n s  in  g e n e r a l .
i .  A. S. Green. "Town L i f e  in  th e  F i f t e e n t h  Century" (1894)
13.
QHAPTBH I .
PRQQEDÜEB ON PARLIAMENTARY PETITIONS.
The d is p e n s a t io n  o f  j u s t i c e  was one o f  the c h i e f  fu n c t io n s
o f  th e  m ed iaeva l p a r lia m en t . As a r e s u l t ,  e a r ly  a ttem p ts  were
made to  a c h ie v e  some o rg a n ised  method o f  d e a l in g  w ith  th e  p e t i t i o n s
w hich im plored  i t s  e x e r c i s e .  The main o b je c t  o f  th e s e  e f f o r t s
was to  p reven t the  h ig h  m in i s t e r s  o f  s t a t e  from b e in g  overburdened
w ith  m a tter s  o f  p r iv a t e  i n t e r e s t ,  so t h a t ,  as an ord inance o f
1280 p u ts  i t  "the k ing  and h i s  c o u n c i l  may be a b le  to  a t te n d  the
g r e a t  a f f a i r s  o f  h i s  realm and o f  h i s  f o r e ig n  la n d s  w ith ou t
i
charge o f  o th er  a f f a i r . "  The n e c e s s i t y  f o r  ta k in g  some a c t io n  in
t h i s  m atter w i l l  be b e t t e r  r e a l i s e d  when i t  i s  u n d ersto o d  th a t
" n in e ty -n in e  out o f  every  hundred ( p e t i t i o n s )  p r e s e n te d  by
i i
in d i v id u a l s  r e la t e d  to  in d iv id u a l  g r ie v a n c e s ."
By about the  m iddle o f  th e  XIV centu ry  the  arrangem ents  
had become more or l e s s  f ix e d  as f o l l o w s .  At the opening o f  a 
p a r lia m en t two s e t s  o f  o f f i c i a l s  were ap p o in ted , in  th e  f i r s t  
p la c e ,  two groups o f  " r e c e iv e r s"  and se c o n d ly  two com m ittees o f  
" au d itors"  or " t r i e r s ."  A l l  p e t i t i o n s  had t o  be handed by a 
c e r t a in  d ate  ( u s u a l ly  w i t h in  a week) t o  th e  r e c e iv e r s  by whom
i .  G.G.R. 1279-1288 . p . 56 .
i i .  F. P a lg r a v e .  "Report on P u b l ic  P e t i t i o n s . "  (p a r lia m en ta ry  papers  
1833. v o l .  x x i i )  p . 19.
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th ey  were rough ly  o la s s i f ie c L . The p e t i t i o n s  were then  se n t  up
i
to  the  a u d ito r s  who examined and determ ined  them, in v o k in g  the
i .  T his i s  a d isp u te d  p o in t  and i s  d is c u s s e d  l a t e r  pp.isjq. I t  may 
be n o ted  h ere th a t  the  f o l lo w in g  form ulae u sed  in  d e c la r in g  
the  appointm ent o f  a u d ito r s  c o n t r a d ic t  S i r  Matthew H a le ’ s 
a s s e r t i o n  th a t  a f t e r  28 Edward I I I  th e s e  o f f i c i a l s  were 
d ep ressed  t o  th e  p o s i t i o n  o f  " t r ie r s "  o n ly ,
"The J u r i s d i c t i o n  o f  the  L o r d s’ House." Ghap. Z II ,
R ,P .1 1 .2 8 3 .  1364-5 o ie r  e t  respondre  
1369 resp ond re .
1373 t r i e r  e t  term in er .
1379-80  o i e r ,  d i s c u t e r  e t  ter m in e r .
Tt
I I I
Tt
n
ft
It
299.
316
71.
9 8 .
122 .
257.
277.
284.
309.
329 .
337,
1381
1382
1389.
1390. 
1391
1 393-4
1 3 9 4 -5 .  
1397
v e e r ,  o i e r ,  t r i e r  e t  d eterm in er ,  
t r i e r  e t  term in er ,  
o ie r  e t  resp ond re .
TT TT ft
t r i e r  e t  respondre .
IV 62. 1415 
" 106 . 1417
" 116 . 1419
129. 1421 
150 . "
169 . 1422
367. 1 4 3 0 - 3 1 .a d . . . t r ia n d a s  e t  term inandas.  
V 278. 1455.
t r i e r  e t  repondra.
Tt
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a id  o f  th e  c h i e f  o f f i c e r s  o f  s t a t e  i f  n e c e s s a r y .  P e t i t i o n s  were 
handed to  one or th e  o th e r  group o f  r e c e i v e r s  a cco rd in g  t o  the  
p a rt  o f  th e  k in g ’s dom inions in  which th e y  o r ig in a t e d ,  and the  
comm ittee o f  a u d it o r s  d iv id e d  t h e i r  work on the  same b a s i s .
The l a t t e r  were composed o f  lo r d s  in  p a r lia m en t  to g e th e r  w ith  a 
number o f  jud ges  w h i le  th e  r e c e iv e r s  were c l e r k s  in  ch an cery .
In the L a n ca s tr ia n  p er io d  th e  r e g io n a l  group ing  o f  the  
p e t i t i o n s  was a lw ays on th e  one hand th o s e  coming from England,  
I r e la n d ,  Wales and S c o t la n d ,  and on th e  o th e r  th o se  from Gascony 
and o th e r  la n d s  and c o u n t r ie s  in  p a r t s  beyond the  s e a .  When 
p arliam en t s a t  a t W estm inster th e  com m ittees o f  a u d ito r s  met in  
th e  Chamber o f  th e  Chamberlain near th e  P a in te d  Chamber and the  
Chamber M arco lf  r e s p e c t i v e l y .
The number o f  r e c e i v e r s  in  each  group v a r ie d  from two to  
t h r e e .  That ap p o in ted  fo r  Great B r i t a i n  and I r e la n d  c o n s i s t e d  
o f  th r e e  from 1399 to  1425; a f t e r  t h i s  i t  was o c c a s io n a l ly  
reduced to  two up t i l l  1449 when i t  was r a i s e d  a g a in  to  th r e e  
and so  co n tin u ed  t o  the end o f  th e  p e r io d .  The group fo r  p a r ts  
beyond the  se a  numbered th r e e  from 1399 to  1416 and two from 1416 
to  1432; i t  v a r ie d  from two to  th r e e  between 1433 and 1449 and 
th en  remained co n sta n t  a t  t h r e e .
The average number o f  a u d ito r s  a p p o in ted  fo r  th e  home p a r ts  
was about tw e lv e  up to  the  c l o s e  ô f  th e  f i r s t  t e n  y e a r s  o f
l ô .
Henry VI. a f t e r  which i t  rose  to  fo u r te e n  or f i f t e e n .  However 
the  quorum o f  n e c e s sa r y  a ttend ance  w hich  was alw ays g iv e n  as w e l l  
averaged s i x  fo r  the  whole p e r io d .  Twelve a u d ito r s  f o r  p a r ts  
beyond th e  s e a  were alw ays ap poin ted  under Henry IV. w ith  a 
quorum o f  s i x ,  but under Henry V, and in  the f i r s t  t e n  y e a r s  o f  
Henry VI. the numbers sank to  an average o f  s i x  ap p o in ted  w ith  a 
quorum o f  t h r e e .  During the  rem aining y e a r s  o f  Henry VI. the  
average ap po in ted  ro se  t o  about tw e lv e  and the quorum became f ix e d  
at fo u r .  In  p r a c t i c a l l y  every  case  a few judges were ap p oin ted  
to  each com mittee; under Henry IV th e r e  were always t h r e e ,  but 
a f t e r  t h i s  on the  average o n ly  two. The quorum o f  n e c e s s a r y  
attend an ce always c o n s i s t e d  e n t i r e l y  o f  lo r d s  s p i r i t u a l  and 
tem poral. These com m ittees might c a l l  in  the h e lp  o f  th e  h ig h  
o f f i c e r s  o f  s t a t e  i f  n e c e s s a r y .  Up to  1414 th e s e  were s p e c i f i e d  
as the  c h a n c e l lo r ,  t r e a s u r e r ,  s e n e s c h a l ,  cham berlain  and se r g e a n ts  
o f  th e  k in g , but su b seq u e n tly  the  s e n e s c h a l  and cham berlain  were 
o m itted .
The p e t i t i o n s  w hich were th u s  d e a l t  w ith  were s e n t  in to  
chancery fo r  w r i t s  to  be i s s u e d  accord in g  to  the  r e p l i e s  w hich  
th ey  had r e c e iv e d  and were th en  p reserv ed  in  bundles o f  p a r l ia m e n t­
ary p e t i t i o n s .
I t  must here be n oted  th a t  g r e a t  p erson ages  and the r e p r e s e n t ­
a t i v e s  o f  im portant i n s t i t u t i o n s  fr e q u e n t ly  ign ored  b o th  r e c e iv e r s  
and a u d ito r s  and brought t h e i r  p e t i t i o n s  s t r a ig h t  b e fo r e  th e  k ing
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and h i 8 c o u n c i l  in  p arliam en t. These p e t i t i o n s  and t h e i r  answers 
were en tered  on the  parliam ent r o l l  among the  ord inary  b u s in e s s  o f  
the s e s s io n .
P r iv a te  p e t i t i o n s  however d id  n o t  remain a lone in  the p a r l i a ­
mentary f i e l d .  Towards the  c lo s e  o f  Edward I I ' s  r e ig n  and in  
the b eg in n in g  o f  th a t  o f  Edward I I I  th ere  began t o  appear the
common p e t i t i o n  o f  the k n ig h ts  and b u r g e sse s  which was "the root
i
o f  the house o f  commons as a sep arate  l e g i s l a t i v e  assem b ly ."
By the XV century i t  was f u l l y  developed , Oommon p e t i t i o n s  were
alw ays p re se n te d  and were en tere d  w ith  t h e i r  answers in  a schedu le
at the end o f  the parliam ent r o l l .  There i s  p r a c t i c a l l y  no clue
as to  the e x i s t e n c e  o f  any formal machinery in  con n ectio n  w ith
i i  i i i
‘ t h e i r  su b m iss ion . S o l i t a r y  r e fe r e n c e s  in  1346 and 1348 record  
that in  th o se  y ea r s  they  were to  be handed to  the  c le r k  o f  
parliam en t. One th in g  about th e  common p e t i t i o n s  however, i s  
c e r ta in  -  th ey  r e c e iv e d  no r e p l ie s  u n t i l  the l a s t  day o f  parliam ent  
when a l l  b u s in e s s ,  in c lu d in g  the making o f  a g r a n t ,  had been  
tr a n sa c te d . They were then  read aloud w ith  t h e i r  answers.
To the commons’ p e t i t i o n  in  1400 fo r  an a l t e r a t i o n  in  t h i s  mode 
of  procedure th e  k in g 'r e p l ie d  th a t  i t  was n o t  h i s  w ish  to  change
i .  A. F. P o l la r d .  "The E v o lu t io n  o f  Parliam ent" (1926) p . 120.
i i .  R^P.II. 160.
i i i .  R.P. I I .  201.
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good and a n c ie n t  custom s.
The q u e stio n  remains o f  what was the  p r e c is e  c o n s t i t u t i o n a l
s ig n i f i c a n c e  o f  th e s e  arrangem ents. How fa r  d id  the  a u d ito r s
take over the  complete d eterm in a tio n  o f  p e t i t i o n s  and what was
t h e ir  ex a c t  r e l a t i o n  to  the r e s t  o f  the k in g ’s  c o u n c i l  in  parliam ent?
As a m atter  o f  f a c t ,  p r e c i s io n  on th e se  p o in t s  i s  im p o ss ib le ^ fo r
resea rch  d is c o v e r s  th a t  th ere  probably were no very  d e f i n i t e  r u le s
o f  procedure. I t  has been sa id  th a t  "the h earers  were d i f f e r e n t
from the c o u n c i l  in  th a t  they were fo r  th e  most part b ish o p s  and
i i
barons w ith  on ly  a few o f  the judges and o f f i c e r s  to  a id  them."
But in  the L an castr ian  p er io d  the c o u n c i l  i t s e l f  was la r g e ly  
composed o f  b ish o p s  and barons so  th a t  the m a jo r ity  o f  the men 
appointed  as a u d ito r s  were i d e n t i c a l  w ith  those  whose p resen ce  
i s  endorsed on p e t i t i o n s  determ ined in  c o u n c i l .  For in s ta n c e  on 
A p r il  27, 1423 a p e t i t i o n  from the company o f  merchant s t a p le r s  
at O ala is  concern ing th e  custody o f  t h e i r  p r is o n e r s  was answered 
in  a c o u n c i l  a t  which were p resen t  the Duke o f  G lo u c e s te r ,  the  
Archbisjiop, o f  Canterbury, th e  b ish o p s  o f  London, W inchester , Norwich 
and W orcester, th e  e a r l  o f  Warwick, and th e  lo r d s  Cromwell, T ip to f t
i .  R .P . I I I .  458.
i i .  J . F. Baldwin. "The K ing’s C ouncil in  England during the  
Middle Ages" (1913) p . 324.
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and H ungerford. S u b seq u e n tly , in  th e  p ar liam en t w hich  opened  
on October 2 0 th ,  th e  a rch b ish o p , the b ish o p s  o f  w in c h e s te r  and 
Norwich and the  e a r l  o f  Warwick were a p p o in ted  among the  a u d i to r s  
fo r  the  home p a r t s ,  and th e  b ishop  o f  W orcester and lo r d  Cromwell 
among th o se  fo r  p a r t s  beyond the  s e a .  With th e  e x c e p t io n  o f  two 
ju d ges  on each  com mittee whose p resen ce  was n o t  co n s id e r ed  
e s s e n t i a l ,  th ere  w ere, beyond th e s e  r e g u la r  c o u n c i l l o r s ,  o n ly  two 
oth er  men ap p o in ted  to  th e  f i r s t  and one o th er  to  th e  secon d .
An a n a ly s i s  o f  th e  o th e r  com m ittees o f  a u d ito r s  during  the  
p e r io d  r e v e a ls  th e  same in t im a te  co n n e c t io n  between them and th e  
c o u n c i l .  I t  seems t h e r e f o r e ,  l i k e l y ,  th a t  over a la r g e  f i e l d  
th e se  com m ittees would be a b le  t o  determ ine th e  p e t i t i o n s  w hich  
were se n t  up to  them. O thers , c o n ta in in g  m a tters  o f  g r e a te r  
w eigh t and i n t r i c a c y  th ey  would probably  b r in g  b e fo r e  the  r e s t  
o f  th e  c o u n c i l  in  p a r lia m en t .
The i d e n t i t y  o f  a la r g e  number o f  th e  members tff the ord in ary
i .  A .P. 10827 (2 1 7 ) .
One o f  the  d i s t i n g u i s h i n g  f e a t u r e s  o f  a p a r lia m en ta ry  p e t i t i o n  
i s  th a t  th e  names o f  th o s e  by whose a u th o r i ty  i t  was determ ined  
are n o t  endorsed  on i t .  A pparently  th e  p u b l ic  appointm ent o f  
a u d ito r s  was co n s id er ed  a ST kffic ient in t im a t io n  o f  th e  k in g ’ s 
c o u n c i l  on t h i s  m atter  during the  tim e o f  p a r l ia m e n t .
20.
o o u n o il  w ith  th e  lo r d s  in  p ar liam en t u ndouhted ly  in f lu e n c e d  a l s o  
th e  procedure on common p e t i t i o n s .  Their d e te r m in a t io n  in  the  
lo r d s '  house must have been t o  a g r e a t  e x t e n t  d ir e c t e d  by th o se  
members who were c o n s t a n t ly  engaged in  such work. That the  
c o u n c i l  was c o n s id e r e d  competent in  t h i s  r e s p e c t  i s  shown by th e  
f a c t  th a t  in  1422, 1427 a:^d 1437 common p e t i t i o n s  which had n o t  
been d e a l t  w ith  during  the time o f  p arliam en t were r e fe r r e d  a t  
i t s  c lo s e  t o  the  c o u n c i l .
I t  would be i n t e r e s t i n g  t o  know how th e  a u d ito r s  who were
a ls o  members o f  the  ord in ary  c o u n c i l  and lo r d s  o f  p ar liam en t d iv id e d
t h e i r  t im e between t h e i r  v a r io u s  d u t i e s  during  the  s e s s i o n .  An
e a r ly  r e fe r e n c e  confirm s th e  surm ise th a t  t h i s  was som etim es a
d i f f i c u l t  m a tter .  In  1373 in  order t h a t  s u f f i c i e n t  c o u n se l
might be had in  co n n e c t io n  w ith  th e  approaching war, th e  k ing
ordered "(^ e t o u t e s  mane r e s  de P e t i t i o n s  & a u tr e s  s in g u la r s
B u so ign es  demoergent en  suspens ta n t  qe c a s t e  s o i t  mys a bon fyn  
i
& e x p lo i t .* '
Turning t o  th e  s e l e c t e d  p e t i t i o n s ,  i t  must be remembered 
th a t  fo r  th e  most part th ey  had t h e i r  o r i g i n  o u ts id e  th e  commons' 
house, th a t  i s  to  sa y , th e y  were r e a l l y  in d iv id u a l  or p r iv a t e  
p e t i t i o n s .  T heir ev id en ce  upon p o in t s  o f  procedure i s  c h i e f l y
i .  R.P. I I .  316 ,
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in t e r e s t in g  fo r  the  l i g h t  which i t  throws upon the growing c o n tr o l  
by the coramons o f  the whole f i e l d  o f  parliam entary p e t i t i o n s .
This development was extrem ely  important as by c o n t in u a lly  i n t e r ­
vening on b e h a lf  o f  a l l  p e t i t i o n e r s  o f  the crov/n in  p arliam en t,  
the commons f i n a l l y  e s ta b l is h e d  them selves as the only medium o f  
approach to  t h i s  source o f  law and j u s t i c e ,  so th a t  no p ar liam en t­
ary l e g i s l a t i o n  could be promulgated w ithout t h e i r  co n se n t .
"The l e g i s l a t i v e  power, o f  th e  house o f  commons r e s t s  upon the d e n ia l
o f the r ig h t  o f  the crown to  l e g i s l a t e  upon the p e t i t i o n  o f  the  
i
in d iv id u a l .  "
A number o f  the p e t i t i o n s  from towns were a c t u a l ly  addressed
to the commons. This custom p r a c t i c a l ly  began w ith  the XV century.
It im plied  no idea  th a t  the commons them selves were capable o f
determ ining p e t i t i o n s ,  but was sim ply an appeal to  them to  make
the s u p p l ia n t ' s  prayer t h e ir  own. "As t r e s  sages  & t r e s  n o b les
Communes en c e s t  presen t Parlement assem blez  Qe p le ia e  a
vous sages d is c r e c io n s  co n sid érer  l e s  grauntz m esch ie fs  ..........
e t  sur ces  d e c la re r  a notre  Seigneur l e  Hoy & as a u tres  Seigneurs
de ca st  p r ese n t  Parlement l e s  m e s c h i e f s  & eut p r ie r  a n o tre
d it  Seigneur l e  Roy qe lu y  p l e i s e  de sa  habundante grace g r a n t ie r
i i
& o rd e ig n er  " Such ad dresses  in d ic a te  th a t  the commons
i .  A. P. P o l la r d . "The E vo lu tion  o f  Parliament" p . 264.
i i .  A p e t i t i o n  from Lyme. R.P. I I I .  515. A.P. 6030 (121)
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assum ption o f  m édiato r i a l  fu n c t io n s  j u s t i f i e d  i t s e l f  by p r a c t i c a l  
e f f i c i e n c y  in  th e  ey es  o f  p e t i t i o n e r s .
Out o f  roughly one hundred and sev en ty  s e l e c t e d  p e t i t i o n s  
about one hundred and fo r t y  a t  l e a s t  must have p assed  through the  
hands o f  th e  commons. E x a c tly  how did  th ey  e f f e c t  t h i s  i n t e r ­
v en tio n ?
Before a ttem p tin g  to  an a lyse  t h i s  p ro ce ss  i t  i s  n e c e ssa r y  to
p o in t  out th a t  the t r a n s c r ip t s  from bundles o f  p r iv a te  p e t i t i o n s
found in  the Tower, which are p r in te d  in  the  "R otuli Parliamentomim"
are sometimes u n r e l ia b le ,  e s p e c i a l l y  fo r  the e a r l i e r  y e a r s  o f  the
p er io d . In a number o f  c a s e s  the a c tu a l  body o f  a p e t i t i o n  has
been reproduced but important endorsements have been om itted .
i  i i
For in s ta n c e  in  1402 the p e t i t i o n s  from Dunwich and Ipswicft were
i i i
r e a l l y  endorsed "Soit p r ie  a Roy," th a t  from Lyme "Sue a Roy,"
i v   ^ V
th a t  from Truro a Roy" and the one from Cambridge "Soit
b a i l l e  as S e ign eu rs pour p a r le r  a R oy ." Again th e  p e t i t i o n s  from 
v i  v i i
B r i s t o l  and Dover in  1426 and 1429 (? )  were both  endorsed "Soit  
b a i l l e  as S e ig n eu rs ."
i .  R.P. I I I .  514 . A .P. 1086 ( 2 2 ) .  v i .  R.P. IV. 315. P ari & Co
P roos. (o h a n c .)  1 7 /5 .
U .  B.P. 1 1 1 .^ 5 1 . .  A.P. 5609 (1 1 5 ) .  i , .  364. P a p l.  A 06 .
i i i .  R.P. I l l :  A.P. 6030 (1 2 1 ) .  P ro o s . (ohan o .)  1 9 /2 6 .
i v .  " II i. n 1120 (23)
V. " " " " 5169 (1 0 4 ) .
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The a c tu a l  f a c t  o f  the commons* in te r v e n t io n  can he a s c e r ­
ta in e d  as f o l lo w s .
A g r e a t  number o f  th e  town p e t i t i o n s  are e n r o l le d  among the  
sc h ed u les  o f  common p e t i t i o n s .  Such may be seen  in  1407 fo r  
London, Melcombe, Lyme, Shrewsbury, I l c h e s t e r  and Yarmouth.
Other s e l e c t e d  p e t i t i o n s  are en tered  in  v a r io u s  y e a r s  among 
the ordinary b u s in e s s  o f  parliam ent and are r e fe r r e d  to  as having
been s p e c i a l l y  in trod u ced  th ere  by the commons. Two p e t i t i o n s
i i
were so p re fe r r e d  by them in  1416, one on b e h a lf  o f  the Girdler^s^  
G uild  o f  London and another fo r  the town o f  Coventry. I t  i s  in  
the XY cen tu ry  th a t  the commons are f i r s t  seen  thus ranking as 
v ic a r io u s  p e t i t i o n e r s  w ith  the o ther  l o f t y  s u p p l ia n ts  who h i t h e r ­
to  had a lon e  e x e r c is e d  t h i s  p r i v i l e g e .
On other  p e t i t i o n s  th e  ex p ress  con sen t o f  the commons i s
mentioned in  th e  phrase "a c a s t e  b i l l s  l e s  communes sount 
u i i i
a ssen tija z ."  This may be found on p e t i t i o n s  in  1433 and 
i v
1449-50 from merchants o f  the s ta p le  ask in g  f o r  the repayment o f
V
loans made to  the crown, and on a p e t i t i o n  o f  1432 concern ing  
>
i .  R .P .I I I .  615, 616, 618, 619, 620.
i i .  R.P. IV. 73, 75.
i i i .  " " 474.
i v .  " V. 206.
V. ' " IV. 405. See A.P. 9865 (198)
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some r e p a ir s  in  the harbour a t C a la i s ;
A fu r th e r  number o f  p e t i t i o n s  r e v e a l  the coramons* i n t e r ­
v e n t io n  by endorsed r e fe r e n c e s  e i t h e r  to  the k ing o r  the lo r d s  -  
" s o it  b a i l l e  a Hoy", " s o i t  b a i l l e  as S e ig n e u rs ."  Such en d orse­
ments are a s s ig n e d  to  th e  commons because they  n e a r ly  always  
occur on p e t i t i o n s  addressed  to  them. There appears no reason  
to  assume th a t  any o th er  body should  c o n s id e r  i t  n e c e s s a r y  so to  
endorse th e se  p a r t i c u la r  p e t i t i o n s .  I t  i s  c l e a r  th a t  such an 
endorsement was n o t  th e  s o le  means o f  a c c e s s  to  the lo r d s ,  nor  
does the  u n d is t in g u is h e d  nature o f  th e  c o n te n ts  o f  t h e s e  p e t i t i o n s  
j u s t i f y  the  assum ption th a t  th ey  were s p e c i a l l y  endorsed  because  
th ey  were a l l  found too  w eigh ty  fo r  the  somewhat l im i t e d  j u r i s ­
d i c t i o n  o f  the a u d i to r s .  The most reason ab le  c o n c lu s io n  i s  th a t  
p e t i t i o n s  addressed  to  th e  commons were a c t u a l ly  sen t  in to  t h e i r  
house and co n seq u en tly  th a t  they  th em se lv es  were r e s p o n s ib le  f o r  
the endorsem ents. F urth er , th a t  when s im i la r  endorsem ents are  
found or p e t i t i o n s  addressed  e lse w h er e ,  they  are a p ro o f  th a t  
th e se  p e t i t i o n s  must have been s p e c i a l l y  brought b e fo r e  th e  com­
mons.
These p e t i t i o n s  p r e s e n t  some d i f f i c u l t y .  What was the  
exact  fo r c e  o f  the  endorsements which th ey  r e c e iv e d  and in  what 
r e la t io n  d id  th ey  stand  to  th e  e n r o l le d  common p e t i t i o n s ?  In 
order to  e l u c id a t e  t h i s  p o in t  i t  i s  n e c e ssa r y  to  c o n s id e r  the
25.
oom position  o f  the  r o l l s  o f  p a r lia m en t.
The sch ed u le  o f  common p e t i t i o n s  s e t  out in  a p arliam ent  
r o l l  was, o f  co u rse , cop ied  up by the c l e r k  o f  parliam ent from 
the o r i g in a l  b a tc h  o f  p e t i t i o n s  which the  commons a c t u a l ly  sen t  
up to  the  k ing  and lo r d s .  In  doing t h i s  he u s u a l ly  attem pted  
to  g iv e  an a i r  o f  u n ifo r m ity  to  h i s  work, g e n e r a l ly  by in tr o d u c ­
in g  each  p e t i t i o n  w ith  the words "Item, p r io u n t l e s  Communes."
This means th a t  in  most c a s e s  the  o r i g in a l  address o f  a p r iv a te  
p e t i t i o n ,  adopted by the commons i s  n o t  reproduced, n or  any o ther  
p o s s ib l e  c lu e  as to  the  way in  which the common p e t i t i o n s  were 
a c t u a l ly  prepared.
However, some o f  the o r i g in a l  common p e t i t i o n s  can s t i l l  
be seen  from which th e  e n r o l le d  sc h e d u le s  were made, and a ls o  a 
number w hich , having been s p e c i a l l y  in trod u ced  by th e  commons 
in to  p a r lia m en t , were en tere d  up among th e  o ther  b u s in e s s .  Off
t h e s e ,  a l l  th o se  which are addressed  to  the  commons are endorsed
i
w ith  a r e fe r e n c e  to  the lo r d s .  That i s  to  sa y ,  th ere  i s  no^
i .  D o rch ester . R.P. IV. 380. A.P. 1242 (25) )
C a la is  " " 401 )
" " " 410 P a r i .  & G o .P r o c s .( chanc.)20/21)Gommon
" " " 490 A.P. 4971 (100) )
London " " 354 A.P. 4238 (85 ) )
" " V. 325 A.P. 1410 (29 ) )
London ( f i s h e r s  in  Thames) R .P .I V .1 3 2 .A .P .7167 (144) ) i n t r o -
Plymouth R.P, V. 18. )duced
Northampton " IV. 373. A .P. 1239 (25 )  G.P.R. 1 4 2 9 -3 6 .p . 12?)in to  
sa y s  d e f i n i t e l y  th a t  t h i s  p e t i t i o n  was p r e fe r r e d  by the  jparlia*  
commons. ) nient.
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ob v iou s d i f f e r e n c e  between th e se  p e t i t i o n s  w hich , b e in g  ad dressed  
to  the commons, r e c e iv e d  t h e i r  endorsement and were e n r o l l e d ,  
e i t h e r  among t h e i r  common p e t i t i o n s  or a s  having  had t h e i r  s p e c ia l  
in tr o d u c t io n  in to  p a r lia m en t , and the o th e r  p e t i t i o n s  s im ila r ly -  
ad dressed  and endorsed  w hich have on ly  been p reserv ed  among 
b u n d les  o f  ord in ary  p r iv a te  p e t i t i o n s .  The most p rob ab le  i n f e r ­
ence i s  th a t  the l a t t e r  were s im p ly  l e f t  out o f  the p arliam en t  
r o l l  by some o v e r s ig h t  or n e g l ig e n c e  o f  the  c l e r k ,
T%is v iew  i s  supported  by ev id e n ce  from o th er  p e t i t i o n s .
There are among the b un d les  o f  p r iv a t e  p e t i t i o n s  on b e h a l f  o f
towns some o f  which were a c t u a l ly  from th e  commons th e m se lv e s  and
1.
which shod ld  th e r e f o r e  have been e n r o l l e d .  I t  may be argued
a g a in s t  t h i s  th a t  th e s e  are n o t  genu ine common p e t i t i o n s  but r e a l l y  
p r iv a te  p e t i t i o n s  drawn up as from th e  commons, e s p e c i a l l y  as they  
are endorsed  w ith  th e  commons' r e fe r e n c e  to  the  lo r d s .  Undoubtedly
i .  B r i s t o l  R .P. IV. 315. P a r i .  & Go. P ro c s .  ( c h a n c .)  1 7 /5 .  C a la is
R .P .V .273 .
Dover " " 364, " " " " 1 9 /2 6 .
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t h i s  was the  c a se  in  some in s t a n c e s  and i t  may v ery  w e l l  have 
been so w ith  th e s e  town p e t i t i o n s  owing to  t h e i r  e s s e n t i a l l y  
in d iv id u a l  c h a r a c te r .  The way in  w hich  any one common p e t i t i o n
i i
was a c t u a l l y  composed i s  a m atter  which can r a r e ly  be determ ined  
owing to  th e  absence o f  reco rd s  o f  the commons* p ro c e ed in g s  in  
t h e i r  own h o u se , but t h i s  p r a c t ic e  o f  in d iv id u a l  p e t i t i o n e r s  
p r e s e n t in g  th e  commons w ith  " b i l l s "  i s  worth n o t in g .  In co n n e c t io n  
w ith  the  m atter  in  hand, however, the  p o in t  i s ,  th a t  p e t i t i o n s  
from th e  commons endorsed w ith  the  same r e fe r e n c e  have been  
e n r o l le d  among sc h e d u le s  o f  common p e t i t i o n s ,  whether th e y  were
i .  R.P, V. p . 155-156 . A p e t i t i o n  con cern in g  merchants b e g in s  
"Praie%a th e  0 omens in  t h i s  p r e s e n t  P arliam ent assembled" and 
i s  endorsed "Soit b a i l l e  as S eign eu rs"  but a t  the  end o f  a 
sch ed u le  annexed to  i t  i s  t h i s  n o t e ,  "As to  a l l  th e  mater com­
p r is e d  in  t h i s  Oedule, not comprehendid in  th e  B i l l e  to  the  
w hich  t h i s  Oedule i s  annexed, th e  Gomens be not a ssen ted "
I .E .  the Commons th em se lv es  were not the  au th o rs  o f  the  p e t i t i o n ,  
but i f  th ey  had agreed  to  the  whole o f  th e  p e t i t i o n  and the  
sch ed u le  th ey  would m erely have s i g n i f i e d  t h e i r  g e n e r a l  approval  
by the  endorsem ent.
i i .  R.P. IV. 254. In a p e t i t i o n  con cern in g  d is o r d e r s  in  H ereford , th e  
Commons s t a t e  th a t  s e v e r a l  p erso n s  have su b m itted  p e t i t i o n s  to  
them on t h i s  s u b j e c t .
28.
i
genuine common p e t i t i o n s  or n o t .  There appears th e r e fo r e  no
reason  why the  above common p e t i t i o n s  on b e h a l f  o f  towns sh ou ld
n o t  have been s i m i l a r l y  e n r o l l e d .  F i n a l l y ,  two o f  th e  s e l e c t e d
p e t i t i o n s  found in  p r iv a t e  b u n d les ,  drawn up e i t h e r  by or as from
the commons and r e fe r r e d  to  th e  lo r d s ,  are in  th e  o r i g i n a l s
i i
d e f i n i t e l y  endorsed as common p e t i t i o n s .
A few p e t i t i o n s  from towns ad d ressed  to  th e  k in g  are a ls o
i i i
endorsed  by the  commons. A pparently  th e s e  too  sh ou ld  have been  
e n r o l l e d  f o r  though th e  s e l e c t e d  p e t i t i o n s  do n o t  in c lu d e  an 
exam ple, aa in s ta n c e  has been found o f  a p e t i t i o n  which was 
ad dressed  to  the  k in g ,  endorsed  by th e  commons, and e n r o l le d  as a
i .  London R .P . 17. 492. P a r i & Co. P ro c s .  (o h a n c .)  2 2 /6 .
Norwich " 7 .  105. " " " " " 5 0 / l .
C a la is  " 17 . 358. " " " " " 1 9 /2 4 .
ft Tf Tf 454^ »t IT IT ri M 2 1 /1 8 .
" " . 7 .  28. " " I* U " 2 4 /5 .
i i .  C a la is  R .P. V. 275. P a r i .  & Go. P r o c s . ( c h a n c . ) 2 9 /2 4 .  "Communes 
p e t i c i o n e s  Anno x x x i & x x x i i  p a r l ia m e n ts  d u ran te ."  R .P .7 .  
330. P a r i .  & Co. P ro c s .  ( c h a n c .)  3 0 / l l .  "Communes p e t i c i o n e s  
non c o n c e sse  de Anno x x x i i i . "  I t  i s  p o s s i b l e  th a t  th e s e  
a c t u a l  exaaiples were n o t  e n r o l le d  because th e  r e q u e s ts  th ey  
v o ic e d  were n o t  g ra n ted . However the  p e t i t i o n s  f o r  Dover and 
B r i s t o l  were gran ted  and i n  any ca se  i t  was n o t  th e  g e n e r a l  
r u le  to  omit p e t i t i o n s  w hich  were u n s u c c e s s f u l .
i i i .  Ip sw ich . R .P. I I I .  514 . A .P. 5609 (1 1 3 ) .  B r i s t o l .  A .P .4770 (96)  
Dunwich " " " A .P . 1086 ( 2 2 ) .
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i
oommon p e t i t i o n .
Thus the commons sought to  e s t a b l i s h  t h e i r  c la im  to  be the  
prime mover o f  th e  crown in  p ar liam en t e i t h e r  by in c lu d in g  
p r iv a te  p e t i t i o n s  among t h e i r  common r e q u e s t s  or by s p e c i a l l y  
in tr o d u c in g  them in to  the parliam ent h ou se . The p e t i t i o n s  
from towns d is c o v e r  no method acco rd in g  to  which a s u p p l i c a t io n  
was a l l o t t e d  to  e i t h e r  o f  th e s e  c l a s s e s .
The in t e r v e n t io n  o f  th e  commons on b e h a l f  o f  such  a la r g e  
number o f  p e t i t i o n e r s  can not have f a i l e d  to  have an e f f e c t  upon 
the  p o s i t i o n  o f  th e  a u d i t o r s .  Any re q u es t  i s s u in g  from the  
commons* house went s t r a ig h t  b e fo re  th e  k in g  and lo r d s ,  so  th a t  
a l l  the  p r iv a te  p e t i t i o n s  w hich  p a ssed  through i t  were removed 
from the a u d ito rs*  sphere o f  a c t io n .  T his p o in t  may go f a r  
to  s o lv e  the problem  put forward above 6^  how the  L a n ca s tr ia n  
a u d ito r s  who were a l s o  members o f  the k in g ' s  ord inary  c o u n c i l  
and lo r d s  o f  p ar liam en t r e c o n c i le d  t h e i r  c o n f l i c t i n g  d u t i e s .
I t  means th a t  th ey  would be l e s s  f r e q u e n t ly  r e q u ir ed  t o  a b sen t  
th em se lv es  from th e  l o r d s '  house in  order to  determ ine p e t i t i o n s  
in  the Chamber o f  the  Chamberlain or the Chamber M arco lf .
i .  R.P. IV. 455. A .P . 5472 (110) from the m erchants o f  England. 
P e t i t i o n s  n o t  ad d ressed  to  the commons were a ls o  endorsed  by 
them when th ey  r e c e iv e d  t h e i r  s p e c i a l  in tr o d u c t io n  in to  
p a r lia m en t ,  eg .
R.P. IV. 1 3 0 -1 .  A .P . 1157 (24) f o r  G r i f f i t h  Donne. R .P .I V .141 
APn6o(24) f o r  E a r l o f  S a l i s b u r y .
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A l l  t h i s  a c t i v i t y  on the p art o f  the commons im p l ie s  a f a i r
amount o f  o r g a n is a t io n  e x i s t e n t  in  t h e i r  h ou se , and th a t  n o t
m erely o f  an ex p ed ie n t  and temporary n a tu re .  I t  i s  reason ab le  XL
to  suppose th a t  in d iv id u a l  s u p p l ia n t s  would be an x iou s  to  g e t  t h e i r
i
p e t i t i o n s  adopted by the  commons as soon as p o s s i b l e ,  which means
th a t  some r e g u la r  procedure fo r  ca rry in g  t h i s  ou t, which cou ld  be
s e t  in  m otion as soon as parliam ent was opened, must have been
e v o lv e d . There i s ,  o f  c o u r se ,  no d ir e c t  ev id en ce  on t h i s  p o in t
but th e r e  are two f a c t s  w hich may have some b ea r in g  on i t .  In
i i
the f i r s t  p la c e ,  th e  freq u en t r e - e l e c t i o n  o f  a former speaker  
fo r  the  commons must have gone a g r e a t  way towards c r e a t in g  a 
con tin u ou s t r a d i t i o n  fo r  the conduct o f  t h e i r  house . S econ d ly ,  
i t  i s  n o t i c e a b le  th a t  from about 1415 onwards th e re  are alm ost 
p e r p e tu a l  d e la y s  in  th e  form al p r e s e n ta t io n  o f  the speaker in  
p a r lia m en t. A f te r  1427 th e  commons o c c a s io n a l ly  send a d e p u ta t io n
i .  In the  e v e n t  o f  th e  commons r e fu s in g  t o  adopt a p r iv a te
p e t i t i o n ,  th e re  was on ly  a week at the b eg in n in g  o f  a p arliam en t  
during w hich  i t  might be a l t e r n a t d t e l y  handed to  the r e c e iv e r .
i i .  Thomas Ghaucer. 5 t im e s .  1407, 1410, 1411, 1414, 1421.
Roger F lo u r . 4 " 1416, 1417, 1419, 1422.
W illiam  Tresham 4 " 1439, 1442, 1447, 1449.
John T y r e l l  3 V 1427, 1431, 1437.
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from t h e i r  number to  announce h i s  e l e c t i o n  to  th e  k ing  and lo r d s  
but to  ask  th a t  th e  p r e s e n ta t io n  may be d e la y e d .  T his r e l u c t ­
ance o f  th e  commons t o  appear in  p ar liam en t must have a r i s e n  
from t h e i r  b e in g  p r e -o c c u p ie d  w ith  b u s in e s s  in  t h e i r  own house  
and i t  i s  n o t  an u n reason ab le  s u p p o s i t io n  th a t  t h i s  in c lu d e d  the  
c a r r y in g  out o f  t h e i r  own arrangem ents fo r  d e a l in g  w ith  
p arliam en tary  p e t i t i o n s .
3 2 .
CHAPTER I I .
SQIÆS PROBLETvrs OF MUNICIPAL GOVERNMENT AND CONDITIONS OF
"TOWN LIFE. "
M ediaeval town governm ents were fa c ed  by no e a sy  t a s k  in
m erely m a in ta in in g  t h e i r  e x i s t e n c e .  T heir p a r lia m en ta ry
p e t i t i o n s  r e v e a l  some o f  the most p r e s s in g  d i f f i c u l t i e s  w ith
which th e y  had to  d e a l  in  t h i s  co n n e c t io n .
In some c a s e s  m u n ic ip a l freedom was th r e a te n e d  w ith  com plete
e x t i n c t i o n  by the  im p o s i t io n  o f  an a l i e n  a d m in is t r a t io n .
i
Southwark com plains in  1406 th a t  the  mayor, s h e r i f f s  and aldermen
i i
o f  London have l a t e l y  o b ta in ed  l e t t e r s - p a t e n t  from the  k ing  
g r a n t in g  them e n t i r e  j u r i s d i c t i o n  over t h i s  a n c ie n t  borough o f  
th e  county  o f  Surrey. T his a g g r e s s iv e  a c t  on th e  p art  o f  th e  
London a u t h o r i t i e s  was most l i k e l y  due to  a lo n g -s ta n d in g  g r i e v ­
an ce , namely t h a t  Southwark gave s h e l t e r  to  f e l o n s  f l e e i n g  from 
j u s t i c e  and th a t  i t  a l s o  covered  the comm ercial i n t r ig u e s  o f  
f o r e s t a l l e r s  who bought up goods th e r e  b e fo re  th ey  a r r iv e d  a t  the
i .  R .P. I I I .  5 9 5 -6 .
i i .  G.P.R. 14 0 5 -8 . p .  207.
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i
c i t y .  P art o f  th e  town had indeed  been gra n ted  to  London by 
i i
Edward I I I  and th e  c i t y  now cla im ed  th a t  t h i s  c o n c e s s io n  r e a l l y  
e n t i t l e d  i t  t o  th e  w hole . In answer to  the  p e t i t i o n  o f  1406 
th e  p a r t i e s  were ordered  to  b r in g  t h e i r  s u i t  b e fo r e  th e  k ing  and 
h i s  c o u n c i l .  A pparently  the  r e s u l t  was fa v o u ra b le  to  South­
wark fo r  the  town co n tin u ed  to  en joy  independent p ar lia m en ta ry
r e p r e s e n t a t io n  a f t e r  t h i s  d ate  and i t  was n o t  u n t i l  1550 th a t
i i i
London f i n a l l y  bought out a l l  th e  r i g h t s  o f  the  crown t h e r e .
Another in s ta n c e  o f  t h i s  d i f f i c u l t y  i s  a f fo r d e d  by th e
h i s t o r y  o f  B e v e r le y .  In  1415 Henry V. gran ted  to  i t s  m u n ic ip a l
o f f i c i a l s  e n t i r e  j u r i s d i c t i o n  w it h in  t h e  town and th e  p r o f i t s
i v  V
a r i s i n g  from th e  same. T his r o y a l  l i b e r a l i t y  evoked a p e t i t i o n
from th e  Archbishop o f  York in  th e  p arliam en t h e ld  the n e x t  y ea r
in  w hich  he c la im s  th e  f r a n c h is e s  in  th a t  d i s t r i c t  bestow ed on
h i s  p r e d e c e s s o r  by A th e ls ta n  -  "As f r e e  mak I t h e ,  a s  h e r t  may
thynk or eygh may s e e ,"  A ccord in g ly  the above gran t was a n n u lled
i .  A Calendar o f  E ar ly  Mayors* Court R o l l s  o f  th e  C ity  o f  London, 
fe d .  A. ÏÏ. Thomas 19241 pp. 234. 245.
i i .  R. R. Sharpe "London and the  Kingdom" (1894) p . 4 41 . Charter  
d ated  6 March 1 Edward I I I .
i i i .  " " " p .  442 ,
i v .  C .P.R . 1 4 1 3 -1 6 . p . 287.
V. R^P. IV. 85. '
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and th e  townsmen were once more s u b je c te d  to  e c c l e s i a s t i c a l  
a d m in is t r a t io n .
A c t iv e  l e g a l  ownership suddenly a f f ir m e d  or t e n a c io u s ly  
m ain ta in ed  was thu s an obvious danger to  a to w n 's  s e l f  govern ­
ment but as  may be seen  in  the ca se  o f  Southwark i t  was som etim es  
p o s s i b l e  to  r e s i s t  th e s e  c la im s  by due p r o c e s s  o f  law. There 
were o c c a s io n s  however, when th e r e  was l i t t l e  or no q u e s t io n  o f  
l e g a l i t y  in v o lv e d  but when a town was f o r c i b l y  a t ta c k e d  by some
l o c a l  magnate. The t e n a n ts  o f  th e  l i t t l e  towns o f  Darl(»ton and
i
R agn all s t a t e  in  1414 th a t  S ir  Richard Stanhope "ove fo r c e  &
armes" has e n c lo s e d  a l l  t h e i r  common f i e l d s  and p a stu ra g e  v
w ith  th e  r e s u l t  th a t  th ey  are so im poverished  th a t  th e y  can
s c a r c e ly  pay t h e i r  r e n t s  and s e r v i c e s  due to  th e  k in g . They
le a v e  no doubt as to  th e  e f f i c i e n c y  o f  th e  a s s a u l t  by adding
1
" q ' i l s  ne o se n t  su er  l a  hey d evers  lu y  pur doute de lo u r  v i e s , "  
Because o f  t h i s  th ey  pray th a t  th e  k ing h im s e l f  w i l l  gran t them 
a id ,  but t h e i r  p e t i t i o n  was r e fu se d  as th e  q u e s t io n  o f  f r e e  ten ure  
was in v o lv e d .
These, o f  c o u rse ,  were on ly  sm a ll  p la c e s  and an e a s y  prey to  
the a v a r ic e  o f  n e igh b ou rin g  landow ners. However in  1416 th e  mayor,
i ,  R,P. IV, A .P . 1128 ( 2 3 ) .
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i
b a i l i f f s  and c i t i z e n s  o f  th e  c i t y  o f  C a r l i s l e  p r e s e n t  th a t
w hereas one o f  t h e i r  most v a lu a b le  p o s s e s s io n s  c o n s i s t e d  o f
c e r t a in  f i s h i n g  r i g h t s  in  th e  R iver Eden, Thomas, Lord Dacre
had l a t e l y  come w ith  a g r e a t  number o f  h i s  men, armed as fo r
i i
war, and had broken down the e e l - t r a p s  s e t  t h e r e i n ,  to  the  u t t e r  
d e s t r u c t io n  o f  any f i s h i n g  and con sequent l o s s  to  the c i t i z e n s .
They ask  th a t  he may be fo r c e d  to  r e p a ir  the t r a p s  and t h a t  i f  
he p re ten d s  to  any r i g h t s  in  the m atter  he may be com pelled  to  
pursue h i s  s u i t  in  a l e g a l  manner. The s u p p l ia n t s  were m erely
t o l d  to  app ly  to  the  common law, a course which i t  i s  obv ious
less
th ey  had i n t e n t i o n a l l y  avo ided  owing to  th e  h o p e fe ln e s s  o f  o b ta in ­
in g  l o c a l  i m p a r t i a l i t y .  These two c a s e s  in d ic a t e  th a t  j u s t i c e  
a g a in s t  such  v i o l e n t  a t ta c k s  was hard t o  o b ta in .
A lthough the  com plete a n n ih i l a t io n  o f  a tow n 's  s e l f - g o v e r n ­
ment by th e  l e g a l  or f o r c i b l e  im p o s it io n  o f  an a l i e n  a d m in is tr a t io n  
was co m p a ra tiv e ly  ra r e ,  a number o f  towns were ..faced  by th e  same 
problem in  a m o d if ie d  form. I t  f r e q u e n t ly  happened th a t  w i t h in  
the w a l l s  o f  one town th e r e  were p o r t io n s  w hich  remained th e
e n t i r e  p o s s e s s io n  e i t h e r  o f  the  Church or some la y  lo r d  and w hich
i i i
owed th e  m u n ic ip a l a u t h o r i t i e s  no a l l e g i a n c e  w hatever . This» .^
i .  R.P. IV. 92 . A .P . 1154 ( 2 4 ) .
i i .  J .  H. W ylie . "The Reign o f  Henry V" (1914) p . 121. n o te  8 .
i i i .  A. S. Green. "Town L i f e  in  th e  F i f t e e n t h  Century" (1894)
Chapter XI.
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produced c o n sta n t  f r i c t i o n  between th e  r i v a l  j u r i s d i c t i o n s  as
the town government n a t u r a l ly  f e l t  a g g r iev e d  th a t  i t  shou ld
secu re  b e n e f i t s  f o r  in h a b i t a n t s  who r e fu se d  to  pay f o r  them.
The c i t y  o f  L in co ln  which e x p er ien ce d  co n s ta n t  d i f f i c u l t y  in
i
r a i s in g  i t s  fe e - fa rm  subm its in  1416 as the c h i e f  reason  f o r  i t s
in c a p a c i t y  "qa t o u t z  l e s  T erres & Tenementz d e in z  l e  C lose de
I ' S g l i s e i  G a th ed ra lle  de n o tr e  Dame de H ic o le ,  e t  l e  B a i l l e  q ' e s t
p a r c e l l  d e l  Duchie de L a n c a s tr e ,  e t  t o u t s  l e z  Tenement z  de
Beaumont f e e ,  ove to u tz  l e s  appurtenanncez l e s  queux amountent
a l  moyte de d i t e  C i t e ,  sount e n fr a u n c h ise z  & exemptz d e in z  eux
me81288 , & n ie n t  c o n t r ib u t a r i e s  a l  d i t e  f e e - f e r m e ."  As a r e s u l t
the  mayor and commalty can on ly  be sure o f  r a i s i n g  £14 towards
t h e i r  annual farm o f  £100 . The b u r g e sse s  o f  I l c h e s t e r  in  a
i i
s im i la r  p l i g h t ,  p o in t  out th a t  when John gave one p a rt  o f  t h e i r
town to  W illiam  Daco and resumed another p o r t io n  in to  h i s  own
hands, an area  w hich accounted  fo r  £24 out o f  £30 farm was thus
removed from th e  m u n ic ip a l j u r i s d i c t i o n .  They complain t h a t  in
s p i t e  o f  t h i s  th e y  have r e c e n t ly  been p r e s se d  fo r  the whole
amount. A gain , when the borough o f  Plymouth was c r e a te d  in  
i i i
1439 , th e  p r io r  and convent o f  the  town were e n t i r e l y  exempt
i .  P .P . 17 . 313 . A .P . 6024 (1 2 1 ) ,
i i .  R.P. I I I .  619.
i i i .  R .P. 7 .  18. P a r i .  & Go. P ro cs .  ( c h a n c . ) 2 3 /1 0 .  . . , .
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from any c o n t r ib u t io n  to  i t s  f i n a n c i a l  b urdens. C a la is  was
i
t r o u b le d  by somewhat the  same problem in  1400  ^ I t s  mayor and
aldermen th en  p r o t e s t  that the  in h a b i t a n t s  who in  tim e o f  peace
go to  l i v e  o u ts id e  th e  town in  a j u r i s d i c t i o n  known a s  the
"echev in a g e " ,  r e fu s e  to  pay t h e i r  accustom ed dues under the
a s s i z e  o f  b read , w in e , a le  and b eer  s o ld  r e t a i l .
The m u n ic ip a l governm ents o f  Oxford and Cambridge b o th
s u f f e r e d  in  t h i s  way from th e  p resen ce  o f  th e  u n i v e r s i t i e s .
i i
The mayor and commonalty o f  Oxford com plain  in  1420 th a t  a l l
i t s  e c c l e s i a s t i c a l  in h a b i t a n t s  have r e fu s e d  to  make t h e i r  l e g a l
c o n t r ib u t io n  t o  the  t a x e s  l e v i e d  on t h e  town. They em phasise
th e  f a c t  "qe l a  g r e in d r e  p a r t i e  de p o s s e s s io n s  d e in z  l e s  d i t z
V i l l e  & Suburbs8 sount e s  mayÿns des d i t z  g en tz  de S e in t  E g l i s e ,
& lo u r  te n a n tz  pur l a  g r e in d r e  p a r t i e  so n t  B s c o l e r s ,  qa r i e n s  
c e l l e
ne p a i e n t ^ p a r t i e ," and th a t  i t  was th e r e f o r e  im p o s s ib le  to  r a i s e
the  c o r r e c t  amount w ith ou t the  h e lp  o f  the  c l e r i c a l  t e n a n t s .
i i i
At Cambridge th e  town a u t h o r i t i e s  have been robbed by 
Richard I I ,  o f  some v a lu a b le  f r a n c h is e s  w hich he had su b seq u e n t­
l y  bestow ed  on th e  c h a n c e l lo r  o f  the u n i v e r s i t y .  The p r o f i t s  
from th e s e  u sed  to  go a g r e a t  way towards th e  payment o f  the
i .  R.P. I I I .  5 00 .
i i .  " . " Ô45.
i i i .  " " 515 . A .P. 51Ô9 (104)
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fe e - fa r m  and so t h e i r  p o s s e s s io n  by th e  u n i v e r s i t y  which does
n o t  c o n tr ib u te  to  t h i s  charge i s  a s e r io u s  l o s s  to  th e  townsmen.
N e v e r th e le s s  in  support o f  t h e i r  rem aining l i b e r t i e s  th ey  have
endeavoured to  c o n t in u e  the  payment o f  th e  a n c ie n t  amount but
are a t  l a s t  fo r c e d  in  1402, to  ask  fo r  a r e d u c t io n .
In London the sa n ctu a ry  o f  S t .  M artin l e  Grand formed
such an area w hich was o u ts id e  th e  c o n tr o l  o f  th e  m u n ic ip a l
a u t h o r i t i e s .  The abuse o f  i t s  p r i v i l e g e s  i s  the  s u b je c t  o f  a
i
p e t i t i o n  in  1402 which s t a t e s  th a t  i t  i s  i n f e s t e d  w ith  t h i e v e s ,
im p o ste rs  and m urderers who a l l  c o n t t iv e  a g a in s t  the peace and
t r a n q u i l l i t y  o f  th e  c i t y .
' An in s ta n c e  o f  a c t iv e  antagonism  on th e  p a r t  o f  the
e c c l e s i a s t i c a l  in h a b i t a n t s  o f  a town a g a in s t  th e  m u n ic ip a l
i i
government may be seen  in  a p e t i t i o n  o f  1416 from the b ish op  
o f  L in c o ln  and the  dean and ch ap ter  o f  th e  c a th e d r a l  church  
t h e r e .  I t  con cern s a l e g a l  am bigu ity  which had a r i s e n  owing 
t o  the e l e v a t i o n  o f  the  c i t y  o f  L in c o ln  to  th e  s t a t u s  o f  a 
county in  1409. By a s t a t u t e  o f  13 R ichard I I .  i t  had been  
e s t a b l i s h e d  th a t  i f  anyone sh ou ld  com plain o f  p e r ju r y  in  a s s i z e s  
j u r i e s  and o th er  in q u e s t s  tak en  b e fo re  the mayor and b a i l i f f s  
o f  th e  c i t y ,  a w r it  should  be se n t  to  the s h e r i f f  o f  the county
i .  R.P, I I I .  503 .
i i .  " IV. 74.
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to  einpanell an oth er  jury  from men o u ts id e  th e  # i t y ,  a cco rd in g  
to  whose v e r d i c t  judgment sh o u ld  be g iv e n .  S in c e  1409 however, 
th e  c i t y  had c o n s t i t u t e d  a county  by i t s e l f  and i t s  b a i l i f f s  
had taken  the  name o f  s h e r i f f .  Doubt had th u s  a r i s e n  as to  
whom th e  above w r i t s  sh o u ld  be d i r e c t e d .  The p e t i t i o n e r s  
secu red  th a t  i t  sh o u ld  n o t  be to  th e  s h e r i f f  o f  th e  c i t y  but 
to  th a t  o f  th e  county as b e fo r e .  This meant th a t  th ey  would  
have l e s s  to  f e a r  by way o f  c o e r c io n  in  th e  town c o u r t s .
M unicipal government d id  n o t  o n ly  s u f f e r  from l o c a l  and 
p a r t i c u la r  problem s o f  c o n f l i c t i n g  j u r i s d i c t i o n s .  A l l  towns 
a l i k e  la y  open to  some amount o f  in t e r f e r e n c e  by th e  c e n t r a l  
government and they  were c o n t in u a l ly  on th e  a l e r t  to  defend t h e i r
or Iro coroploUr» CLq>cuA-isr ouny pounl's In -fKe cxdtoLoisl'rcLl'Lor)
f r a n c h is e s  a g a in s t  i t s  a g g r e s s ion^^which c o n f l i c t e d  w ith  t h e i r
d om estic  p r e o c c u p a t io n s .  L iv e r p o o l  p r o t e s t s  in  1414 a g a in s t
the in t r u s io n  o f  r o y a l  o f f i c i a l s  who had l a t e l y  b een  h o ld in g
c o u r t s  w i th in  th e  borough n o tw ith s ta n d in g  a c o n f ir m a t io n  by th e
p r e s e n t  k in g  o f  a l l  i t s  a n c ie n t  l i b e r t i e s  and f r a n c h is e s  which
in c lu d e d  a f r e e  c o u r t .  The m atter  was committed t o  the c o u n c i l
i i
and a p p a r en tly  had an i s s u e  u n fa v o u ra b le  to  the  town, 
i i i
In 1399 th e  mayor, s h e r i f f s ,  aldermen and commonalty o f
i .  E. P. IV. 5 5 . A .P . 6091 (1 2 2 ) .
i i .  A. S. Green. "Town L i f e  in  th e  F i f t e e n t h  C en tu ry , " v o l .  I .  
272 . n o te  3 .
i i i .  R.P . I I I .  442 . A .P . 1068 (22 )
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London r e q u e s t  t h a t  a s t a t u t e  o f  28 Edward I I I  may be a n n u lle d .  
T h is s e t  f o r t h  the  procedure to  be fo l lo w e d  in  c a s e s  o f  m is-  
government in  th e  c i t y ,  in c lu d in g  c e r t a i n  f i n e s  to  be l e v i e d ,  
in q u e s t s  as  to  th e  f a c t s  o f  the  m atter  to  be ta k e n  o f  men from  
o o u n f^ ie s  round about th e  c i t y  and th e  appointm ent o f  the  con ­
s t a b l e  o f  th e  Tower or h i s  l i e u t e n a n t  as  r e c e iv e r  o f  w r i t s  in  
p la c e  o f  th e  c i t y ' s  s h e r i f f s  who would be p a r t i e s  to  th e  s u i t .
The p e t i t i o n e r s  a s s e r t  t h a t  th e  s t a t u t e  i s  c o n tr a r y  to  a l l  t h e i r  
a n c ie n t  l i b e r t i e s  and th e  Great C h arter . They were o n ly  
prom ised  however a p o s s i b l e  m i t i g a t i o n  o f  th e  f i n e s .
i
These same s u p p l ia n t s  su b m itted  a n o th er  p e t i t i o n ^  in  t h i s  
p a r lia m en t  com p la in in g  o f  an inxsonvenience a r i s i n g  in  the  
a d m in is t r a t io n  o f  j u s t i c e .  They say  th a t  the  a s s i z e s  h e ld  
b e fo r e  the s h e r i f f s  o f  th e  c i t y  are f r e q u e n t ly  d e la y e d  owing 
to  th e  absence  o f  the  coron er  and h i s  deputy and a sk  th a t  in  
fu tu r e  t h e s e  s e s s i o n s  may p roceed  n o tw ith s ta n d in g  t h e i r  n on -  
ap pearance. The coroner o f  London was n o t  e l e c t e d ;  h i s  o f f i c e  
to g e t h e r  w ith  th a t  o f  th e  ch am berla in  was h e ld  by th e  k in g ' s
c h i e f  b u t l e r  and as a r u le  th e  d u t i e s  were a c t u a l l y  perform ed
i i
by h i s  deputy or d e p u t i e s .  A l l  t h e s e  o f f i c i a l s  were c o n t in u a l ly
i .  E .P . I I I .  429 . A .P . 6075 ( 1 2 2 ) .
i i .  G. G ross. I n tr o d u c t io n  to  " S e le c t  Cases from C oroners' R o l ls "  
p . x x i i i .  (S e ld e n  S o c i e t y ' s  P u b l i c a t i o n s ) .
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b e in g  employed by th e  k ing  on o th e r  b u s in e s s  o f  s t a t e  so th a t
the  c o n sta n t  appointment o f  d i f f e r e n t  d e p u t ie s  and s u b -d e p u t ie s
must have made the  e x e c u t io n  o f  t h e i r  o f f i c e  in  th e  c i t y  a lm ost  
i
im p o s s ib le .  So o b v iou s was t h i s  th a t  the  above p e t i t i o n  was
gra n ted  p rov id ed  a solem n p ro c la m a tio n  fo r  th e  coroner or h i s
deputy were made b e fo r e  ev ery  a s s i z e .
Other towns had co m p la in ts  to  make about th e  o p e r a t io n  o f
the j u d i c i a l  sy stem . The b u r g e sse s  o f  Grimsby p r o t e s t  in  
i i
1402 a g a in s t  t h e i r  b e in g  h a led  to  d i s t a n t  p a r t s  o f  the county  
to  appear b e fo r e  v a r io u s  r o y a l  com m iss ion ers . The expense  
th u s in cu rr ed  h in d er s  them in  th e  payment o f  t h e i r  farm and
t h e i r  absence from t h e i r  town would be d i s a s t r o u s  i n  the  ev e n t
o f  an a l i e n  in v a s io n .  They p e t i t i o n  th a t  th ey  may n o t  be 
summoned out o f  the town ex cep t  b e fo re  j u s t i c e s  on e y r e ,  o f  
e i t h e r  bench or o f  a s s i z e  or g a o l  d e l i v e r y .  The k in g  r e p l i e d ,
i .  Calendar o f  London L e t t e r  Books. V ol. H. fe d . R.R. S h arp e)1894. 
p . 201 15 N o v .1 3 8 2 .Richard W ellesbourne a p p o in ted  as  deputy
coroner to  John S^eghe -  th e  k in g ' s  b u t l e r .
" 30 D ec. John Gharney ap p o in ted  deputy  in  p la c e  o f
W ellesb ou rn e.
" 21 J a n .1 3 8 3 .Henry de S h e lfo r d  a p p o in ted  deputy f o r  one
month in  p la c e  o f  Gharney "who was engaged on
o th e r  b u s i n e s s . " 
p . 2 0 2 .1 8  Feb. John Gharney r e i n s t a t e d  as deputy .
i i .  R.P. I I I .  514 .  A.P. 1085 ( 2 2 ) .
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however, th a t  m a tter s  should  co n t in u e  as  b e f o r e . 
i
In 1435 the  k n ig h ts  and e s q u ir e s  o f  the county o f
Cumberland j o in  w ith  the  mayor and c i t i z e n s  o f  the c i t y  o f
C a r l i s l e  in  a com plaint th a t  the  s e s s i o n s  h e ld  by the  j u s t i c e s
o f  common a s s i z e  and g a o l  d e l iv e r y  have l a t e l y  been h e ld
e lsew h ere  than  in  th e  sa id  c i t y ,  co n tra ry  t o  a s t a t u t e  o f
Richard I I  th a t  such s e s s i o n s  should  a lw ays be h e ld  in  the sh ir e
town. As a r e s u l t  th e re  i s  a danger o f  the  c i t y  b e in g  l o s t  to  i
the S c o ts  and o f  a l l  th e  p r is o n e r s  e sc a p in g  from th e  g a o l  th e r e  a
because k n ig h ts  and e s q u ir e s ,  mayor, c i t i z e n s  and a l l  f r e e
te n a n ts  must a t te n d  th e  a s s i z e s  wherever th ey  are h e ld .  Their
r e q u e s t  th a t  th e s e  s e s s i o n s  might a lw ays be h e ld  in  C a r l i s l e  was
g ra n ted  in  tim e o f  peace and t r u c e .
The men o f  H u ll counted  among t h e i r  s p e c i a l  f r a n c h is e s  a
gran t o f  Edward I  th a t  th ey  might le a v e  t h e i r  lan d s by w i l l
^ d  anoth er  o f  Edward I I I  th a t  the mayor and fo u r  b u r g e sse s
m ight hold  a s s i z e s  o f  f r e s h  f o r c e .  These a s s i z e s  in  some
boroughs "took the  p la c e  o f  th e  k in g ' s  a s s i z e  o f  n o v e l  
i i
d i s s e i s i n . "  I t  would appear th a t  in  the  e a r l i e r  y e a r s  o f  
Henry VI they  s u f f e r e d  some ap preh en sion  as to  th e  s a f e t y  o f  
th e s e  p a r t i c u la r  l i b e r t i e s  f o r  in  1433 th ey  submit a p e t i t i o n
i .  R .P . IV. 490.
i i .  F. P o l lo c k  & F.W. M aitlan d . "The H is to r y  o f  E n g l is h  Law 
b e fo r e  th e  t im e o f  Edward I " ( 1 9 1 1 )V o l . I . 6 4 4 .C.A.Markham & 
J.G .G ox "Records o f  Northam pton"(1 8 9 8 ) v o l . I . 4 7 7 .
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i
in  parliam ent sa y in g  th a t  th e se  p r i v i l e g e s  have been r a t i f i e d
by Richard I I  and Henry IV. and ask in g  th a t  th ey  may be confirm ed .
i i
fo r  the  f u tu r e .  Their r e q u e s t  was gran ted .
I t  i s  c l e a r  th a t  m unicipa l freedom needed co n sta n t  p r o t e c t io n
a g a in s t  the  a g g r e s s io n  or in d i f f e r e n c e  o f  the  c e n t r a l  government.
The fo r e g o in g  d i f f i c u l t i e s  which b e s e t  the  a u t h o r i t i e s  o f  a
m ed iaeva l town were a l l  in  the n atu re o f  c o n f l i c t s  w ith  o u ts id e
fo r c e s  se e k in g  e i t h e r  to  d e s tr o y  or weaken them. They had a l s o ,
however, c o n s t i t u t i o n a l  problem s to  fa c e  w ith in  t h e i r  own proper
sphere o f  a c t i v i t y .  One or two o f  the m u n ic ipa l p e t i t i o n s  throw
some l i g h t  on th e  ch a ra c ter  o f  th e se  in t e r n a l  d i f f i c u l t i e s .
i i i
Seven men o f  B ish o p 's  Lyina p resen t  in  1404 th a t  th e r e  had 
been a d isp u te  between th e  g r e a t  men o f  th e  town on the  one part  
and the s a id  s u p p l ia n t s  to g e th e r  w ith  o th er  poor commons on the  
o th e r ,  whereupon the l a t t e r  had p e t i t i o n e d  the c o u n c i l  fo r  a 
('remedy. At the in s ta n c e  o f  the g re a t  men a commission had been  
appoin ted  to  en q u ire  in t o  the g en er a l  misgovernment o f  the  town 
and as a r e s u l t  the above sev en  men had been im prisoned . They 
ask th a t  th ey  may be r e le a s e d  on s u f f i c i e n t  b a i l  in  order th a t  
they may answer the  a c c u s a t io n s  made a g a in s t  them and g iv e
i .  E. P. IV. 468. A .P . 1294 (26)
i i .  G.P.R. 1 4 2 9 -3 6 . p .  2 9 4 -5 .
i i i .  R.P. I I I .  565 .
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ev id en ce  as to  the a l l e g e d  m isgovernm ent. T heir req u est  was 
gran ted . This p e t i t i o n  g i v e s  a sm all but c h a r a c t e r i s t i c  g lim p se  
in to  the  dom estic  a f f a i r s  o f  L y m . I t  was r u le d  by a w ealthy  
co r p o r a tio n  which was r e a l l y  i d e n t i c a l  w ith  th e  heads o f  the  
Merchant G uild . The community o f  b u r g e sse s  and n o n -b u rg e sse s  
in  the  town, however, was supported  in  i t s  r e s i s t a n c e  o f  t h i s  
o l ig a r c h y  by th e  b ishop  o f  Norwich and managed to  m ain ta in  i t s e l f  
in  a f a i r l y  t h r iv in g  c o n d it io n .  The misgovernment h ere com­
p la in e d  o f  c o n s i s t e d  c h i e f l y  o f  f i n a n c i a l  a b u ses .  The i n d i g ­
n a t io n  which th ey  aroused  f i n a l l y  cu lm inated  in  a r e v o lu t io n  in
1411 when a more r e p r e s e n t a t iv e  form o f  l o c a l  government was
i .
tem p o ra r ily  in tro d u ced .
Shrewsbury was a ls o  d i s t r a c t e d  by f i n a n c i a l  problems though,
o f  co u rse ,  on a fa r  sm a lle r  s c a l e  than  the w ealth y  town o f  Lyma.
General d i s s a t i s f a c t i o n  w ith  the a d m in is tr a t io n  o f  i t s  revenues
i i
by th e  b a i l i f f s  le d  the commonalty in  1433 to  seek  p ar liam en tary  
co n f irm a tio n  o f  a m o d if ic a t io n  o f  the m un ic ip a l c o n s t i t u t i o n .
This was done in  order th a t  the commonalty might be a b le  to  b r in g
i .  A. S. Green. "Town L i fe  in  the  F i f t e e n t h  Oentury" V ol. I I .
Chap. XV.
i i .  A. P . 6 /919  (1 3 9 )  The p o r t io n  o f  t h i s  p e t i t i o n  w hich was
m iss in g  when the "R otuli Parliamentorum" were com piled ( R .P .IV .  
476) has s in c e  been found and r e u n ite d  to  the  o th er  p ie c e .
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an a c t io n  a g a in s t  d e f a u l t in g  b a i l i f f s  a lthou gh  th ey  th em se lv es
i
were members o f  th e  commonalty. The new p r o v is io n s  were a l l
c a lc u la t e d  to  p r o t e c t  the  common funds o f  th e  town from any
p o s s ib le  m an ip u la tion  by th e  b a i l i f f s .  This com p osit ion
r e c e iv e d  s a n c t io n  fo r  a th r ee  y e a r s  t r i a l  a f t e r  w hich  in  answer
i i
to  another p e t i t i o n  th e  p e r io d  was extended  fo r  ten  y e a r s .
B efore t h i s  tim e was up, however, the  town su bm itted  another
i i i
p e t i t i o n  in  1445 ask ing  t h a t ,  owing to  the s u c c e s s  o f  the  above 
arrangem ents, th ey  m ight, w ith  one or  two minor a l t e r a t i o n s ,  be 
made p e r p e tu a l  law .
The se lf -g o v er n m en t  o f  a town in  th e  L a n ca s tr ia n  p er io d  
might th u s be th r e a ten ed  in  v a r io u s  ways. I t  ran a r i s k  o f  
com plete overthrow or se r io u s  curtai3iment a t  th e  hands o f  e x t e r n a l  
fo r c e s  and i t  was fu r th e r  su b je c t  to  the p o s s i b i l i t y  o f  m o d if ic a ­
t io n  as a r e s u l t  o f  in t e r n a l  d i s s e n s i o n s .  These d i f f i c u l t i e s ,  
which may a l l  be c la s s e d  as * c o n s t i t u t i o n a l  *, appear overwhelming  
enough but they  by no means exh au st  the s to r e  o f  t r o u b le s  w ith  
which such a town might be v i s i t e d .
The p arliam en tary  p e t i t i o n s  o f  towns r e f l e c t  the f a c t  th a t  
m u n ic ip a l a d m in is tr a t io n  was no easy  ta s k .  Some p la c e s  were
i .  This sch ed u le  ( B .P .I 7 .  476) i s  now a tta c h e d  to  P a r i .  & Co. 
p r o c s .  (c h a n c .)  R o ll  £2 which i s  th e  p e t i t i o n  and sch e d u le  o f  
1445. (R .P . 7 .1 2 1 ) .
i i .  P a r i .  & Co. P ro c s .  (C h a n c .) £ 2 /1 .  About 1437.
i i i .  R .P .7  . 121. P a r i .  & Co. P ro c s .  (Chanc.) R o l l  22.
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faced  w ith  the primary d i f f i c u l t y  o f  secu r in g  a c t iv e  and p erso n a l
support in  t h i s  m atter . The mayor and c i t i z e n s  o f  York complain  
i
in  1450 that d iv e r s  c i t i z e n s  have procured l e t t e r s  p a ten t  from
the king exempting them from ever  h o ld in g  the o f f i c e s  o f  mayor,
s h e r i f f ,  cham berlain , c o l l e c t o r  o f  ta x e s  or r e p r e s e n ta t iv e  o f  the
c i t y  in  p ar liam en t. They a ff ir m  th a t  because o f  t h i s  "grete
in co n v en ien ces  and hurt hath  f a l l e n  o f  la t e  in  the  s a id  C ite  and
secure th a t  a l l  such p a te n ts  s h a l l  be an n u lled  and th a t  any
c i t i z e n  procuring  one in  fu tu re  s h a l l  f o r f e i t  £40 , h a l f  to  the
king and h a l f  to  the mayor and commonalty. An exam ination  o f
the ca lendar o f  p a ten t r o l l s  d is c o v e r s  the f a c t  th a t  th e se
i i
d e lin q u e n ts  were merchants who e v id e n t ly  d e s ir e d  to  pursue t h e i r  
p r iv a te  commercial v en tu res  unhampered by the p o s s i b i l i t y  o f  
in c u r r in g  any l o s s  in  the s e r v ic e  o f  the community. Such l o s s  
was n o t always a mere m atter o f  t im e . O f f i c i a l s  were h e ld  
p e r s o n a lly  r e sp o n s ib le  for  the revenues o f  t h e i r  o f f i c e s  and in
i .  R. P. 7 . 225.
i i .  C.P.R. 1436-41 . p . 126. 25 Han. 1438. N ic h o la s  U s e f l e t e  "merchant” 
" " p . 441. 30 Aug. 1440. John Wetelay " g lo v e r ”
" " p . 556 . 14 J u ly  1441. John Deyn , "merchant”
" 1441-46 . p . 22. 18 Oct. " N ich o la s  Romley "
” " p . 395. 10 Nov. 1445. John Thirske ”
” 1446-52 p . 49 . £1 Feb. 1447. John Carre "
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th e  event o f  a town becoming im poverished  t h e i r  own p o ck ets
s u f f e r e d .  By 1420 the b a i l i f f s  o f  W inchester had s e v e r a l
t im es  been ru in ed  and th e  more s u b s t a n t i a l  in h a b ita n t s  were
i
le a v in g  t h e  town in  order to  avo id  a s im i la r  f a t e .  In  1437
the s h e r i f f s  o f  L in c o ln  who sh ou ld  have answered f o r  the  f e e -
farm fo r  the tw o ,p r e v io u s  y e a r s ,  had removed th e m se lv es  and t h e ir
goods out o f  th e  c i t y  in  order th a t  th ey  might n o t  be d i s t r a in e d
i i
fo r  th e  sums w hich  th ey  had found i t  im p o s s ib le  to  r a i s e .
These l a s t  examples o f  the d i s t a s t e  e x h ib i t e d  by v a r io u s
townsmen fo r  any a c t iv e  p a r t i c i p a t i o n  in  m u n ic ip a l a d m in is tr a t io n
p o in t  to  what was, o f  c o u rse , th e  c h ie f  problem in  t h i s  c o n n e c t io n ,
namely f in a n c e .  D i f f i c u l t i e s  concern ing  the m un ic ip a l revenue
are th e  s u b je c t  o f  a la r g e  number o f  the  town p e t i t i o n s .
The two p r in c ip a l  charges which a town had to  meet were th e
payment o f  i t s  fee - fa r m  and i t s  c o n tr ib u t io n  to  th e  n a t io n a l  t a x e s .
i i i
The farm was th e  ren t  p a id  to  i t s  lo r d  and was a f ix e d  amount
which had been s e t t l e d  when the  c o l l e c t i o n  o f  the p r o f i t s  from the
town had j u s t  been taken  over by th e  in h a b i ta n t s .  I t  was r a is e d
from c e r ta in  "l o c a t a ” or th in g s  th a t  y i e ld e d  i s s u e s  which were
i v
s p e c i a l l y  a s s ig n e d  fo r  t h i s  purpose , and only i f  th e se  revenues
i .  S .P . I I I .  640.
i i .  A .P . 6083 (1 2 2 ) .
i i i .  T. Madox. "Firma B u rg i" (1726) p . 3 .  Chap.I, s e c t . IV.
i v .  ” ” p . 2 5 1 .C h a p .X I .s e c t . I I I .
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f e l l  sh o r t  o f  th e  r e q u ir e d  amount was a l e v y  made among th e
1
to w n sp eo p le .  At Cambridge th e  p r o f i t s  from th e  a s s i z e  o f  breà(3L
wine and a l e  were th u s  a l l o c a t e d  b e fo r e  t h i s  f r a n c h is e  was
g ra n ted  by R ichard I I  to  the  U n i v e r s i t y ,  D o r c h e s te r  had a town
b a la n ce  and en jo y ed  th e  monopoly o f  w e igh in g  in  i t  a l l  t h in g s
w e ig h a b le ,  bought ôr s o ld  in  f a i r s  and m arkets w i t h in  th e  borough
and tw e lv e  le a g u e s  r a d iu s .  The ch arges  made f o r  t h i s  s e r v i c e
i i
were a s s ig n e d  f o r  i t s  farm. That o f  C a r l i s l e  was l a r g e l y
su pp orted  by th e  p r o f i t s  made out o f  th e  f i s h i n g  in  th e  R iver
i i i
Eden w hich was s p e c i a l l y  p re se r v e d  by th e  town. The b a i l i f f
o f  S m it h f ie ld  to o k  th e  t h i r d  b e s t  b e a s t  from ev ery  drover  b r in g in g
c a t t l e  in to  S m it h f ie ld  Market betw een the  f e a s t s  o f  S t .  M artin
i v
and th e  N a t i v i t y  in  a id  o f  th e  farm o f  the  c i t y .  At Southampton
th e  g r e a t e r  p a r t  o f  t h i s  charge was met by c e r t a i n  custom s named
1 V
" l i t t l e  to n n es"  l e v i e d  on goods s o ld  t h e r e .
The quota o f  t a x a t i o n  had a l s o  become a f i x e d  sum in  a cc o rd ­
ance w ith  th e  r a t e s  o f  c e r t a in  c o m p o s it io n s  made betw een a l l
i .  R .P . I I I .  515 . A .P . 5169 ( 1 0 4 ) .
i i .  " IV. 380. A .P . 1242 ( 2 5 ) .
i i i ,  " " 92 . A .P . 1154 ( 2 4 ) .
i v .  ” I I I .  474 .
V. " IV. 53.
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i
communitiea and the exchequer o f f i c i a l s  in  1334. The d i s t r i b u t i o n  
o f  the amount w ith in  each town had become s e t t l e d  l o c a l l y  in  v a r io u s  
ways.
I t  i s  ea sy  to  se e  how the r i g i d i t y  o f  both  th e se  charges
would turn  to  the  b e n e f i t  o f  th o se  towns which were favoured w ith
in c r e a s in g  p r o s p e r i ty  w h ile  i t  would double the burdens o f  those
which met w ith  unexpected  m isfo r tu n e . Moreover many towns, in
t h e i r  f i r s t  ea g e rn ess  to  g a in  independence from t h e i r  lo r d s ,
bought t h e i r  freedom too  d ea r ly  and agreed to  pay a farm which
i i .
they were r e a l l y  unable to  support at any t im e .
The towns which p e t i t i o n  on t h i s  s u b je c t  in  parliam ent are
ones,
n a tu r a l ly  the u n fo rtu n a te^  th o se  which com plain o f  the g r e a tn e s s  
o f  t h e i r  farm b e in g ,  o f  co u rse , r o y a l  towns and a d d ress in g  the  
king as t h e i r  lo r d . I t  i s  in t e r e s t i n g  to  n o te  how the  p er io d  
when th ey  f i r s t  assumed t h e i r  f i n a n c i a l  burdens seems to  have 
developed  in to  a so r t  o f  "golden a g e” in  the t r a d i t i o n  o f  some o f  
them. The mayor and b u r g e sse s  o f  Oxford speak o f  "howe th a t  the  
s e id  Towns, in  the  dayes what tyme the same Towns was thu s  
charged  was f u l l  enh abited  w ith  Merchauntes, A r t i f i c e r s  and
i .  S. D ow ell "Taxation and Taxes in  England" (1888) Vol. I .  p p .85-87
i i .  J , T a it  "Study o f  E arly  M unicipal H is to r y  in  England" p . 7. 
(P ro ceed in g s  o f  B r i t i s h  Academy. V ol. X. p t .  17, 1922).
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1 i a
la y  p e o p le ."  Yarmouth was a s s e s s e d  "quant mesme l a  V i l l e
e s t o i t  en p r o s p é r i t é  & p l e i n  en h a b ite  des g en tz  & de r i c h e s s e "
and L in c o ln  r e f e r s  to  th e s e  days when i t  was "a n o ta b le  &
g r e t  C ite  and the  t h ir d  c i t e  named in  t h i s  n o b le  reaume, s t u f f e d
i i
w ith  g r e t e  noumbre o f  c i t e z e i n s  and su bstau n ce o f  g o o d es ."
The m a jo r ity  o f  th e s e  u n fo r tu n a te  towns are s i t u a t e d  on the
c o a s t  and t h e i r  i n a b i l i t y  to  meet the f i n a n c i a l  demands made o f
them i s  th e r e f o r e  f r e q u e n t ly  a s c r ib e d  t o  damage done by the s e a .
For in s ta n c e  the men o f  Dunwich a f f ir m  o f  t h e i r  town th a t  " la
i i i
p lu s  graunde p a r t i e  e s t  d e s t r u i t  par tem pest du mier"; the
b u r g e sse s  o f  Ipsw ich  com plain o f  "p lu sours m e s c h ie fs  & d e s tr u c c io n s  
n  • . i v
qe sont avebuz a d i t e  V i l l e  par l a  Me ere" w h ile  in  1431 th e  town
o f  Mablethorpewas " u t te r ly  d es tro y d  and w a s t id  be over flow yng
V
and g r e t  d i s t r e s  o f  the Water o f  th e  Sea ."  In c a s e s  where the
town was a port such ravages  were doubly f e l t .  I t  i s  s a id  o f
v i
Yarmouth in  1407 "qe l e  Port de mesme l a  V i l l e  e s t  e n s i  e s to p p e z  
de zabule  qe l e s  M e f s  ne purr ont y  e n tr e r  8c i s s e r  oveaqe
M erchandises, come i l s  s o l o i e n t  quant l a  d i t  V i l l e  e s t o i t  en
i .  H.P. V. £05, 337. A .P s . 6599 (13E) 1388 ( 2 8 ) .
i a .R .P .  I I I .  620.
i i .  A .P . 6083 (1 2 2 ) .
i i i .  R.P. I I I .  514 . A .P. 1086 ( 2 2 ) .
i v .  " " " A .P . 5609 (113)
V. 7 IV. 385. A .P . 1245 (25)
Vi. H.P. III. 620.
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p r o s p é r i t é " ,  and in  the same y e a r  the b u r g e s se s  o f  lyme speak
i
o f  th e  " d e s tr u o t io n  de lo u r  Port par le a  rages  du Meer." The
genuine ch a ra c te r  o f  th e s e  s ta te m e n ts  i s  confirm ed hy s im i la r
ii.
occu rren ces  a t  the  p r e se n t  day.
Some o f  the towns on the  sou thern  c o a s t  s u f f e r e d  a l s o  from
the n a v a l a t ta c k s  o f  en em ies . Melcomhe, Lyme and Truro were
a l l  burnt and d estro y ed  under Edward I I I  and Richard II. by th e
i i i
French and r e f e r  to  t h e i r  consequent im poverishm ent, w h ile  the
iv
same f a t e  had l a t e l y  b e f a l l e n  R ottin gdean  in  1421.
H o s t i l e  a t ta c k s  were n ot on ly  to  be f e a r e d  from enem ies  
beyond the s e a .  A d e s c r ip t i o n  o f  the w retched  c o n d it io n  o f  the  
n orth ern  c o u n t ie s ,  in c lu d in g  th a t  o f  the c i t y  o f  N e w ca s t le ,  by
V
th e  commons in  1402 a t t r i b u t e s  much o f  t h e i r  d e p lo r a b le  s t a t e  to  
"des graunde8 c h ivach es  e t  a r su r e s  sur eux par I 'B s c o c e  gra u n tez" ,
Vi
and the  b u r g e s se s  and commons o f  Shrewsbury in d ig n a n t ly  recou nt
i .  R.P. I I I .  618.
i i .  In 1924 the  se a  w a l l  o f  Sidmouth was d e s tr o y e d  by storm s. The 
in h a b i t a n t s  have s in c e  been put to  a g r e a t  d e a l  o f  expense by 
the e r e c t io n  o f  a new one which was n e c e s s a r y  in  order to  save  
the town from u t t e r  e x t i n c t i o n .  ("The Times" 22 March 1 9 2 6 ) .
i i i .  R.P. I I I .  619. 640. 515 .
i v .  " IV. 160. A .P . 1170 (2 4 ) .
V. " I I I .  518 .
Vi. " " 618
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how "Owen de Olendour, t r a i t o u r  & r e h e l l ,  ad a r s  V III  V i l l a g e s
d e in s  l a  F rau n ch ise  de l a  d i t e  V i l l e  & l e s  su bu rb ss  d ^ i o È l l e . "
Some towns number among t h e i r  m is fo r tu n e s  th e  havoc wrought
by f i r e .  Cambridge r e f e r s  to  l o s s  by " sod e ine  fo r tu n e  de 
i  i i
f f t e ” and a p e t i t i o n  from Shrewsbury s t a t e s  l a  demy p a r te
du d i t  V i l l e  f u i s t  ore tard e  par fue de fo r tu n e  a r s ,  ove
to u tz  l e s  b ie n s  des Burgeys en y c e l l e  p a r t i e  e s t e a n t z  a 
graund amientiarnent de to u t  l a  V i l l e . "  The u n fo r tu n a te  in h a b i ­
t a n t s  o f  Andover, however, s u f f e r e d  in  t h i s  r e s p e c t  to  an extreme  
degree f o r  in  1435 " la  d i t e  v i l l e  & to u tz  l e z  M easons, b ie n s  &
ch ateu x  i l l e o g e s  e s t e a n t z  ------  par sudaigne aventure de fu e
i i i
fu rron t a r s e z  & to u t  o u trement d e s t r u e z ."
P e s t i l e n c e  a l s o  l e f t  i t s  d e s o la t in g  mark on some towns.
i v  V Vi v i i
I t  i s  r e fe r r e d  to  by Lyme , Truro and I l c h e s t e r ,  and L in c o ln
a ls o  speaks o f  " d iv ers  and mony p e s t i l e n c e s " .
A l l  th e se  m isad ven tu res  meant, o f  c o u r s e ,  a g e n e r a l  d ecrea se
i#  R . P . I l l  516 A .P .5169 (1 0 4 ) .
i i .  " " 618.
i i i .  A .P . 4477 (9 0 )
i v .  R .P . I I I .6 1 8 .
V. R .P .I I I .6 3 8  and A .P . 1119 (2 3 )
Vi. " " 619
v i i .  A .P . 6083 (122)
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i n  th e  w e a l th  o f  t h e s e  towns which made i t  im p o s s ib le  fo r  them to
answer fo r  t h e i r  accustomed amounts f o r  farm or t a x e s .
In c e r t a i n  i n s t a n c e s  the p a r t i c u l a r  f r a n c h i s e ,  the  p r o f i t s  o f
which were ap p rop r ia ted  t o  the  farm, was in  some way i n t e r f e r e d
w i t h ,  l o s s  th ereb y  en su r in g  to  the town re v en u e s .  Cambridge
l o s t  the  i s s u e s  from the a s s i z e  o f  bread ,  wine and a l e  t o  t h e  
i
u n i v e r s i t y .  The v a lu a b le  f i s h i n g  p r e s e r v e s  o f  C a r l i s l e  were
i i
rudely  broken i n  upon by Lord Dacre and h i s  men. D o rc h e s ter
was th r e a te n e d  w i t h  the l o s s  o f  the p r o f i t s  from i t s  ba lance
by a s t a t u t e  o f  1429 which ordered t h a t  every  c i t y ,  town and
borough in  the country  should  have i t s  own common b a lance  in
which  r e s i d e n t s  should  weigh f r e e l y  and f o r e i g n e r s  on the  payment
i i i
o f  a sm all  charge .  F i n a l l y ,  whereas Southampton f o r  th e  payment
o f  i t s  farm depended l a r g e l y  on the " l i t t l e  t o l n e s "  customs o n
i v
goods s o ld  t h e r e ,  th e  mayor and b u r g e s s e s  s t a t e  i n  1414 
t h a t  f o r  the  l a s t  th r e e  y e a r s  a l i e n  merchants have not v i s i t e d  
the  town, to  i t s  consequent d e p r iv a t io n  o f  th e  s a id  customs.
A l l u s i o n  has a lr e a d y  been made t o  c a s e s  i n  which th e  revenue  
o f  a town was not drawn from a l l  i t s  I n h a b i t a n t s .  This c i r ­
cumstance was a s e r i o u s  m is fo r tu n e  as i t  was a c o n t in u a l  handicap  
on the  m un ic ipa l  r e s o u r c e s ,  from which th e r e  was l i t t l e  l i v e l i h o o d
i .  R . P . I I I . 5 1 5 .  A.P.51Ô9 ( 1 0 4 ) .
i i .  " IV. 92.  A , P . 1154 (2 4 )
i i i .  " 380. A .P .  1242 (25)
i v .  " " Ô3.
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o f  r e c o v e ry  as  from a sudden a t t a c k  o f  p la g u e  or d e v a s t a t i o n  by
f i r e .  L in c o ln  s u f f e r e d  g r e a t l y  i n  t h i s  r e s p e c t  where about
i
h a l f  the  c i t y  was exempt from c o n t r i b u t i n g  to  i t s  ch a rg es .
C er ta in  towns in  the  e a r l y  y e a r s  o f  Henry IV were g r e a t l y
h ind ered  i n  t h e  payment o f  t h e i r  t a x e s  by t h e  unworthy b eh a v io u r
o f  f o r e i g n e r s  who had s e t t l e d  w i t h i n  t h e i r  w a l l s .  These should
have shared  i n  th e  town and burdens a c co rd in g  t o  t h e  v a lu e  o f
t h e i r  la n d s ,  c a t t l e  and o th er  goods .  N e v e r t h e l e s s ,  a s  soon as
i i
th ey  had n o t i c e  o f  the  grant  o f  a t e n t h  or  f i f t e e n t h  " l e s  d i t z
f o r e i n s  c h a s e n t ,  amesnent & e l  o ig n en t  l o u r  d i t z  b e s t e s  &
emportent lo u r  d i t z  b iend  & c h a teux hors des  d i t z  V i l l e s ,  j e s q e s  
a l  d i t  Disme, Quinzisme ou Taxe e s t  a s s e s s e ,  & adonqes r e -amènent  
lo u r  d i t z  b e s t e s  80 r e p o r te n t  lo u r  d i t z  b i e n s  & chateux;  Et i s s i a t
u i
sount i l s  q i u e t z  de c o n t r i b u t i o n s  a ascune t i e l  Disme, Quinzisme  
on Taxe I t  was t h e r e f o r e  decreed  th a t  the  c o l l e c t o r s  o f
t a x e s  might have power t o  d i s t r a i n  th ese  d e f a u l t e r s  i n  any p la c e  
i n  th e  co u n ty ,  e i t h e r  b e fo r e  or a f t e r  th e  towns i n  which th ey  
r e s i d e d  had answered f o r  the  e n t i r e  t a x ,  p ro v id ed  t h a t  they  sh o u ld  
n o t  be made* to  pay tw ice  f o r  th e  same goods .
One ca se  o f  u n fo r tu n a te  t a x a t i o n  d e s e r v e s  s p e c i a l  n o t i c e .
This  occurred  i n  c o n n e c t io n  w ith  a l i t t l e  town in  Som erset ,
i .  H.P. IV. 313. A.P. 6024 (121)
i i .  " I I I . 619.
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v a r i o u s l y  known as Hatch or West Hatch. I t  appears  th a t  in  1334 
some n e g l i g e n t  o f f i c i a l s  c a r e l e s s l y  a s s e s s e d  t h e  town tw ic e  o v er ,  
as Hatch a t  3 l / 2  and as  West Hatch a t  3 3 /2  "en manere come i l s  
e s t o i e n t  un V i l l a g e  par soy mesmes a p p e l l e  Hacche ,(S,un a u tr e  
V i l l a g e  a p p e l l e  West Hacche, l a  on en v e r i t e  e l e  e s t  t o u t  un 
mesme V i l l a g e ,  & noun pas  deux d i v e r s e s  V i l l a g e s ,  s icome i l  e s t  
t o u t  p le in em en t  conuz. par t o u t  l a  p a i i s  envyron ."  This  in form ­
a t i o n  i s  fu r n i s h e d  hy the  i n h a b i t a n t s  o f  th e  town i n  a p e t i t i o n
I i
w hich  th e y  submit i n  1420. Thus f o r  n e a r l y  e i g h t y  y e a r s  th e y  
and t h e i r  p r e d e c e s s o r s  had been f o r c e d  to  pay t h e  t a x e s  demanded 
from t h e i r  e n t i r e l y  imaginary n e ighbours  -  "deux f o i t z  c h a r g e z . . .  
en d i v e r s e  manere pur un mesme c a u s e ."  They humbly r e q u e s t  th e  
appointment o f  a commission to  v e r i f y  the  t r u t h  o f  t h e i r  s ta te m e n t s  
and ask  th a t  i f  Hatch and West Hatch are found t o  be t r u l y  one and 
the same town i t  may o n ly  be charged fo r  th e  one a s s e s s m e n t .
They were answered th a t  th e r e  was a record  o f  the  m atter  i n  the  
exchequer w hich  the barons o f  the  exchequer were g iv e n  p a r l ia m en ta r y  
a u t h o r i t y  to  examine and determine t o  the b e s t  advantage o f  both  
the  k ing  and the  s u i t o r s .  O f f i c i a l  b lu n d e r in g  on t h i s  s c a l e  
might w e l l  be  p la c e d  h ig h  among the d i s c o u r a g i n g  f a c t o r s  i n  
m u n ic ip a l  e n t e r p r i s e .
i .  R.P.  I I I .  Ô40,
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The d i f f i c u l t i e s  i^  co n n ec t io n  w ith  the  a d m in i s t r a t io n  o f  a 
town's  f in a n c e s  are thus  r e v e a le d  as v a r ie d  and c o n s id e r a b le .
What co u rse ,  th e n ,  was taken by the  l o c a l  government when i t  
found i t s e l f  becoming overwhelmed by such problems? The u s u a l  
p roceed in g  seems to  have been fo r  a town to  l e t  i t s  payment o f  
farm and t a x e s  g e t  h o p e l e s s l y  in  a rr ea r s  and th e n  f o r  i t  to  
p e t i t i o n  the  k ing  fo r  some a l l e v i a t i o n  o f  i t s  burdens.  Only one 
d e f i n i t e  in s t a n c e  i s  fu r n is h e d  by the s e l e c t e d  p e t i t i o n s  o f  a 
twwn sp ontan eou s ly  making an e f f o r t  t o  keep up w ith  i t s  c h a rg e s .
At Southampton, on the  f a i l u r e  o f  the  accustomed p r o f i t s  a s s ig n e d  
fo r  the farm, a l e v y  was made on the b u r g e s s e s  g e n e r a l l y  and
i
fu r th e r  amounts were borrowed from some to  the e x te n t  of£40Q.
A d ev ic e  sometimes r e s o r t e d  to  by th e  p o r t s  when s e ek in g  to
sh e lv e  t h e i r  f i n a n c i a l  r e s p o n s i b i l i t i e s  i s  r e v e a le d  i n  a complaint
i i
which was made in  1417. This s ta te s '  th a t  merchants o f  in la n d  
c o u n t ie s  have b ee n  fo rce d  to  pay ta x e s  in  the  p o r t s  by which  they  
export  and import t h e i r  goods ,  accord in g  t o  the  v a lu e  o f  the  same, 
thereby in c u r r in g  a double a sse ssm en t .  I t  i s  asked th a t  no
except
merchant s h a l l  be compelled  to  pay t a x e s ^ in  the  t o m  in  which he 
i s  w e l l  known to  r e s i d e .  In r e p l y ,  an c ien t  custom i n  t h i s  
m atter  was confirmed,
i .  H.P. IV, 53.
i i .  ” " 114.
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.atV Some towne, however, were n o t  l a c k in g  i n  s u g g e s t i o n s  as  to
how t h e i r  f i n a n c i a l  p o s i t i o n  might be improved w ith  r o y a l  s a n c t io n .
i  i i
L in co ln  and Winchester both  ask  f o r  p e rm is s io n  t o  buy lan ds  in
a id  o f  t h e i r  charges ,  th a t  i s  to  say ,  they  w ish  t o  endow th e m se lv e s  
w ith  new "l o c a t a " which may be e x p l o i t e d  to  th e  permanent b e n e f i t  
o f  the  community. No i n d i c a t i o n  i s  g iv e n  o f  how t h e s e  im poverished  
towns proposed to  r a i s e  tjie money f o r  t h e s e  p u r ch a ses .  I t  i s  
prob ab le ,  however, th a t  the  m a jo r i ty  o f  t h e i r  in h a b i t a n t s  would be 
w i l l i n g  to  make one handsome s u b s c r i p t i o n  towards such  an i n v e s t ­
ment i f  i t  were understood  th a t  t h i s  would exempt them i n  fu tu r e  
from c o n t in u a l  h arry ing  f o r  sm a l ler  sums. L in c o ln  was ready w ith
other p la n s  f o r  i t s  f i n a n c i a l  r e s t o r a t i o n .  The mayor and common-
i i i
a l t y  ask  i n  1432 th a t  th e y  may be gra n ted  two f a i r s  about the
f e a s t s  o f  S t .  Matthew and S t .  George. These would y i e l d  i s s u e s  by
way o f  v a r io u s  t o l l s  and p r o f i t s  o f  j u s t i c e ,  b e s i d e s  g e n e r a l l y
b e n e f i t t i n g  the c i t y  by the a t t r a c t i o n  o f  merchants t h i t h e r .  The
req u es t  was n o t  g ra n ted ,  probably b eca u se ,  in  view o f  the f a t e  o f
some o f  the o l d - e s t a b l i s h e d  f a i r s ,  i t  was n o t  tho u g h t  l i k e l y  that
i v
th e se  new ones would prove a s u c i e s s ,
i .  5 .P .  IV. 313.  A.P. 6024 (1 2 1 ) .  R.P. IV. 417 .
i i .  " I I I .  640.
i i i .  " IV* 417.
i v .  S .  L ipson "An I n tr o d u c t io n  to  the Economic H is to r y  o f  England.
I .  The Middle Ages"(19£6)  p. 234 -235 .
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In 1437 (? )  the same c i t y  asks  th a t  f o r  th e  next  twenty y e a r s
i t .  may be a l low ed  to  sh ip  s i x t y  sacks o f  wool a year  from the p o r t s
o f  Boston or H ull  w ithout  paying subs idy  on th e  same in  a id  o f  i t s
farm. This  scheme, for  a p er iod  o f  s i x t e e n  y e a r s ,  was sa n c t io n ed
as a c o n d i t io n a l  c la u se  in  the commons' g ra n ts  o f  t e n th s  and 
i i
f i f t e e n t h s .
The r e s t  o f  the towns in  f i n a n c i a l  s t r a i t s  merely p e t i t i o n  
f o r  an o u tr ig h t  red u ct io n  o f  t h e i r  charges .  Their wretched con­
d i t i o n  i s  g e n e r a l ly  conveyed in  some v a r ia n t  o f  the phrase "en 
p o in t  d ' e s t r e  perduz." As fo r  Melcombe, "la d i t  V i l l e  ne f u i s t
unges s i  d e s o l a t e ,  ne l e s  gentz  en i c e l l  ungore demurantz en s i
i i i
graunt p o v e r t e . . . .  come i l s  sount a p r e s e n t ."  w h i le  at  Shoreham
and Rottingdean the in h a b i t a n t s  "sount ensy empoverez g ' i l s  n 'ount
i v
a pe ine  de v i v r e . "  In the event  o f  the requ ired  c o n c e s s io n s  not  
being  made, immediate and a b so lu te  d e s o l a t i o n  i s  c o n f id e n t ly  
f o r e t o l d .  Nearly  every town r e f e r s  to  the accomplished  departure  
o f  a number o f  i t s  in h a b i ta n t s  and a n t i c i p a t e s  f o r  an e a r ly  date
V
the i n e v i t a b l e  removal o f  i t s  whole p o p u la t io n .  At Yarmouth
i .  A. S.  6083 ( 1 2 2 ) .  ü.'K-RH.Çoî. if. i4%.
i i i  H.P. I l l ,  616 and A.P. 6246 (1 2 5 ) .
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"graunt p a r t i e  du poep le  qe s o l o i t  en h a b iter  mesmeu l a  V i l l e  
s^en ount départez  hors d ' i o e l l e  V i l l e  & lo u r  en h a b iten t  a i l l e u r s  
8c ascune de eux  ount emporte* to u t z  lo u r  measons & enhabi t a c  io n s  
hors du d i t  V i l l e ,  & l e s  é d i f i e n t  & a l i è n e n t  e s  a u tr e s  l i e u s ,  s i  
qe l e s  avaunt d i t z  sommes sount emportables  as panges e t  p overes  
g en tz  i l l e o q e s  a ore remaignantz; Et s i  remedie sur ce l e  p l u i s  
t o s t  ne s o i t  my s ,  y faudera t o u tz  l e s  e n h a b i ta n tz  mesme l a  V i l l e  a 
presen t  de v e r r a i s  n é c e s s i t a  & poverte  departer  hors  de l a  V i l l e  
s u i s  d i t ,  en f i n a l  d e s t r u c t io n s  de mesme l a  V i l l e . . . . . "
The p o r t s  endeavour e s p e c i a l l y  to  recommend th e m se lv e s  to the
k i n g ' s  grace  by p o i n t i n g  out tha t  t h e i r  d i s t r e s s  i s  h i s  l o s s  a l s o .
A number o f  them r e f e r  to  t h e i r  n a t i o n a l  importance as  a de fen ce
a g a in s t  enemies " q e l l e  fron tu re  v e r s  l e  ov er t  Meer de to u t  l a
p a i s  en v iron ,  & buso igne t r è s  hautement e s t r e  e n h a b i te r  pur r e s i s t e r
l a  m a lice  des Enemys s i  ascunes  y p u r p o isen t  i l l e o q s  armer, qe 
i
Dieu d efen d s ."  Melcombe asks fo r  p a r t i c u l a r  c o n s id e r a t i o n
" c o n s id éra n tz l e  graund Perde qe p u r r o i t  e s t r e  a Hoy de s e s  
üu8 turns8  So su b s id e s  qe amountent par an a m i l l e  marcz a meins en 
l a  Port du d i t  V i l l e ,  a cause q ' e s t  v e r i s e m b l a b l e , qe Merchauntz 
ne v u i l l e n t  v e n ir  au d i t  Port en a p rès ,  come i l s  s o l o i e n t  f a i r e
i .  Lyme. H.P. I I I .  515.  A.P. 6030 ( 1 2 1 ) .
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o v e s q e  l o u r  M o r o W M is o a ,  s i  l a  d i t  V i l l e  s e r r a i t  d é s o l â t  p a r  '
e a o h o s o n  d e s  i m p o r t a b l e s  G h a lg es  a v a u n t d i t z . " '  The b u r g e s s e s
o f  Lyme, who i n c l u d e  aiaong t h o â r  f i n a n c i a l  b u r d e n s  t h e  e x p e n s e
o f  r e b u i l d i n g  t h e i r  p o r t  w h ic h  h a s  b e e n  d e s t r o y e d  by s e a ,  c o n f e s s
t h a t  t h i s  c a n n o t  be a c c o m p l i s M d  w i t h o u t  th e  i i n g ' s  a i d ,  but add
a s  an  e n c o u r a g e m e n t  to  r o y a l  in d u lg e n c e  " l e q u e l e  P o r t e ,  s ' i l
p u r r a j s t r e  f a i t  s e r r a  graund p r o f i t . . . .  a  n o t r e  d i t  S e ig n e u r  l a  
Hoy." •
The r e p l i e s  t o  t h e s e  p e t i t i o n s  on t h e  w h o le  j u s t i f y  t h e
s t a t e m e n t  "The k i n g s  o f  E ngland in  Former ago a  w ere  foun d  t o
be M e r c i f u l  and G r a c io u s  L ords t o  t h e  I n h a b i t a n t s  o f  t h e i r  
i i i
Towt>no." I n  some c a s e s  C o m m iss io n ers  w ere  a p p o in t e d  t o
v e r i f y  t h e  t r u t h  o f  t h e  c o m p la in t s  made and t o  r o - a s s e s s  a  tow n
a t  i t s  d e p r e c i a t e d  v a l u e .  The t o w n s f o l k  w ere th e n  a l lo w e d  f o r
a c e r t a i n  p e r i o d  t o  p a y  a t  t h e  r e d u c e d  r a t e s  s u g g e s t e d  i n  t h e s e
i v  V V i . graof-ed
r e p o r t s .  I n  t h i s  way Tyme, Meloombo and Truro w ere  a l l ^ a
F
r a b a tem ent o f  farm  and t a x e s  i n  14^0 f o r  a term  o f  t e a  y e a r s .
i .  H .P . I I I .  Ô39.
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Â s i m i l a r  in q u es t  was h e ld  a t  Mel0 0 mbe i n l 4 > 0 . ^ *  Mabletburp
i a .
was granted e n t i r e  r e s p i t e  from t a x a t i o n  f o r  two y e a r s  and
Andover secured  l i k e  exemption f o r  ten  years  a s  one of  th e
towns s p e c i a l l y  mentioned in  the Commons' grant  during th a t
p e r i o d . W i n c h e s t e r  Southampton and L in co ln
were g iv e n  p erm iss io n  to a c q u ire  lan ds  f o r  th e  common p r o f i t .
L in co ln  was a l s o  granted  .a commercial p r i v i l e g e  in  a id  of i t s  farm
The e c c l e s i a B t i c a l  in h a b i t a n t s  o f  Oxford were ordered to make t h e i r  j
v i i  •l e g a l  o o n t r ib u t io n  t o  the  ta x e s  l e v i e d  on th e  tovm.
The p r a o t lo o  o f  g r a n t in g  a town r e l i e f  f o r  a l i m i t e d  period  
o n ly ,  r e c e i v e s  an i n t e r e s t i n g  comment from the  i n h a b i t a n t s  o f  
•Truro They r e f e r  i n  I 4 IÛ to  suob co n o e s s io n a  made to
th e  b u r g e s s e s  o f  the  town by Blohard 11. and Henry IV. and say  
"üt par cause  q’ i l s  ount l a  d i t e  Oraunt s in o n  par p a te n t  pur 
c e r t a i n s  a n s ,  i l s  ne fount  ascana H eparations do lo u r  lylta.: chs  e i n s  
purposent de guepre la  V i l l e ,  & Iwur a n h a b i ter  en autry  l i e u " .
i .  A .P .6 3 8 8  (1 2 8 )  and R . P . I V .4 6 3 . A . P . 0 2 6 7 ( 1 2 6 ) .  
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A ccord ing ly  t h ^  aai: f o r  a p e rp e tu a l  r s d u o t io n  of t h e i r
o h a rg es ,  but on ly  r e c e iv e d  an e x t e n s i o n  o f  the  former grant
f o r  another  ten  y e a r s .  At th e  end o f  t h i s  p er io d  they submit
i .another  p e t i t i o n  * in c lu d in g  the  nan» remarie and the  aame 
r e q u e s t . They were g iv e n  no d e f i n i t e  r e p l y .
T h is  i n d i c a t i o n  o f  the  i n e f f i c i e n c y  o f  temporary r e l i e f  
i s  oorroboruted  by the  f a c t  th a t  from 1 4 5 5  onwards th e  commons 
always excep t  a c e r t a i n  sum from t h e i r  gra n ts  o f  t e n t h s  and 
f i f t e e n t h s  which i s  t o  be rem it ted  i n  a id  of towns,  c i t i e s  
or boroughs which are  d e s o l a t e  o r  im poverished or o v e r - g r e a t i y  
charged f o r  the aa id  t a x e s .  On some o c c a s io n s  c e r t a i n  tovma 
are s p e c i a l l y  mentioned which are  to  be exempted e i t h e r  from a 
d e f i n i t e  f r a c t i o n  o f  th e  t a x  o r  from th e  whole o f  i t .  Of 
th e s e  L in c o ln  i s  always one and Yarmouth i e  a lways in c lu d e d  
from 1 4 4 2 .
The f i n a n c i a l  d i f f i c u l t i e s  o f  a number o f  towns are thus
r e v e a le d  by t h e i r  c o n fe s s e d  in c a p a c i ty  to meat th e  usual  demands
Tmde upon them. I n  a few i n s t a n c e s  t h e i r  p e t i t i o n s  show the  l im -
i t e d  nature o f  t h e i r  revenues i n  t h e i r  i n a b i l i t y  to cope w ith
any ex tr a o r d in a r y  ex p en d itu re  which t h e y  found to be n e c e s s a r y .
These c a s e s  concern th e  ca r ry in g  out o f  c e r t a i n  r e p a i r s .
i iA bout t h e  y e a r  I 429  ‘ D over  w as i n  d a n g er  o f  f a t a l  i n u n d a t i o n .
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I t s  sea wall  had been badly in jured  by severe  tempests and a t  h igh  
t id e  the v-a ter  rose  h a l f  way up ^  i t .  N e v e r t h e le s s ,  the men of  the 
town ”ne sont  en poalr d© répara i  H e r  l e  d i t  mure de louîr proprez  
b ien s” . S im i la r ly  the s t r e e t s  of u io u o e s te r  by were badly
in need o f  r ep a ir  bu th e » * B s i l i f f s  and oom inaltee  been in g r e t e  
povertee by reson of  gre te  c o s t s  and chargez whiche they have borne 
and y e t  doo d a i l l y  for  the same Tovmô, and have noo Landes, ienements ,  
Rents nor other y e r e ly  r e tu rn es  in comyn whereof the i  mow make and 
susteyn the pavements o f  the se id  s t r e t i s ” . Both these  towns ask  
for permission to r a i s e  the funds required from those  u s in g  the  
convenience which I s  in  need of renovat ion .  Dover was a l low ed  to 
r^ise  c e r t a i n  t o l l s  from people and b e a s t s  passing in  and out of  i t s  
w a l ls .  The p e t i t i o n  from G loucester  was re fu se d  but a s im i la r  one 
from Northampton was granted in  Im-JI-^^* The method of  procedure 
suggested  in  both ca ses  and a l low ed in the l a t t e r  was that  every  
tenant occupying a house which abutted on oh® o f  the main s t r e e t s  
should be forced  to pave ana rep a ir  the road ly i n g  j u s t  in  f r o n t  o f  
h i s  tenement up to  the middle o f  the way. i n  Northampton the occu­
pants o f  houses surruunüing the market pl&de were only to be held'  
re sp o n s ib le  for a d i s ta n c e  of  t h i r t y  f e e t  in  f r o n t  o f  th e ir  r e s id e n c e s ;  
the remaining area in  the cen tre  was to be paved and re p a ire d  a t  the 
common expense.
i .  H . P . V . 5 5 8 .  A.  P .  3 7 0 1 4 ( 1 1 5 ) .
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i t  i s  c l e a r  th a t  any i r r e s p o n s i b l e  a c t i o n  on the part of  the 
town o f f i c i a l s  engaged Inthe a d m in is tra t io n  of municipal f in a n c e s  
thus u ncerta in  and l i m i t e d  would bring a town to speedy ru in .  h e f -  
erenc® has a lready been made to  the d i s s a t i s f a c t i o n  evinced  by the 
townsfolk  of  Shrewsbury with  the way in  which th e ir  farm was c o l l e c t e d  
by the b a i l i f f s  and the consequent m o d if ic a t io n  of the town c o n s t i t u ­
t io n .  Some of the p r o v is io n s  e s ta b l i s h e d  in  lb33  ^ ^re e s p e c i a l l y  
i n t e r e s t i n g  as they in d i c a t e  a few of the d i r e c t i o n s  in  which f in a n ­
c i a l  abuses were l i k e l y  to occur. The b a i l i f f s  are e n t i r e l y  removed 
from any a c tu a l  co n ta c t  with the town revenues .  The town re n t  i s  
to be c o l l e c t e d  by a S.ergeant appointed by a body of  tw e n ty - f iv e  
burgesses  which a l s o  nominates the b a i l i f f s  them se lves .  Ke i s  to pay 
i t  s t r a i g h t  in to  the common exchequer which i s  to be governed by s i x  
men -  a l s o  chosen in  the above manner. The immediate d e l iv e r y  of  
the ren t  in to  the exchequer i s  s i g n i f i c a n t l y  emphasised end another  
i l lu m in a t in g  charge i s  added tha t  "the B a i l i f f s  that  been, or in  tyme ( 
comyng s h a l l  bee,  abbregge n© pardon no maner o f  dute tha t  l o n g e th 
to the sa id  Cominalte,  withoute a v i s e  and a s se n te  of  the se id  VI men 
or 111 o f  hèm a t t e  the leest**. The accounts  o f  the b a i l i f f s  and 
the s i x  men are to be rendered before a u d ito rs  who are to be e l e c t e d  
by the commonalty end not  »»by b i l l e  a fore  contreved in  di see i t  o f  
the se id  Comyns**. The common s e a l  i s  not to be used without the  
consent of  twenty-four b u rg esse s ,  snd twelve burgesses  chosen by the 
b a i l i f f s  and commonalty are to a c t  as l i f e - l o n g  a s s i s t a n t s  to the
i .  H .P .IV .676. P e r l .  & Co. Procs .  (Chanc.) R oll  22.
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b a i l i f f s .  The n ece ssa ry  expenses  of the b a i l i f f s  i n  t h e i r  o f f i c i a l  
ca o a c i ty  are to be a l lowed them from the common fund "so that  the H 
s e id  expenses and c o s ta g e s  been overseen  by the se id  VI men, that  
they be t r u ly  expendet in maner above s e i d ,  or by three of hem 
a t t e  the l e e s t ,  and e l l y s  they never to be a l low ed  t h e r e o f . ”
A l a t e r  p e t i t i o n  ^ ' a f f o r d s  the s a t i s f a c t o r y  inform ation  t h a t '  
these p r o v is io n s ,  with a f e ? a l t e r a t i o n s ,w e r e  e n t i r e l y  s u c c e s s f u l  in  
r e - e s t a b l i s h i n g  the town government on a sound f i n a n c i a l  b a s i s .
The d i f f i c u l t y ,  and in some c a s e s  the i m p o s s i b i l i t y ,  o f  s t r a in in g  
8 town's r e so u rc e s  to cover i t s  ordinary expenses  or in c e r t a in  in ­
s ta n ces  to  provide for  some extra  o u t la y ,  i s  thus revea led  a s  the  s k e l ­
eton i n  many a town c h e s t .
A number o f  the s e l e c t e d  p e t i t i o n s  concern the r e g u l a t io n  of  
vartDous i n d u s t r i e s .  They a l l  conta in  i n d i c a t i o n s  o f  the  weakening 
of  the l e v e l l i n g  c o n tr o l  e x e r c i s e d  by the g u i ld s .  For in s t a n c e .
•f I  " t i n e  ç o W s m i f b s '
in  lUOU /^mistery o f  London a s se r te d  an a n c ie n t  r i g h t  to complete 
su p e rv is io n  of  the e n t iè r e s '  c r a f t  w h i c h , i t  a f f irm ed,  had l a t e l y  
been making the gold  and s i l v e r  ornamentations on i t s  produotiuns  
in an i l l e g a l  manner. N otw ithstanding the p r o t e s t s  o f  the 
c u t l e r s  who d ec lared  that  the g o ld sm ith s  had on ly  accused them
i .  R.P.V.121. P ar i .  & co. Procs.  (Uhsnc.)  R o ll  22.
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of untrue workmanship in  order to  secure the government of t h e i r  
c r a f t ,  the g o ld sm ith s  won th e ir  s u i t .  I h i s  en v e lo p in g  by a 
greater  c r a f t  of  a l e s s e r  a l l i e d  one meant t h a t  the new g u i ld  thus  
formed was oMy a c loak  fo r  the in tr o d u c t io n  of  c a p i t a l i s t
methods of  employment. The members engaged i n  the humbler branches  
of the c r a f t  were reduced to the p o s i t io n  o f  dependents on the  
p lu t o c r a t s  of the  in d u stry .
The London g u i l d s  a l s o  su f f e r e d  from work done out of the
-jhoT
reach of  th e ir  su p e rv is io n  in  the suburbs of the c i t y .  They a s s e r t ^  
the  consequence of  t h i s  immunity i s  the production  of badly made 
a r t i c l e s .  The men o f  the a r t i f i c e  and m is tery  of g i r d l e r s  i n d i g -
I
nant ly  p r o te s t  ' a g a in s t  the scandal caused by such unregulated
I
a c t i v i t i e s  in the a r t i c l e s  o f  t h e i r  trade for  " l e s  schatours  d ' i c e l l  
lour  mesmes excusent  e s  d iv e r s e s  v i l l e s  du Roialme as lour sc h a to u r s ,  
q ' i l s  mesmes c e l l  C ein tures  en.si oeverez. e v o i e n t  achetez  & furent  
oeverez  eh la  C i t e ,  s u i s  d i t e .  " They ask that  the guardians o f  t h e ir  
c r a f t  may have power to  search a l l  such work done in  London and for  
a league round about,  but t h i s  was only  granted  to them w ith in  the 
c i t y  i t s e l f .
i 1S imilar  com pla in ts  were mnde in  1L25 a g a in s t  embroidery 
i s s u i n g  from the London suburbs. i t  i s  sa id  th a t  "swtche werkes,  
so untrewely made by svri-Che per so ne s a f o r e s a i d ,  dredyng the serche  
o f  the  wardens o f  Braucerie  in the s e id  C itée  o f  London, kepea  and
i. R.P.IV. 73.
ii. R.P.IV. 223.
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senden  unto the fa y r e s  of Steresbrugg,  S ly ,  Oxenford and Sa l isbury  
and ther  the!  outre hem, to g ree t  d e s e i t  of our s o v e r s in  Lord the 
Kyng and al h i s  peple ."  P e t i t i o n  i s  made that  a l l  such f a l s e
t k o t t  •
embroidery may be declared f o r f e i t  to the king and^the wardens of the  
embroiderers'  c r a f t  i n  London may have power of search in the above 
f a i r s .  The f i r s t  requ es t  was granted ,  so that  the f o r f e i t u r e  were 
made to the lord o f  the  franch ise  w ith in  which the untrue work was 
found.
The weavers' c r a f t  W3 S troubled by the same problem. Members 
f o r so o k  th e ir  r e s id e n c e s  in the  city^*^Vor they w i l l  noghb%be under 
correcc io n  when they make untrewe c lo th  in w irking which th ing  y s  
©geins pe comone p r o f i t t e  of a l l e ” . Moreover, a s  the remaining  
craftsmen complain, these del inquents  "comeia and goen i n  to pe s e id  
C itée  and taken aweye the p r o f i t e s  avantage pat shuld f a l l e  to pe 
s e i d  b i s e c h e r s . ”
Another f a c t o r  which contr ibuted  towards the downfall  o f  the 
g u i ld s  was the in f lu en ce  of fo r e ig n  com petit ion ,  e i th e r  the importa­
t ion  o f  goods manufactured abroad, or the u n r e s t r i c t e d  a c t i v i t i e s  of
/
a l i e n  workers w ith in  the country. The silkwomen and throw sters  of
i i
London complain in  lM-35 that  of  l a t e  the Lombards and other a l i e n s  
have only brought manufactured s i l k  a r t i c l e s  to  t h i s  realm and no 
u sab le  raw s i l k  a t  a l l ,  which has caused "grete yd e ln es  amongs yonge
i .  A . P .  7 ^ 9 ^  ( 1 5 0 )
i i .  P.P. V. 3 2 3 . A .P . IdlO (2 9 )
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Güntilwynimon and o y a r  a p p r a n t ic a a  o f  th e  earaa C r a f t e s  and a lso  le-ymg-
d o u o  oP nocxnq ç o c d  CLod
^ n o ta b le  H o u a h o id es  o f  them t h a t  have o c c u p ie d  t h e  same 
C r a f t e a . ” I t  was a c c o r d i n g l y  d e c r e e d  t h a t  f o r  t h e  n e x t  f i v e  
y e a r s  p e n a l t i e s  sh o u ld  be im posed on any m erch a n ts  im p o r t in g  
su ch  m an u factu red  s i l k  a r t i c l e s  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  c o r s e t s  
from  Qenoa..
The w e a v e r s  o f  London w ere  h a n d ic a p p ed  by  t h e  r i v a l r y
o f  a l i e n  w o r k e r s .  Edward 1 1 1  had g r a n te d  t h e s e  e x e m p tio n
from th e  n a t i v e  g u i l d  w i t h  t h e  r e s u l t ,  a s  i t s  members b e w a i l
in  1 4 0 6  t h a t  " l e s  d i t z  a l i e n s  s u p p la n t e n t  & p r e ig n e n t  l e s
p r o f i t a  du d i t  m e s t i e r  & l e s  d i t z  s u p p l i a n t s  p o r t e n t  l e s
c h a r g e s " .  They t h e r e f o r e  a s k  t h a t  th e  a l i e n s  may be c o m p e l le d
t o  j o i n  and su p p o r t  t h e i r  g u i l d .  The m a t te r  was com m itted  to
i i .
t h e  k i n g ' s  c o u n c i l  w h ich  d e c id e d  in  f a v o u r  o f  t h e  n a t i v e s .
H ow ever , t h e  judgm ent seem s t o  have had l i t t l e  p r a c t i c a l  e f f e c t  
f o r  in  1 4 1 4  t h e y  r e - s u b m it  th e  same p e t i t i o n  and a sk  t h a t
i t  may be p u t  i n t o  f o r c e  s e e i n g  t h a t  i t  was g r a n te d  on th e  
p r e v io u s  o c c a s i o n .  The q u e s t i o n  was a g a in  r e f e r r e d  to  th e  
c o u n c i l .  Some y e a r s  l a t e r  th e  a l i e n  w e a v ers  p r e s e n t  t h e i r  
c a s e  q u o t in g  th e  g r a n t  t h e y  had r e c e i v e d  from Edward 1 1 1 .
1 . TUP. I V .  6 0 0 .
1 1 .  P a r i .  &  Co. P r o c s .  (C h a n c .)  1 3 / 1 2 .
i i i .  R . P . I V . 5 0 .
i v .  A . P . 6 0 9 4 ( 1 2 2 )  ab ou t th e  y e a r  1 4 2 1 .
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and p r o t e s t i n g  t h a t  th e  n a t i v e  w e a v er s  o f  London by a b e t tm e n t  
o f  t h e  C ham berla in  have l a t e l y  been r e f u s i n g  t o  a l lo w  them th e  
f r e e  e x e r c i s e  o f  t h e i r  c r a f t .  S u b seq u e n t  r e f e r e n c e s  in  t h e
i  *c i t y  r e c o r d s  i n d i c a t e  t h a t  t h e  m a t te r  c o n t in u e d  to  be d i s p u t e d .
E v id e n c e  o f  a more d i r e c t  a p p l i c a t i o n  o f  c a p i t a l i s t  m ethods  
t o  i n d u s t r y  i s  c o n ta in e d  in  p e t i t i o n s , i s s u i n g  from  d i s t r i c t s  
w h ic h  w ere  s p e c i a l l y  engaged  in  th e  m a n u fa c tu re  o f  c l o t h .  Thus 
t h e  com m onalty o f  C o v e n tr y  s t a t e s  in  1416  t h a t  t h e  d y e r s  o f  
th e  town have com bined t o  r a i s e  t h e i r  c h a r g e s  w i t h o u t  in  any  
way e n h a n c in g  th e  v a l u e  o f  t h e i r  s e r v i c e s .  They a l s o  en g a g e  
in  th e  m a n u fa c tu r e  o f  c l o t h  t h e m s e lv e s  and r e s e r v e  a l l  t h e  b e s t  
d y e s  f o r  t h e i r  own p r o d u c t i o n s .  The p e t i t i o n e r s  a sk  t h a t  a 
body c o n s i s t i n g  o f  two d r a p e r s ,  one wodear and one d y e r  s h a l l  
b e e l e c t e d  a t  t h e  same t im e  a s  th e  mayor to  s u p e r v i s e  th e  
c o n d u c t  o f  t h i s  c r a f t .  They a l s o  r e q u e s t  t h a t  no d y e r  s h a l l  
m a n u fa c tu r e  c l o t h s  f o r  s a l e .  The p e t i t i o n  was r e f u s e d ,  th e  
co m m itto e  s u g g e s t e d  in  i t  b e in g  o b v i o u s l y  i m p r a c t i c a b l e .  But  
i t  p r e s e n t s  a v i v i d  p i c t u r e  o f  the  e a r l y  g r o w th  o f  some o f  t h e  
s e e d s  o f  c a p i t a l i s m ,  sh ow in g  now men en gaged  in  t h e  l a t t e r  
s t a g e s  o f  an i n d u s t r y  e n d ea v o u red  t o  g a in  c o n t r o l  o v e r  a l l  t h e  
r e s t  by co m b in in g  to  h o ld  i t  up e n t i r e l y  u n t i l  t h e  o t h e r  w o r k e rs  
w ere f o r c e d  t o  a c c e p t  t h e i r  lo a d  on t h e i r  own te r m s .  F u r t h e r
i .  C a len d a r  o f  London L e t t e r  B o o k s .  K .p p .1 5 0 , 1 6 6 . ( I d .R .R .S h a r p y )
i i .  n . p . l V . V b .
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t h e y  a r e  to  be u een  c o n n e c t in g  t h e m s e lv e s  w i t h  two a l l i e d  
p r o c e s s e s ,  c o n t r o l l l n i g  th e  one in  o r d e r  t o  b e n e f i t  t h e i r  own 
i n t e r e s t s  in  t h e  o t h e r .
O th er  p e t i t i o n s  affoi^d a g l im p s e  o f  th e  w o r s te d  m a n u fa c tu r e r s
o f  N orw ich  a t t e m p t in g  to  g a i n  c o n t r o l  o f  t h e  i n d u s t r y  th r o u g h o u t
th e  w hole  c o u n t y .  They s t a t e  in  1 4 1 0  t h a t  t h e r e  h a s  b een
a f a l l i n g  o f f  in  th e  q u a l i t y  o f  g oo d s  p rodu ced  w h ic h  h as  c a u se d
g r e a t  d i s s a t i s f a c t i o n  to  t h e i r  f o r e i g n  p u r c h a s e r s .  A c c o r d in g ly
t h e y  s e c u r e  t h a t  f o r  s e v e n  y e a r s  th e  town o f f i c i a l s  s h a l l  s e a r c h
a l l  th e  c l o t h s  w h ich  i t  was cu sto m a r y  to  b r in g  t o  N o rw ich  f o r
s a l e .  In  1 4 4 2  t h e  c o m p la in t  i s  r e p e a t e d  and f o r  t h r e e  y e a r s
th e  w e a v e r s*  c r a f t  o f  N orw ich  was p e r m it t e d  t o  e l e c t  f o u r  w ardens
who would c h o o s e  two more from c r a f t s m e n  o u t s i d e  t h e  c i t y ,  a l l
o f  whom would s u p e r v i s e  th e  i n d u s t r y .  Here a p p a r e n t l y  th e  c o u n ty
r e b e l l e d  a g a i n s t  t h i s  a g g r e s s i o n  on t h e  p a r t  o f  N orw ich f o r  when 
i l li n  1446 " t h e  ab ov e  g r a n t  was renewed th e  c o u n t y  s e c u r e d  th e
d i r e c t  e l e c t i o n  o f  fo u r  w ardens o f  i t a  own. The d e s i r e  f o r  
l a r g e - s c a l e  o r g a n i s a t i o n  i s  th u s  s e e n  s t i r r i n g  in  t h e  b r e a s t  o f  
t h e  i n c i p i e n t  c a p i t a l i s t .
The q u e s t i o n  o f  l a b o u r  i s  to u c h e d  upon b y  some to w n s .  The
i .  R . p . 1 1 1 . 6 6 7 .
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go v ern m en t  *8 p o l i c y  b e in g  t o  k eep  as many p e o p le  a s  p o s s i b l e  
e n g a g e d  in  a g r i c u l t u r a l  l a b o u r ,  a s t a t u t e  was p a s s e d  in  1 4 06 
f o r b i d d i n g  a n y  c h i l d  t o  be a p p r e n t i c e d  u n l e s s  h i e  p a r e n t s  
2 0 / ~ a y e a r  in  land  or  r e n t s .  T h is  m easure  was o f  c o u r s e  a h in d v  
r a n e e  t o  th e  c a p i t a l i s t  e m p lo y e r  Who d e s i r e d  t o  h a v e  a l a r g e  body  
o f  c h e a p  f l o a t i n g  labour a t  h i s  d i s p o s a l .  The town a u t h o r i t i e s  
o f  London p r o t e s t  in  1429  t h a t  t h e y  h a v e  b een  v e x ed  on a c c o u n t  
o f  t h i s  s t a t u t e  a g a i n s t  a l l  t h e i r  a n c i e n t  p r i v i l e g e s  in  th e  m a tte d  
b y  W hich t h e y  c o u ld  ta k e  anyone  a s  an a p p r e n t i c e  p r o v id e d  he  w ere  
n o t  a l r e a d y  a la b o u r e r  in  h u sb a n d ry . They r e c e i v e d  c o n f i r m a t io n  
o f  t h e i r  o ld  l i b e r t i e s  d u r in g  th e  k i n g ' s  p l e a s u r e .
Tna i n h a b i t a n t s  o f  Oxford w ere e s p e c i a l l y  e x e r c i s e d  by  t h i s
p r o b le m . They d e c l a r e  t h a t  b e c a u s e  o f  th e  l i m i t a t i o n s  im posed
b y  th e  above  s t a t u t e  " th e  s e i d  l a y  p e o p le  t h a t  i s  t h e r e  o f  d y v e r s
e r a f t e s ,  may n o t  b e r e  tn e  c h a r g e s  a f o r e s a i d ,  ne  s e r v e  and p l e a s e
t i ie  C l e r g i e  and th e  U n i v e r s i t é  t h a t  l a  t h e r e ,  w h e r e fo r  many
S c o l e r s  w ith d ra w s them and v o i d s  t h e  s a i d  u n i v e r s i t é ,  s e y n g  t h a t
t h e y  may n o t  h a v e  a r t i f i c e r s  t o  s e r v e  theym , t o  p e r p e t u a l
a n y o it to sy n g  o f  th e  s e i d  Towns and g r a t e  hyndryng o f  t h e  s e i d
C l e r g i e " . T w o  p e t i t i o n s  w ere p r e s e n t e d  by them, in  1449  
i l l
and 1466  ' a s k in g  t h a t  t h e y  m ig h t  e n j o y  th e  p r i v i l e g e s  o f
London in  t h i s  r e s p e c t  b u t  on b o t h  o c c a s i o n s  the@r p r a y e r s  w ere  
d e n i e d .
i .  R .P .I V .  8 5 4 .  A .P .4 2 8 U (8 B ) .
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1% i s  c l e a r  from a l l  t h e s e  p e t i t i o n s  t h a t  f o r c e s  ware  
a t  work in  thu  sp h e r e  o f  i n d u s t r y  w h ich  w ere i n s p i r e d  by 
a v e r y  d i f f e r e n t  c o n c e p t i o n  o f  i t s  f u n c t i o n s  from t h e  t r u e  
m e d ia e v a l  v ie w  w h ich  i s  s e t  f o r t h  by  th e  London s i lk -w o m e n  
who d e c l a r e  t h a t  " i t  i s  p le a e y n g  t o  God t h a t  a l l  h i s  C r e a tu r e s  
b e  s o t  in  v e r tu e u x  o c c u p a t io n  and la b o u r  a c c o r d y n g  t o  t h e i r  
d e g r e e s ,  and c o n v e n ie n t  f o r  th o o  p l a c e s  where t h e i r  abode i s ,  
t o  th e  n o r iH h in g  o f  v e r t u e  and e sch ew y n g  o f  v i c e s  and y d e ln e a ." ^ *
, Gome i d e a  o f  th e  a c t u a l  a s p e c t  o f  tow ns a t  t h i s  p e r io d  may 
be g a th e r e d  from t h e i r  p a r l ia m e n t a r y  p e t i t i o n s .  M en tio n  i s  f r e » J :  
q u e n t l y  made o f  t h e i r  e n c l o s i n g  w a l l s ,  g e n e r a l l y  w i t h  r e f e r e n c e  
t o  th e  e x p e n se  o f  t h e i r  u p k e e p .  Southam pton numbers t h i s  among 
i t s  c h i e f  b u r d e n s , C o v e n t r y  and Norwich^^* s u g g e s t  th e
V.
a l l o c a t i o n  o f  c e r t a i n  f i n e s  f o r  t h i s  p u rp o se  w h i l e  C o l c h e s t e r  
c a n n o t  a f f o r d  p a r l ia m e n t a r y  r e p r e s e n t a t i o n  when su r r o u n d in g  
i t s e l f  w i t h  a now w a l l .  At York th e  A r ch b ish o p  was r e s p o n s i b l e  
f o r  t h e  r e p a i r  o f  a  c e r t a i n  p o r t i o n  o f  th e  c i t y  w a l l  w h ich  
a b u t t e d  on some o f  h i s  f r e e  t e n e m e n t s .  The mayor and com m onalty
i .  R .P .7 .G 2 6 .  A . P . 1 4 1 0 ( 2 9 ) .
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c o m p la in  a b o u t t h e  y a m r  1 4 2 2  t h a t  h i s  r e c e n t  n e g l e c t  t o  p e r fo i in  
h i e  o b l i g a t i o n s  h a s  damaged them to  t h e  e x t e n t  o f  £ â ,0 0 0 *  The 
e v i l s  e n t a i l e d  by  th e  a b s e n c e  o f  s u c h  f o r t i f i c a t i o n *  a re  r e v e a l e d  
in  a  p e t i t i o n  c o n c e r n in g  P l y m o u t h . I t  o c c u p ie d  o f  c o u r s e  an 
e x c e p t i o n a l l y  e x p o se d  p o s i t i o n  on th e  c o a s t  o p p o s i t e  B r i t t a n y ,  
t h e  home o f  p i r a t e s ,  and f o r  l a c k  o f  a  w a l l  i t  was f r e q u e n t l y  
b u r n t ,  and i t s  i n h a b i t a n t s  d e s p o i l e d  o f  t h e i r  go o d s  o r  t h e y
t h e m s e lv e s  c a r r i e d  o f f  and k e p t  in  c l o s e  c o n f in e m e n t  u n t i l  ransom
■ \
had bean p a id  f o r  them .
S t r e e t s  w i t h  a d r a in  r u n n in g  down the  c e n t r e  a r e  d e s c r i b e d
i i ib y  towns s e e k i n g  means to  r e n o v a t e  th em . * The c o n d i t i o n  o f  
t h o s e  a t  G lo u c e s t e r  was p r o b a b ly  t y p i c a l  o f  a  g r e a t  many, 
f o r  t h e r e  'fthe S t r a t e s  o f  th e  s e i d  Towne b een  g r e t e l y  b r o k e n ,
and f u l l  f e b l y  p a v y d , and f u l l  p e r i l o u s  f o r  th e  K in g ' s  l i e g e
to
p e p le ^ r y d e  and t o  goo  upon, insoraoche t h a t  d i v e r s e  o f  th e  
K in g s  p e p le  n a v e  be g r e t e l y  h u r t  o f t e n  tym es and in  g r e t e  p e r i l l
I
o f  t h e i r  l y r e s ,  a s  w e l l  men o f  g r e t e  w o r s h ip  a s  o t h e r  meen 
p e r s o n s # ."
One o r  two r e f e r e n c e s  t o  p u b l i c  b u i l d i n g s  a r e  a s l i g h t  
i n d i c a t i o n  o f  th e  grow th  o f  m u n ic ip a l  p r o s p e r i t y  and d i g n i t y .
i .  A .P .7 » i2 8 { lB 3 ) .
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M en tion  made o f  th e  g u i l d h a l l a  o f  London * and sh r e w e b u r y .
The mayor and com m onalty  o f  B r i s t o l  a c q u ir e d  some la n d  from
R ich a rd  Ij^- w hereon  t h e y  b u i l t  a h o s p i t a l  f o r  t h e  p o or  c o n c e r n i n g
i i i .
whose f o u n d a t io n  t h e y  su b m it  a  p e t i t i o n  in  1427 (? )  The same 
town a l s o  s e e k s  p e r m is s io n  to  e r e c t  a  common h a l l  f o r  t h e  s a l e  o f  
c l o t h  and N o rw ich  r e f e r s  t o  i t s  "W orstedo s e l d o ” w h ic h  was 
u s e d  f o r  t h e  same p u r p o s e .
A few s t a t i s t i c s  o f  m u n ic ip a l  p o p u la t io n  a r e  g i v e n .  They  
a r c  h ow ever  o f  d o u b t f u l  v a l u e  a s  m ost o f  them o c c u r  in  r e q u e s t s  
f o r  th e  a l l e v i a t i o n  o f  f i n a n c i a l  bu rd en s and a r e  t h e r e f o r e  more 
in  t h e  n a t u r e  o f  p i c t u r e s q u e  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  th e  p a u c i t y  o f
t a x p a y e r s .  An ex trem e  exam ple  may be found in  a p e t i t i o n  from
jL
thtt man in  t h e  towna on R a y l i n g  i s l a n d  s u b m it te d  in  1406  
in  Which t h e y  s t a t e  w i t h  d r a m a t ic  s i m p l i c i t y  "qe a peyn e s t  l a s s a  
en  ascun. d e s  v i l l e s  s u i s  d i t s  un nomma". L in c o ln  d e c l a r e s  in  
14E6 and 1 4 22  t& at i t  c o n t a i n s  n o t  more th a n  two
hundred i n h a b i t a n t s  who c a n  c o n t r i b u t e  t o  i t s  c h a r g e s  and in
i .  H . g . l l l . 4 2 y . A . P . 6 0 7 b ( 1 2 a ) .
i i .  A . P . 6 8 1 9 ( 1 2 8 ) .
i i i .  A . P 8 . 4 7 7 0 - 7 2 ( 9 6 ) .
i v .  A . P .4 7 8 9 ( 9 6 ) .
V .  n . ' P .1 1 1 .6 2 7 .
V i .  A . P . 1 1 1 6 (2 2 )  t h i s  p e t i t i o n  i s  q u o te d  in  a n o t h e r  s u b m it te d  
i n  1 4 0 7 . B . P . 1 1 1 . 6 2 0 .
V i 11 H.P . I V . 2 1 2 .  A.p . 6 0 2 4 ( 1 2 1 ) .
v i l i .  R . p . l V .  4 1 7 .
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i .
1487  ( ? )  t h e y  have d w in d led  t o  one h u n d red . At Shoreh&m
in  1421 th e  p o p u la t io n  had d e c r e a s e d  from more th a n  f i v e
hundred t o  a b o u t  t h i r t y e i x  w h i l e  t h e r e  wore o n ly  e i g h t  b u r g e s s e s
i i i .
and t e n a n t s  a t  Melcombe in  1 4 1 0 .
Two o t h e r  I n t e r e s t i n g  r e f e r e n c e s  t o  t h i s  m a t t e r  a r e  madé in
p e t i t i o n s  c o n c e r n in g  th e  c o n d i t i o n  o f  i n d u s t r y .  The London
i v .
n a t i v e  w e a v e r s  in  142a  (? )  b e w a i l  th e  f a c t  t h a t  w h er ea s  t h e r e  
u se d  t o  be t h r e e  hundred loom s in  London and S ou th w ark  t h e r e  
a re  now o n l y  s e v e n t e e n ,  and th e  s i lk w om en  s t a t e  in  1455  t h a t  
t h e r e  a r e  more th a n  a thou san d  o f  them en gaged  in  t h i s  m anu factu re ..
The p e t i t i o n s  from tow ns do n o t  r e f l e c t  a n y  o f  th e  eommunal 
i n t e r e s t  in  c u l t u r e  w h ich  u n d o u b te d ly  f l o u r i s h e d  in  many o f  t h e *  
d u r in g  t h i s  p e r i o d . T h e  c o n d i t i o n  o f  e d u c a t io n  i n  London i s ,
v i l
h o w e v e r ,  t h e  s u b j e c t  o f  a  s u p p l i c a t i o n  from f o u r  p r i e s t s  in  1 4 4 7 .  
A f t e r  d e p l o r i n g  t h e  g r e a t  s c a r c i t y  o f  s c h o o l s  in  t h e  c o u n t r y
i .  A . P .6 0 a 2 ( 1 2 2 ) .
; i i .  B . P . I V . 1 6 9 .  A . P . 1 1 6 9 ( 2 4 ) .
i i i .  R . P . 1 1 1 . 6 2 9 .
i v .  A . P . 7 4 9 4 ( 1 6 0 ) .
V. R .P .V .2 2 6 .  A . P .1 4 1 0 ( 2 9 ) .
V i .  A .a .G r e e n  "Town L i f e " i n  th e  F i f t e e n t h  c e n tu r y "  V o l . 1 1 . C h a p .1 .
v i i .  R .P .V .  1 0 7 .
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g e n e r a l l y  t n e y  e a y  t h a t  many young p e o p le  come up t o  th e  c i t y  
f o r  t h e i r  l e a r n i n g  e i t h e r  f o r  l a c k  o f  t e a c h e r s  in  t h e i r  own 
c o u n t i e s  o r  in  o r d e r  t o  t a k e  a d v a n ta g e  o f  th e  c h a r i t y  o f  l o r d s ,  
m e r c h a n ts  and o t h e r s  w h ich  i s  more p l e n t e o u s l y  b e s to w e d  in  London 
th a n  e l s e w h e r e .  U nder t h o s e  c ir c u m s t a n c e s  i t  i s  d e s i r a b l e  t n a t  
t h e r e  s h o u ld  be a  good number o f  s c h o o l s  t h e r e  "For w here  t h e r e  
i s  g r e t e  nombre o f  Le m e r e ,  and few e  T e c h e r s ,  and a l l  t h e  L e m e r s  
be c o m p e l le d  t o  goo t o  t h e  same fewo T e c h e r s ,  and t o  noon  o t h e r ,  
t h e  Mats t e  r s  w exeu r i c h e  in  money, and th e  L e k n e r s  p o u e r e  in  
co n n y n g , a s  o x p o r io n c e  o p e n ly  s h e w i t h ,  a y n s t  a l l  v e r t u e  and o r d r e  
o f  w e l l  p u p l i k . "  The p e t i t i o n e r s  a sk  t h a t  t h e y  may e a c h  o f  them  
a p p o in t  in  h i s  own p a r i s h  "a p e r so n a  e u f f i c i a n t l y  l e m e d  in  grama if 
t o  h o ld  and e x e r c i s e  a U c o le  in  th e  same s c i e n c e  o f  gram er, and i t  
t h e r e  t o  t e c h e  t o  a l l  t h a t  w i l l  l o r n e . "  Such power was g r a n t e d  
t o  them p r o v id e d  i t  r e c e i v e d  due e w c l o s i a s t i c a l  s a n c t i o n .
A l t o g e t h e r  th e  main b e a r in g  o f  t h e s e  p e t i t i o n s  i s  on t h e  
a d v e r s i t i e s  w h ich  m ig h t  be  e n c o u n te r e d  by C en tu ry  tow ns in  th e  
c o n d u c t  o f  t h e i r  more d o m e s t ic  a f f a i r e .  They r e v e a l  c h i e f l yI
t h e  d i f f i c u l t i e s  e x p e r ie n c e d  by some In t h e  n a in t e n a n o e  o f  t h e  mere  
e x i s t e n c e  o f  s e l f - g o v e r n m e n t  and th e  p rob lem s f a c e d  by many in  
c o n n e c t i o n  w i t h  th e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e i r  r e v e n u e s  and t h e  
s u p e r v i s i o n  o f  i n d u s t r y .  F i n a l l y  t h e y  a r e  in  t h e m s e lv e s  a  s t r i k i n g  
w i t n e s s  t o  t h e  v i t a l i t y  o f  t h e  c o r p o r a t e  s p i r i t  w h ic h  c o u ld  p rod u ce  
s u c h  l i v e l y  m em o r ia ls  o f  m i s f o r t u n e .
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M ed ia ev a l tow n s were in d e p e n d e n t  bu t n o t  i s o l a t e d .  A l l  may be
s e e n  o c c u p y in g  r e l a t i v e  p o s i t i o n s  a lo n g  th e  r o u t e s  o f  t r a d e .  T h e ir
p a r l ia m e n ta r y  p e t i t i o n s  r e v e a l  some o f  th e  ways i n  w h ich  t h e s e
com m erc ia l c o n n e c t i o n s  were m a in ta in e d .  For exam p le  when Andover
was burnt in  1 ^ 5 5  ^nd c o n s e q u e n t ly  p e t i t i o n e d  f o r  tem porary e x e m p t io n  
i
from  t a x a t io n ^  i t  a p p e a r s  c h i e f l y  co n cern ed  a t  th e  damage done t o  
i t s e l f  a s  an i n d i s p e n s a b l e  f a c t o r  in  the  means o f  i n t e r n a l  communica­
t i o n .  For th e  k i n g ' s  s u b j e c t s  d w e l l in g  i n  C o r n w a ll ,  Devon, S o m e r s e t ,
D o r s e t ,  W i l t s h i r e  and Hampshire p a s s  th ro u g h  t h i s  town on t h e i r  way up
<& rt
t o  London and “e n t r e  l a  C i t é e  de iJ o v e l  S a r e s b i r s ^ l a  v i l l e  de B a sy r ^ to k e  
so u n t  par xx x  l e a u c z s  d ia t a u n c z  n e s t e  a sc u n  v i l l e  pur e a s e r  on 
h e r b e r g i e r  l e s  l i e g e s  s u is d i t z .* *  The rea d y  e x em p tio n  w hich  was
s
g r a n te d  t o  Andover f o r  a p e r io d  o f  ten  y e a r s  i n d i c a t e d  the im p o r ta n c e
o f  tow ns w hich  w ere th u s  s i t u a t e d  on t h e  main r o a d s .  P rob ab ly  a good
d e a l  o f  th e  t r a f f i c  w h ich  p a s se d  th rou gh  Andover was c o n n e c te d  w i t h
i i
th e  w o o l  tr a d e  f o r  w h ich  i t  was a n o te d  c e n t r e .
A r e f e r e n c e  t o  t h e  c o s t  o f  t r a n s p o r t i n g  w oo l i s  made by th e
i i i
b u r g e s s e s  o f  L ew es . They a f f i r m  t h a t  one o f  th e  d is a d v a n ta g e s  o f
i .  A. P. 14477 (90) .
i i .  V i c t o r i a  County H is t o r y .  Hampshire v o l .V .  p . 4 7 6 .
i i i .  R .P . I l l  4 9 7 .
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the trônage of wools being f i x e d  a t  Chichester on ly ,  i s  th a t  the
merchants round about Lewes "ne ^urrount my c a r i e r  par terre  l e s
d i t z  Leynes a l e  Poyse, sauaz graundes c o s ta g e s  /k charges
im portab les ."  In view however, of  other more im p a r t ia l  ev idence
i
a s  t o  th e  c h e a p n e s s  o f  c a r r ia g e  du rin g  t h i s  p e r io d ,  i t  i s  p r o b a b le  
t h a t  th e  above  s ta te m e n t  was s im p ly  due t o  th e  b u s i n e s s  I n s t i n c t s  
o f  th e  p e t i t i o n e r s .
The importance of r i v e r s  a s  a means of  communication i s
d e m o n s tr a te d  by a number o f  p e t i t i o n s  o r i g i n a t i n g  in  towns s i t u a t e d
i i
on th e  S e v e r n .  In  1411 B r i s t o l  and G lo u c e s t e r  t o g e t h e r  w i t h  o th e r  
N e ig h b o u r in g  i n h a b i t a n t s  j o i n  i n  a complaint" a g a i n s t  th e  v i o l e n t  
i n t e r r u p t i o n  o f  th e  f r e e  p a ssa g e  o f  t r a f f i c  up t h i s  r i v e r .  i t  is 
s t a t e d  t h a t  th e  men o f  t h e s e  p a r t s  a re  accustom ed t o  t r a n s p o r t  t im b er  
and f u e l  on r a f t s ,  both f o r  r e a s o n s  o f  economy and b e c a u se  o f  th e  
l o w n e s s  o f  th e  w ater  in  summertime. But l a t e l y  c e r t a i n  p e r so n s  from  
B ew d ley , S h r o p s h ir e  and W ales , who a re  in  p o s s e s s i o n  o f  c e r t a i n  l a r g e  
b o a ts  c a l l e d  " tr o w e s" , have banded t h e m s e lv e s  t o g e t h e r  t o  p r e v e n t  
any t r a n s p o r t  o f  g ood s  on th e  r i v e r  e x c e p t  by th e  h i r i n g  o f  th e s e  
b o a t s .  A c c o r d in g ly  on th e  v i g i l  o f  S t .  M ichael l a s t  p a s t  th e y  l a y  
in  w a i t  n ea r  Bewdley f o r  c e r t a i n  men o f  G lo u c e s t e r  who were ta k in g  
f u e l  t o  t h a t  town on r a f t s  a s  a f o r e s a i d ,  and on t h e i r  app earance  t h e s e
i .  J .  Thorold Rogers « A  H is tory  of  A gr icu lture  and P r ic c s i n  
England" (1882) v o l  IV. p .710-11 .  
i t .  R.P. I I I .  6 6 5 .
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r u f f i a n s  "ove graiand f o r c e  & armes p r i s t e r o u t  l e s  g o v e r n o u r s  d e l  
d i t  d ra gge  a p p e l l e  f l o t e ,  & eux f i r e n t  de t r e n c h i e r  en p e c e s  l e  d i t  
f l o t e  en l e  d i t  R yver , on au trem en t lo u r  t e s t e s  s e r r o i e n t  i l l o e q e s  
decoTJipes? Thus a l l  the  f u e l  and o th e r  g o o d s  were l o s t  In  th e  
r i v e r  end such t r a f f i c  i s  in  danger o f  b e in g  e n t i r e l y  a r r e s t e d  "pur 
s i n g u l a r  p r o f i t  de duzse o n  v y g n t p e r s o n e s , ,  qe D i e n  d e fe n d ."  The 
p e t i t i o n e r s  a sk  t h a t  th e  f r e e  p a ssa g e  up and down th e  r i v e r  may be 
c o n firm ed  and a p e n a l t y  o r d a in e d  f o r  anyone d i s t u r b i n g  i t .  In  r e p l y ,  
h ow ever , th e  p r e v io u s  u s a g e s  i n  th e  m atter  were m erely  r a t i f i e d  in  
g e n e r a l .
\
A s i m i l a r  c o m p la in t  was made by th e  b u r g e s s e s  o f  Tewkesbury in
i
1 4 2 9 . They r e f e r  t o  the  p o s i t i o n  o f  t h e i r  town$on th e  bank o f  th e  
S ev ern  "whiche Rever i s  comen t o  a l l e  your p o e p le ,  oure  s o v e r a in  L o r d e ,  
f o r  t o  c a r y e ,  r e c a r y e  and l e d e ,  w ithynne th e  strem e o f  th e  s a l de R e v e r ,  
in  b o t e e s ,  tr o w e s  and o th e r  w i s e ,  a l l e  maner of M archaundise and o th u r  
godus and c a t e l l e s  t o  B r is to w e ,  and t o  ev ery  p a r t i e  a d jo y n a u n t  t o  th e  
same R e v e r ."  N e v e r t h e l e s s  when c e r t a i n  o f  th e  s a id  b u r g e s s e s  had 
l a t e l y  en d eavou red  so  t o  tak e  some o f  th e ir*  b o a ts  t o  B r i s t o l  la d e n  
w ith  w h e a t ,  m alt and o th e r  corn  and good s t o  the  v a lu e  o f  t h e i r
p r o g r e s s  w as f o r c i b l y  a r r e s t e d  in  the  ne igh b ou rh ood  o f  th e  F o r e s t  o f  
Dean. For " th er e  have come g r e t e  m u lt i tu d e  o f  p e p le  and r o w tes  o f  
th e  Gomens o f  th e  same F o r e s t  and o f  th e  H undredes o f  B le d is lo w q  and  
%e se  bu ry , w i th  g r e e t s  r y o t  and s t r e n g t h s  in  maner of Vnerre, a s  Enemys
i. R.P. IV. 345.
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o f  a s t r a n g e  la n d ,  and have w ith  f o r c e  d i s p o i l e d  th e  same p e r so n a s
o f  t h e  s e i d e  v e s s e l l e s ,  and ta k e  f r o  hém a l l e  h ere  co rn e  and goo d es
withyxuie th e  same v e s s e l l e s ,  and hem mane shud to  bee de d e , i f  th e y
made any r e s i s t a n c e  on any se w te  or q u e r e l l  t h e r e f o r e ,  t o  g r e t e
a n n y e n te s y n g  and e n p o r isc h y n g  o f  hem and o p p r e s s io n  t o  a l l e  th e
Cuntre t h e r e  a d jo y n a u n t ."  L e t t e r s  o f  p r iv y  s e a l  have been  o f  no
a v a i l  t o  s t o p  t h i s  l a w l e s s n e s s .  R oyal s a n c t i o n  i s  t h e r e f o r e  so u g h t
o f  a c e r t a i n  l e g a l  p r o c e s s  by w hich  the p e t i t i o n e r s  may r e c o v e r  the
v a lu e  o f  su ch  p i l l a g e d  g o o d s .  T h is  was g r a n te d .
T h is  r i v e r  t r a f f i c  was n o t  o n ly  i n t e r r u p t e d  by v i o l e n t  i n t e r -
i
f e r e n c e .  A c o m p la in t  i s  made i n  1400 t h a t  G lo u c e s t e r  and W o r ce s ter
e x a c t  c e r t a i n  u n la w fu l  t o l l s  from  b o a ts  m erely  s e e k in g  to  c a r r y  t h e i r
c a r g o e s  p a s t  t h e s e  towns, n o t  t o  lan d  them t h e r e .  T h is  p r o t e s t  i s
>v
r e p e a t e d  in  1411  when B r id gew p rth  i s  a l s o  condemned fo r  s im ila r  a g g r e ­
s s i o n .  The g o o d s  which a r e  s p e c i a l l y  m entioned  a r e  v i c t u a l s  in  
g e n e r a l  and w in e  and o i l .  In answer to  th e  f i r s t  p r o t e s t  th e  k in g  
commanded t h a t  th e  m atter  sh ou ld  be s e t t l e d  a c c o r d in g  t o  p r e v io u s  
cu stom , m erely  e x p r e s s i n g  a d e s i r e  t h a t  th e r e  sh o u ld  be no e x t o r t i o n .  
On th e  seco n d  o c c a s i o n  how ever, r e p r e s e n t a t i v e s  from th e  towns  
con cern ed  were o r d e re d  t o  come b e fo r e  th e  c o u n c i l  to  show by what  
a u t h o r i t y  th e y  in d u lg e d  in  t h e s e  p r a c t i c e s .
The im p o rta n ce  o f  m a in ta in in g  a c l e a r  p a s sa g e  on n a v ig a b le  r i v e r s
i .  R . P .  IV 4 7 5 .
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is  f u r t h e r  in d ica ted  in one or two p e t i t i o n s  from the
author it  lea  o f  Lond on concerning the Thames and Medway.
Apparently  there  was acme ambiguity w ith  regard to  the c i t y ' s
r e s p o n s i b i l i t i e s  under the c la u s e  In the Great Charter comfmnd-
ing a H  dams and other o b s ta c le s  to be p u l l e d  down in a l l  the rivers
of  the kingdom in  order to  avoid  the d e s t r u c t io n  o f  f i s h  and to
l i
preserve  a f r e e  passage f o r  b o a t s .  In 1414 the mayor.
aldermen and. commons r e f e r  to t h i s  s t a t u t e  and s t a t e  that  the
conservancy o f  the Thames and Medway had always been granted to
the C ity  A u t h o r i t i e s .  N ev er th e le s s  o b s tr u c t io n s  n o t  on ly
remain in those r i v e r s ,  but have a lso  begun to  appear in the  Lee.
They a s k  th a t  the t o t a l  d e s t r u c t io n  o f  a l l  th e se  n u isa n c es  may
be d ecreed .  This was granted and a l s o  that  the Mayor o f  London 
anould be Included in  a Commission f o r  the Conservancy o f  th e  
Lee.
The e f f i c i e n c y  o f  the  London government in the performance 
of  t h e s e  d u t i e s  was, however, s e v e r e ly  c r i t i c i s e d  in a p e t i t i o n  
subm itted  by the f i s h e r s  o f  the Thames in 1421. They d e c la r e  
th a t  in s p i t e  o f  repeated  n o t i f i c a t i o n  i t  has u t t e r l y  n e g le c te d  
to do anyth ing  whatever. Whereupon the Mayor of  London was
_ into • • *
ordered to  nmke enquiry tlie c o n d it io n  o f  the r i v e r  four
timee a year  anti to  take due a c t io n  In the matter on pain  o f
i .  R . P . I l l  6Û3.
i i .  " IV 3 6 .
i i i .  ” " 132 A .P .7167 (144)
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f o r f e i t i n g  to  the King 100 marks a t  every  d e f a u l t .  However 
In 1427 the mayor and oommonalty themeelves complain o f  
the had s t a t e  o f  the Thames and Medway, but account f o r  i t  by 
the f a c t  that the exeout ion  of the appropriate  s t a t u t e s  has 
been given to  Commissioners and J.P's/^cannot do anyth ing  as the  
sa id  r i v e r s  are o f  the l i b e r t y  o f  the City and t h e i r  s u p e r v is io n  
b elon gs  to  i t s  mayor or guardian. Request i s  made th a t  t h i s  
f r a n c h i s e  may be d e f i n i t e l y  confirmed. In r e p l y ,  the s u p p l ia n t s  
were ordered to put t h e i r  case in d e t a i l  b efore  the King, showing  
e x a c t l y  how far  the p r i v i l e g e  was supposed to  extend .
l i
Another p e t i t i o n  to the same e f f e c t  which they  present  in 1439
i£{
was granted u n t i l  the next parliam ent,  s p e c i a l l y  f o r  the Thames 
and Medway.
These p e t i t i o n s  thus in d ic a te  that  e a s i l y  s taged  roads
and w e l l  preserved  r iv e r s  were the e s s e n t i a l  c o n d i t io n s  for
I n te r n a l  communication.
The ce n tre s  o f  commerce to  which these  roads and r i v e r s
le d  were the weekly markets and the p er io d ic  f a i r s .  In the
former was concentrated  l o c a l  tra d e ,  e e o e o i a l l y  in goods o f  a
p e r i sh a b le  n a tu re ,  w h i le  a t  the l a t t e r  the more e la b o ra te
products  o f  home in d u s t r ie s  and f o r e ig n  goods were s o ld .  The
i i i
in h a b i ta n t s  o f  Andover s t a t e  with pride that  "en l a  d i t e
i .  ' H.P. IV 350.
11. K .P .V .34.  A.P. 1329 ( 2 7 ) .
i i i .  A.P. 4477 (90)
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v i l l e  de Andevore f u i a t  ohescun a^mrdl de la n  l e  m e l io r  a a rca t  de
d i t e  Gounte de Suthampton a graunt ea s e  & avantage de to u t z
en h a b ita n tz  env iroun  l a  d i t e  v i l l e " .  When the town was burnt in
1436 the inoonveniencQ oauaecL by the l o s s  o f  such a f a c i l i t y
fo r  trade was f e l t  t o  be one o f  the most s e r i o u s  con sequ en ces .
hot o n ly  were th e s e  markets and f a i r s  a d i r e c t  s t im u lu s
to  commerce, but they were a l s o  an i n d i r e c t  source  o f  Income to
th o se  p o s s e s s  Ing them. R ents ,  t o l l s  and the p r o f i t s  o f  j u s t i c e
were the c h i e f  c o n s t i t u e n t s  o f  the revenue which t3iey a f fo r d e d .
I t  was f o r  t h i s  reason th a t  the impoverished  c i t y  o f  L inco ln  
1
asks in  1432 th a t  i t  may be granted  two f a i r s ,  one to be h e ld
f o r  ten  days before  the f e a s t  o f  St.Matthew and f i f t e e n  days
a f t e r ,  - the o ther  f o r  t h i r t e e n  days b efore  the f e a s t  o f  S t .
George and e ig h t  days a f t e r .  This request  was not g r a n te d ,
probably out of  c o n s id e r a t io n  f o r  the f a i l i n g  fo r tu n e s  o f  S t .
i i
B o to lp h ’ a f a i r .
i i i
D orchester  had a p e c u l i a r  f r a n c h i s e  in t h i s  r e s p e c t ,  th a t  
was, to  weigh in i t s  town b a lance  accord ing  t o  the standard  o f  
the exchequer a l l  th in g s  w eighab le  bought or so ld  in  markets  
and f a i r s  w i t h in  the borough and tw e lve  le a g u e s  r a d iu s .
i .  R .B .IV .  417 .
i i .  A Calendar o f  London ;ôetter Books I p .  159.
E. I i ipson "An In tro d u ct io n  to  the  Economic H is to ry  of  
England.I" (1926) p .  234.
111. H.P. IV. 5 6 0 .  A.P. 1242 ( 2 6 ) .
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charges  made f o r  t h i s  s o r v i c e  were a l l o c a t e d  to the payment 
o f  the town's  farm. Vihen a s t a t u t e  was passed  l a  1429 
o rd er in g  e v e ry  c i t y  and town to have I t s  own common b a la n c e ,  Dor­
c h e s t e r  secured  that  i t a  s p e c i a l  p r i v i l e g e  should  remain un­
d is tu rb e d  th ereb y .
i
The complaint made in  1423 o f  the bad embroidery which was
produced in  the London suburbs away from the a u p erv ia io n  o f  the
London B r o id cr e rs '  G uild ,  r e n i io n s  that  th e s e  I n f e r io r  a r t i c l e s
were s e n t  t o  the f a i r s  o f  8 to u r b r id g e ,  E ly ,  Oxford and
S a l i s b u r y  to be s o ld .  The f i r s t  o f  th e s e  was the g r e a t e s t
o f  a l l  E n g l i s h  f a i r s  and v a lu a b le  and r i c h  embroidery was
l i
one c l a s s  o f  wares f o r  which i t  was c h i e f l y  renowned.
Permanent' p r o v is io n s  were made in  some towns e x c l u s i v e l y
i i i
f o r  the s a l e  o f  c l o t h .  Norwich r e f e r s  to i t a  " L o rsted e -
Belde" to  which a l l  the worsted  weavers in  the d i s t r i c t  were
wont t o  bring  t h e i r  goods.  There they  were so ld  t o  raerchants
o f  the c i t y ,  o ther  n a t iv e  trad ers  or a l i e n s .  B r i s t o l  p e t i t i o n s
iv
about the year 1421 that  i t  may e r e c t  a s im i la r  h a l l  to be
V
oonducted on the same l i n e s  as the Bakewell H all  In London -
i .  H.P. IV. 256.
i i .  E .L ipson  "Economic History" (u t  supra) p . 233.
i i i .  H.P. I l l  637-0
i v .  A.P. 4789 (96)
V. Later B l a o k v e l l  H a l l .
[""There is no pcxçe g5.J
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t h e  most famous o f  th e se  c e n t r e s .  The Mayor and burges sea a f f i r m  
the  d e s i r a b i l i t y  o f  auoh r e g u l a t io n  o f  the  s a l e s  o f  o lo t h  fo r  
o th e r w is e  " la  cuatume en t  due eat  e n b e a i le  do. Hoi & du l a  d i t e  
v i l l e  B oauae qe l e s  d i t s  f o r e in a  & e s tr a i im g e a  y g i a o i e n t  en 
l i e u x  s e c r e t s  ove lour  d i t s  draps & laynea  & en t l e l  maner© ea t  
l e  Hoi d ia o e iv e  de aa d i t  cuatume & auxi p lusoura g e n t i l s  
r e p u ir a n t s  à v e ig n a n tz  a l  d i t e  v i l l e  pur y a c o h a te r  t i e l x  draps  
pur lo u r  ly v e r e  en tleljnianere sont e u x i  d i s o e i v e z  a cause  de 
l o u r  d i t s  s e c r e t s  l i e u x  a p lusours  d isoom is  on t i e l x  manore s  
drapa on laynos  s o l o i e n t  y e a t r e  vendus a lo u r  graunde damage".
Xt la  c l e a r  frora these p e t i t i o n s  th a t  a Lancastr ian  town 
government a s  such was very  c l o s e l y  concerned in th e  conduct  o f  
t r a d e .
The m is fo r tu n es  complained o f  by some towns were connected
i
w ith  p o in ta  o f  merchant law. Lancnatcr d ep lo res  the f a c t  tha t  
vYhc-reaa i t  was the c h i e f  and moat a n c ie n t  town o f  Lancashire .
"o. l a  quel  Burgh y ad graunde co n f lu en ce  & concours de p e p le ,  
s i b i e n  des marchandes den izens com^ es tr a u n g es  & d 'a u t r e s  & 
avant aoa heures ad e s t  re pur la  gro indre  p a r t i e  en h ub itez  des  
marehauntz^" t h e s e  prosperous t imes have been drawing t o  an end.  
The rea so n  fo r  t h i s  i s  that  the mayor and b a i l i f f s  have no power 
to  r e c e i v e  r e co g n isa n ce s  of  debt accord in g  to s t a t u t e  merchant.  
C onsequently  merchants who have f a i l e d  to re co v e r  money owed to  
them in  the  town have r e fr a in e d  from coming there  w ith  t h e i r  
good s .  Request i s  t h e r e f o r e  made that  the  mayor and b a i l i f f s
1. H.P. IV. 41b
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and a e u b - c l e r k  to be nominated p e r i o d i c a l l y  by the King may be 
empowered to  r e c e i v e  a l l  euoh r e o o g n ia a n c e a .  ï h i a  p e t i t i o n  was 
g ra n ted .
A oomraerolal l a w s u i t  t r o u b le d  the  town o f  bandwioh e a r l y  In
the r e i g n  o f  Henry V. About the year  1413 the goods o f  a c e r t a i n
K atharine K a lew a rtea ,  a widow o f  F la n d e r s . were cap tured  a t  s e a
by some Englishm en , in s p i t e  o f  the  t r u c e  which was th e n  in
e x i s t e n c e  b etw een  t h e  two c o u n t r i e s .  Zhe p u r lo in e d  wares were
landed  In JSngland a t  Sandwich o f  which town some o f  th e  ca p to rs  a t '
11
any r a t e  were n a t i v e s .  K atharine  p e t i t i o n e d  the C h a n c e l lo r  f o r
r e s t i t u t i o n  o f  her s t o l e n  p ro p e r ty  ox i t s  v a lu e  which she 
i i i
put a t  £ 8 0 .  A c c o r d in g ly  in ob ed ience  to  a r o y a l  mandate the
mayor and b a i l i f f s  o f  Sandwich a r r e s t e d  the  robbers  and o th e r s
Into whose hands the  goods had p a sse d .  Che next  i n c i d e n t  o f  the
case  was the r e l e a s e  o f  a l l  thé p r i s o n e r s  b e fo r e  any r e s t i t u t  Ion
had been made. E x a c t ly  whore l a y  the  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h i s
a c t  cannot be a s c e r t a i n e d .  In Ju ly  1413 the King, i n d i g n a n t l y
a s s e r t i n g  th a t  th e  mayor and b a i l i f f s  had done It on t h e i r  own
a u t h o r i t y  commanded th a t  th e  £ 6 0 .  should  be l e v i e d  on t h e i r
p e r s o n a l  p o s s e s s i o n s .  However, a f u r t h e r  enquiry  i n t o  the
i v
m atter  was i n s t i t u t e d  In 1414 f o r  the  mayor, b a i l i f f  and g a o le r
1. C.P.R. 1 4 1 3 -1 6 .  p . 110.  
i i .  « " " p . 223.
i l l .  A .P ’ a 15127 .  18188 (305)- 
i v .  C.P.R. 1413-16  p .  223.
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h av ing  r o o e n i l y  appeared b e fo re  th e  King in  Chanoery "the mayor
and b a i l i f f  a s s e r t e d  t h a t  the g a o l e r  d e l i v e r e d  the p r i s o n e r s  and
he a s s e r t e d  th a t  th e y  d id ."  F i n a l l y  an order was ie sued  on
0 May 1415 th a t  the £ 0 0 .  should  be l e v i e d  on th e  p eo p le  o f
Oandwioh g e n e r a l l y .  This  d r a s t i c  measure c a l l e d  f o r t h  a p e t i t i o n
from the men o f  the  town in the  parl iam ent  which  met in  
i i
November. Aocording to  t h i s  the  s t o l e n  goods had been landed  
n e a r ,  not  a t  Sandwich, and o f  t h e s e  on ly  about £ 4 0 .  worth had 
a c t u a l l y  been brought i n t o  the town. This had been If m édiate l y  
a r r e s t e d  by the town o f f i c i a l s  in  whose charge i t  s t i l l  remained  
ready to be handed over to K athar in e .  (No r e f e r e n c e  i s  made t o  
any d e a l in g s  w i t h  the c a p t o r s ) .  Her a s s e r t i o n  th a t  the  v a lu e  
o f  her  goods taken t o  Sandwich was £ 8 0 .  Is  absurd and the  r o y a l  
mandate th a t  t h i s  sum should be l e v i e d  on i t a  in h a b i t a n t s  w ith o u t  
a l lo w in g  them any o p p o r tu n i ty  o f  s t a t i n g  t h e i r  cage i s  co n tra ry  
to  the Great Charter and o th e r  a n c ie n t  s t a t u t e s .  I t  i s  r e q u es te d  
th a t  a l l  p ro ceed in g s  may be suspended unt 11 l&itharine'a  s ta tem ent  
has been proved aoco rd in g  to  comriion law , The King answered th a t  
t h e  matter should be s e t t l e d  in  accordance w ith  th e  form and 
e f f e c t  o f  the t r u c e  between England and F la n k e rs .  The un­
s a t i s f a c t o r y  nature  o f  t h i s  r e p ly  evoked another  p e t i t i o n  from
i i i
the town in the next  par l iam ent  in  1416. In i t  th e  in ­
h a b i t a n t s  p o in t  out th a t  the  t r u c e s  requ ired  th a t  auoh goods or 
t h e i r  v a lu e  should  be r e s t o r e d  and th e  whole p o in t  o f  th e  present
i .  C.P.H. 1413-16  p . 334 .
i i .  H.P. IV. 67.
H i .  " "91 A ^ 1145 <83^
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d i s p u t e  was o f  course e x a c t l y  what the v a l u e  o f  the goods amounted 
t o .  -uhey complain th a t  another  order has been i s s u e d  f o r  th e
le v y  o f  £ 8 0 ,  on the town and a s k  th a t  a commiss io n  be
a p p o in ted  to  enquire in to  the d e t a i l s  o f  the m a t te r ,  so th a t  
any o f  K a t h e r in e ' s  p o s s e s s io n s  which may be d i s c o v e r e d  s h a l l  be 
r e s t o r e d  to  her on t h e i r  r e a l  v a lu e .  They were a g a in  answered  
th a t  r e s t i t u t i o n  should be made accord in g  to  the  form o f  the  
, t r u c e s .  I t  i s  probable th a t  the men of Sandwich had t o  pay the  
whole  amount. From t h e i r  own p e t i t i o n s  i t  appears  v er y  l i k e l y  
tha t  the  £ 4 0 .  which they a s s e r t e d  was the v a lu e  o f  a l l
K a th a r in e ' s  goods r e a l l y  on ly  re p r e se n ted  the p o r t io n  they had
managed to  p r e s e r v e  a f t e r  the o th er  h a l f  had been i r r e t r i e v a b l y  
> d isp o se d  o f  among th e m s e lv e s .
The a t t i t u d e  taken  up by Sandwich towards the commercial  
d e l in q u e n c i e s  o f  some o f  i t s  in h a b i ta n t s  dem onstrates  the  
n e c e s s i t y  th e re  was of p ro v id in g  s p e c i a l  j u d i c i a l  f a c i l i t i e s  f o r  
merohcinta. in c lu d in g  such  a s  Lancaster  d e s ir e d  to  e x p l o i t  f o r  
i t s  own ad vantage .
A number o f  p e t i t i o n s  r e v e a l  London a s  prominent in  the
i
pose en Sion o f  s p e c i a l  commercial p r i v i l e g e s .  In 1400 t h e
i i
mayor. aldermen and commontilty secu re  the co n f irm a t io n  o f  t h e i r
i .  A.P. 6080 (122)
i i .  G.Gh.R. 1 3 4 1 -1 4 1 7 .p . 4 0 3 . Confirmât ion  o f  l e t t e r s  p a ten t  o f
2 Edward I I I .  See C.P.U. 1354-38 p . 4 6 0 .
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a n c ie n t  l i b e r t i e s  th a t  a l i e n  merchants s h a l l  s e l l  t h e i r  goods
w i t h i n  f o r t y  d a y s ,  s h a l l  not  lo d g e  in  corapaniea by th e m se lv e s
but go to  h o s t  w ith  Englishmen and s h a l l  n o t  buy or  s e l l
between  th e m se lv e s  w i t h in  the l i b e r t y  of  th e  c i t y .  A ca m p la ln t
i
was made in  1406 that  t h i s  l a s t  r e s t r i c t i o n  had been ex tended
to  in c lu d e  n a t i v e  merchants from o ther  p a r t s  o f  England,  who
p r o t e s t  t h a t  u n le s s  i t  be removed th e y  w i l l  c e a s e  from ooming
to London with t h e i r  goods .  T heir  w ishes  were acceded  t o ,  but
11
f o r  a s h o r t  p e r io d  on ly  fo r  in  1407 t h e  Londoners promptly  
r e a s s e r t  t h e i r  r i g h t s  and o b ta in  the r a t i f i c a t i o n  o f  t h e i r  
former p r i v i l e g e s ,  s a v in g  th a t  any s u b j e c t  o f  the realm might  
buy goods w h o le s a le  from f o r e i g n  merchants in the c i t y ,  pro­
v id e d  t h e y  were f o r  h i s  p craon a l  u se  and not f o r  purposes  o f  
r e t a i l . i l l
The merchants and c i t i z e n s  o f  London p r o t e s t  in 1399 
a g a i n s t  the in co n v en ien ce  to  which th e y  have been put during the  
p a s t  tw enty  years  by the appointment under Richard I I  o f  c e r t a i n  
p ersons  t o  the o f f i c e  o f  Packer ,  so  th a t  no o lo t h  might go out  
o f  th e  port  o f  London u n le s s  packed by them. These men demanded 
a sm all  charge on each o lo th  which passed  through t h e i r  hands 
"q'anont  a grant somme ÿ a r  an". London merchants were 
a c c o r d in g ly  f r e e d  from a l l  i n t e r f e r e n c e  by t h e s e  o f f i c i a l s .
in  the game parl iam ent  however,  the c i t y  s u f f e r e d  the l o s s
i .  H.P. I l l  598.
i i .  " " 613
i i i  « " 443 .
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o f  one o f  i t s  p r i v i l e g e s  by the a b o l i t i o n  o f  a p a te n t  o f
Bio hard I I  g r a n t in g  the  London Fishmongers* Company the e n t i r e
o o n t r o l  o f  a l l  th e  r e t a i l  t rad e  in f i s h  w i t h in  th e  c i t y .
N e v e r t h e l e s s  the f ishm ongers  aeoured a o o n f ir m a t io n  o f  the above
i i  i i i
p a t e n t  in 1488 and presumably put i t  in to  e x e o u t io n  u n t i l  1435 ,
when an oth er  p e t i t i o n  f o r  complete  freedom in  the t r a d e  was
granted  as  b e fo r e .
O co a a io n a l ly  the  l e g a l i t y  o f  some o f  the comraeroial
f r o n o h ia e s  a s s e r t e d  by the o i t y  was d i s p u t e d .  Genoese merchants
iv
p r o t e s t  in  1402 a g a in s t  t h e i r  having been  fo r ce d  by a' c e r t a i n  
farmer o f  th e  c i t y ’ s s h e r i f f s  to pay th e  custom o f  "seawage"  
on goods which th ey  had brought to London overland from 
Southampton, They a f f i r m  that  t h i s  i s  on ly  due on goods brought  
s t r a i g h t  to London by s e a .  As a r e s u l t  o f  the in c o n v e n ie n c e  to  
which t h e y  have been put in  t h i s  matter  nrumbera o f  them have  
r e f r a i n e d  from coming t o  England a t  a l l .  They a sk  fo r  r e d r e s s  
as w e l l  f o r  the p a s t  as the f u t u r e .  The King r e p l i e d  th a t  as  he 
u nd ers tood  th a t  "scawage" was not  s p e c i a l l y  included  in  the  
c h a r t e r  o f  co n f ir m a t io n  which he had granted  to  London, he would
a l l o w  t h i s  p e t i t i o n ,  provided the Genoese merchants brought w ith
them to  London l e t t e r s  t e s t i m o n i a l  from the customers o f  Southampton
1. H.P. I l l  4 4 4 .
i i .  C.P.R? 1422 .29  p . 482
i i i .  H.P. IV 492
i v .  " I I I  491 A.P. 1098 (22)
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to  the e f f o o t  th a t  they  had a lr e a d y  paid customs t h e r e .  This  
arrangement did n o t  s e t t l e  th e  m atter  however, as th e  c i t y  s t i l l  
m ainta ined  th a t  the  custom a p p e r ta in e d  to i t s  s h e r i f f w i c k  and
t h e r e f o r e  shared the Immunity o f  a l l  i t s  a n c ie n t  f r a n c h i s e s .  The
i
c a s e  dragged on, v a r io u s  temporary co m p o s it io n s  b e in g  made.
F i n a l l y  in  14b4 i t  was arranged th a t  a l l  the merchants o f  Genoa
sh o u ld  pay in  r e s p e c t  o f  t h i s  custom £ 2 8 .  a y ea r  f o r  t h e i r  goods
i i
brought to  London from Southampton.
I i i
The UauRe merchants s i m i l a r l y  complain in  1422 t h a t  th ey
have s u f f e r e d  d i s t r a i n t  a t  the hands o f  the London s h e r i f f s  f o r
t o l l s  i l l e g a l l y  demanded, They had coranenoed an a c t i o n  a g a i n s t
iv
the s h e r i f f s  in  the p rev io u s  r e ig n  which had f i n a l l y  been brought  
b e f o r e  the  c o u n c i l  but f o r  v a r io u s  reaeona had n o t  been dec ided  
at the  death  o f  the l a t e  King. In s tea d  they  have a g a in  been  
vexed by the s h e r i f f s  f o r  the u n la w fu l  custom. Request la  made 
th a t  th e  j u s t i c e s  o f  both benches may determ ine the c a s e  or e l s e  
th a t  some o th er  remedy may be provided In p a r l ia - j e n t .  In r e p l y  
the s u p p l ia n t s  were ordered to  co n t in u e  t h e i r  s u i t  be fore  the  
c o u n c i l  w h i l e  the  s h e r i f f s  were charged to r e f r a i n  from l e v y i n g  
the  d isp u ted  t o l l s  u n t i l  t h e  m atter  should  be l e g a l l y  d ec id ed .
i .  Calendar o f  London L e t t e r  Books ( e d . i t . S h a r p e )  v o l .K .
p . 1 6 7 . 1 7 4 , 2 5 2 - 3 ,  303 .  u .P .V  68.
i i .  Calendar -  (u t  su p ra ) K .p .3 6 6 .
i i i .  R.P# IV 192.
i v .  Calendar " I  p . 9 5 ,1 9 8 ,2 6 0 .
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i
An agreement miB reached in  1427 by w hich  the Houbc merchants  
were d e c la r e d  q u i t  o f  a l l  customs payable  or merchandise in  th e  
c i t y  on c o n d i t io n  th a t  th e y  paid y e a r ly  to  the  s h e r i f f s  f o r  the  
time b e in g  the  sum of 4 0 / -  and t o  the mayor f o r  the t ime b e in g  
two b a r r e l s  o f  b e s t  h e r r in g ,  one b a r r e l  o f  s tu r g eo n  and a hundred­
w eight  o f  good and c le a n  P o l i s h  wax on t h e i r  v a lu e  in  money a s  
p r e s c r i b e d .
The d i f f i c u l t y  o f  g e t t i n g  the  b e t t e r  o f  t h e  London 
a u t h o r i t i e s  Is ob v io u s .
The f o r e g o i n g  p e t i t i o n s  thus r e v e a l  a few a s p e c t s  o f  the  
i n t e r n a l  and import trade under th e  L a n c a s t r i a n s . The main 
c o n d i t i o n s  whicdi th e y  in d i c a t e  are  the  use of  roads and r i v e r s  
as means of communication, the e x i s t e n c e  o f  raarkets and f a i r s  as  
c e n t r e s  of  trad e  with  s p e c i a l  j i u i i o i a l  f a c i l i t i e s  f o r  t r a d e r s  and 
the predominance o f  London merchants in th e  commercial w or ld .
The c o n d i t i o n  o f  a g r e a t  p rop ort ion  o f  the exp ort  trade  
during  t h i s  p e r io d  i s  amply i l l u s t r a t e d  in  the p a r l ia m en ta ry  
p e t i t i o n s  subm itted  by th e  commercial f e l l o w s h i p  o f  one t o w n . -  
C a l a i e .
C a la i s  owed i t s  unique p o s i t i o n  among r o y a l  towns to  the stajae 
which was a c t  up w i t h in  i t s  w a l l s .  A s t a p l e  ie  a depot in  which  
trad e  in  c e r t a i n  a r t i c l e s  i s  e x c l u s i v e l y '  p er m it te d .  The system  
of  r e g u l a t i n g  export  trad e  by means o f  such a depot or depots  
was d ev e lo p e d  in  the XIV cen tu ry  as  a r e s u l t  o f  the c o in c id e n c e  o f
i .  Calendar (u t  supra) K .p .4 6 .
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governm ental  and coiMiercia 1 i n t e r e a t a .  The f u r th e r a n c e  of  trad e  
waa a m atter  o f  Importance to  the government as  the customs and 
s u b s i d i e s  l e v i e d  on i t  formed a la r g e  part o f  the re v en u e .  To 
f a c i l i t a t e  the c o l l e o t i o n  o f  th e se  i t  was d e s i r a b l e  t h a t  trade  
should be a s  organ ised  and con centra ted  as  p o s s i b l e .  Herohanta  
were concerned to  e s t a b l i s h  t h e i r  s t a t u s  among the f o r e i g n e r s  w i th  
whom they had to  d e a l  and were t h e r e f o r e  I n c l in e d  t o  c o n c e n t r a t e  
trad e  on t h e i r  own a cco u n t .  For the  same reason  they were a l s o  
ready  to welcome any a d d i t i o n a l  support from th e  government.
The advantages  to  both p a r t i e s  o f  some s o r t  o f  a s t a p l e  system  
a re  o b v io u s .  I f  the p r i n c i p a l  streams o f  commerce were fo r c e d  
through c e r t a i n  channels  the government could more e a s i l y  a s c e r ­
t a i n  i t a  ex a c t  volume and th e  consequent amount which was due from 
i t  to  the t r e a s u r y ,  w h i le  the tioerohants would b e n e f i t  from t h e i r  
c o n g r e g a t io n  in  la r g e  numbers, both by the mere w eight  which such  
com binat ion  would a f f o r d  in  com aero ia l  t r a n s a c t io n s  and from 
the a d d i t i o n a l  p r i v i l e g e s  which the government could bestow upon 
them when thus ga thered  in organ ised  b o d ie s .
A fter  a number o f  e a r ly  experim ents  w ith  a s t a p l e  or
i
s t a p l e s  e i t h e r  a t  home or abroad , a s i n g l e  s t a p l e  f i n a l l y  became
i i
f i x e d  in  1591 a t  C a la is  which had the double advantage o f  b e in g  
both an E n g l i s h  p o s s e s s i o n  and a c o n t i n e n t a l  town. The i n t e r e s t s
i .  T .F .T o u t ,  "The P la c e  o f  the  Reign o f  Edward I I  in  E n g l i s h
H is tory"  (1914) p p . 2 4 1 -2 6 6 .
i i .  G,Unwin. "Finance and Trade under Edward III" (1918)
pp.  313—348.
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o f  th e  government in  the aye tern were maintained by r e g u l a t i o n s  
as to the export  o f  goods to the  mart a t  C a l a i s .  Customs had 
to  be imid in E n g l ish  p o r t s  and a second s e a r c h in g  o f  goods on 
t h e i r  a r r i v a l  a t  the  s t a p l e  secured t h a t  t h e s e  o b l i g a t i o n s  had 
been f u l l y  performed, There were a l s o  a p p a r e n t ly  some r e s t r i c ­
t i o n s  as  to  the p o r ts  from which s t a p l e  goods might be ex p o r ted .
This p o in t  i s  somewhat confused  by the f a c t  th a t  some E n g l i sh
1
p o r t s  were s t i l l  known as s t a p l e s  even a f t e r  the  r e a l  s t a p l e
market had obcen t r a n s fe r r e d  to  C a la i s ,  I t  seems probable  th a t
a c t u a l l y  they were m erely  d i s t i n g u i s h e d  by a d d i t i o n a l  f a c i l i t i e s
f o r  o b t a in in g  j u s t i c e  in  trade d i s p u t e s .  In any c a s e  as  l a t e
as  1437 L in c o ln  s t i l l  s e e s  reason  to re g r e t  th e  removal o f
i i i
i t s  s t a p l e  to  Boston and to p la ce  t h i s  among the c h i e f
iV V
ca u se s  o f  i t s  decay .  Again when in  1404 out o f  cons id e r a t i o n
i .  A t u p l e  B o l l s .  Henry V & Henry VI. The appointment o f  mayors
and c o n s t a b l e s  o f  the s t a p l e  are  recorded f o r  B oston ,  
W estm in ster , C h i c h e s t e r ,  E xe ter  and B r i s t o l .
N ew ca s t le  on Tyne i s  added in  6 & 6 Henry VI.
i i .  E. Lipson (ut  supra) p . 480 n o te  1 .
i i i .  e . l 3 7 6 .  See H .P . I I  3 3 8 - 3 .
i v .  A.P. 6083 (122)
V. C.P.H. 1401-6  p . 369.
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for the poverty of Great Yarmouth the staple and export of
wool, f e l l s  and hidcs for Norfolk and Suffolk was removed
i ,  i i ,
thither fron/Lyme ; and Ipswich, both the dispossessed towns
immediately petit ion  for the restoration of their former
priv i leges .  5ie last  two supplications were supported by
neighbouring merchants who naturally desired to have these
staples of export placed for their best.convenience.
fwo other petit ions which have obviously received similar
inspiration show clearly that the export of staple goods to
Calais was s t r i c t ly  regulated. I'he f i r s t  is  from the burgesses
i i i  r
of Lewes in 14 00 requesting that the t^on\age of wools might
attake place in that town as well asys^Chichester "a cause qe la
u ls pres
dite V il le  de Lewes est p lte t  p-uLs la meer & qe la  greindre partie
80 pluis des llcynes qe sount cressantz en le Counte de Sussex
est dedelnz dys leukes environ la dite V il le  de Lewes, 8c la
environ sont resceantz 8c enhabitaunt z plus ours graundes
marchauntz". 'fhey s% that the said merchants cannot afford the
expense of.taking their woois to Chichester nor of paying for a
specia l  l icence to have them weighed at and exported from Lewes.
Yhe king replied that ho would do what seemed best to him by advice
of the Council. As a result i t  was ordered that staple goods
iv
might be exported from Lewes unti l  the following Christmas.
i .  H .P .III .560. A.P. 6017 (121;
i i .  K.P.III 555. A.P. 5865 (118)
i i i .  497.
iv. C.G.H. 1 Henry IV (in preparation at the Public Record Office)
p • 5 0  .
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Some time after this however this permission must have been v/ithdrawu
as licences to export such goods from Lewes are enrolled sub- 
i  i i
sequently. The second petition was submitted in 1427 asking
that staple goods may be exported from Mel combe. This was 
granted. The attention thus drawn to th is  tovm had a discon­
certing issue for one merchant who had evidently not waited for
i i i
any royal bestowal of such franchises. In November 1428
a l l  the judges consulted together in the Star Chamber as to what
punishment should be meted out to John Roger who had exported
wools from Melcombe when i t  was not included in the statute.
They decided fhat he should pay a fine as he was l ik e ly  to
corrupt a jury. Owing to its  impoverishment and consequent
desolation, however, Melcombe was altogether annulled as a port 
iv
in 1433 and Poole was substituted in i t s  place.
Only on^  two occasions during the Lancastrian period 
was there any question of changing the place of the staple market.
V
In the f i r s t  parliament of 1404 the Commons ask that in the l ik e ly  
event of war breaking out between England on the one side and Prance
i .  C.P*R. 1416-22 pp. 398, 417. w
II. R.P. IV 324. A.P. 1225 f25) #
III. H.Elc%olaa "Proceedings & Ordinances of the Privy Council of ^
England" (1834) v o l . I l l  p .313.
iv. R.P.IV 444.A.P.6255.(126) Pari & Co.Procs (chanc) 2 l /6 .
V .  ■ " III 529.
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and Flanders on the other the council nay have authority to remove
the staple from Calais and provide"for_its erection elsewhere.
This was granted, hut in the second parliament of that year, the
threatened war having commenced, a further request that the council
i
might exercise the powers conferred on it  as above was refused, 
i i
Again in 1421 i t  was ordained that the King with the advice of his
council might transfer the staple at Calais to some other place for 
a period of three years from the following Michaelmas.
The chief staple wares were wool, wool-gells ,  hides, lead 
and tin .  These were declared the only such by a statute of
21 Richard ]J .^^^^‘but in 1399 ^^'a petit ion was submitted that a
former patent of Edward 111. "^ including a number of other commodities 
under this designation might be ra tif ied .  Accordingly the above 
goods received immediate confirmation in parliament while the patent 
was granted in i t s  entirety soon after ^^'so that Calais was also 
declared the staple for butter, cheese, honey, f e l t ,  tallow,
i .  R.P. m ’ 554.
i i .  R.P. ]J. 150.
i i i .  Statutes of the Realm V o l . i i .p .108.
iv. R.P.112. 429.
V .  T. Rymer ’’Foedera^^  (1816) V o l .  i i i . p t .  i i . p . 1062.
V i .  C. C h . R . 1541-1417.p .589. J:
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worsteds and a l l  other small wares except woollen cloths made 
in England, dried herrings, grindstones, sea-coal,  cor\,  and 
logs of wood. However in 1^00 the staplers complain that 
a l l  the worsteds, butter, cheese and small wares and a great 
deal of the wools, hides, lead and t in  go straight to Flanders 
and Zealand without coming to Calais at a l l .  They received  
confirmation of a l l  their former privileges but with the 
important exception of the worsteds.
A protest was made in 1439 that the chancellor under 
a mistaken interpretation of the statute of 21 Richard 11. 
had refused to grant l icences to people wishing to export 
cheese and butter elsewhere than to Calais. Seeing that
Cheese and butter is a merchandise that may not well be kept 
nor abyde his merchant, and wil take grete empayryng by bestes 
of Vermyn and Wormes , and also is  tenure and of so smypyl prys 
that i t  may not goodly here Jrhe costes of Staple” the suppliants 
request that these a r t ic le s  may be struck off the l i s t  of staple  
goods altogether. This was granted provided the king might 
restrain  it  whendfte pleased, but an attempt made in the same 
parliament to gain similar exemption for hides and tallow was 
frustrated. Wool, f e l l a ,  hides, lead and tin  this remained
the ch ief  staple wares.
i .  R . P . i i i . 500.
i i .  R.P.V.24.
i i i .  R .r .v .28 .par l .  & Co. Prooa. (Chano.) 24/5.
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The merchant staplers were organised a company under
a mayor and two constables. This is the body whose numerous pet­
it ions  in the parliaments of the Lancastrian kings thro?; so much 
l ig h t  on what constituted a very large proportion of the export 
trade of the time.
The actual constitution of the staple company at this  
period is not clear. It is certain from the long l i s t s  of 
staple merchants to be found in the Rolls of parliament 
and the Calendar of Patent " Rolls that i t  contained many 
more than the original twenty-six appointed by Edward 111. , 
but the conditions of membership are not indicated. That 
there s t i l l  was a distinct company however is shown by the 
request o f  the commons in 1454 ”that it  shall  be lee  f u l l
for every one of youre said l iege  peple from this  time for-  
warde, to bring the seid Wolles and Wolf e l le s  to the seid  
Staple of  Culeys, and them to utter and se l le  there . . . .  and 
to be free there to enjoye and have at a l l  times a l l  maner of 
l ib e r t ie s  and eus tomes as eny^ofthe fe l i sh ip  of the seid  
Staple hath or shal have, without any fyne makyng or paying 
therfore, except ordinarie charges”. This p et it ion  was 
refused.
i .  R.P.V.208.
i i .  O.P.R.1446-52.pp.315-16.323-4.
i i i .  R.P.V.276. Pari. & Co. Procs. (Chanc.) 29/24.
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The mayor and constables were generally elected annually,
but in 1429 ”pur certeins tres grandes & notables causes,
1 ' oneur de notre soverai&ne seigneur le Roy & le commune bien
de tout son Roialme d^Engleterre” the mayor for the time being
had his term of o ff ice  extended for a further two years. He
/was/
was a certain  John Reynwell who/apparently of an energetic and
enterprising nature. * He had had previous experience as a 
mayor of London. In this year a number of new ordinances
for the staple  prepared under his direction received
parliamentary confirmation^'^*. Shortly afterwards he was
granted a house in walais.^^ The extension of his period of 
o ff ic e  was deemed an item worthy of entry in one of the London 
chronicles.
These e lect ions  were supposed to be made by members of the 
Company but complaint is made in 1445 that of la te
i .  R .P . iv .361.
i i .  Calendar of London Letter Books (ut^supra)K.pp. b4-5b.
In 1426-7.  ^  ^ .
i i i .  R.P.v.2b6 refers to an ordinance of partition- made during
iv.
h is  mayoralty. -,n/o
R.P. iv .3b9. Pari. So uo. Procs. (Chanc.) 19/2b.
V .  O.P.R. (Report of the Deputy Keeper of the Public Records 
1887 Ho.48) p .267.
Vi. ”Gregory 8^ Chronicle” (Camden Society. Hew Series Ho.17.ed 
J. Gairdner 187 6)p^l64.
v i i ,  e R.P,v. 105.Pari. & Go. Procs. (Chanc.) 2b/3.
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”Maires have hen chosen at the saide Staple hy multitude of 
voyces of divers personea made free of the saide Staple and 
not havyng Goodes nor Merchandises under the rules of the 
same Staple at tymes of such Elections, nor beryng charges in 
the same but procurryd by divers menea to be ther at the saide  
tymes to give thaire voices as they were stered unto, which 
persones of lykelyned as it  is  thought would not héde ne tender 
grete ly  the wele of the saiae Marchauntz and Staple as such 
persones wolde that hadde Goodes and marchandises under the 
rules of the same Staple, at tymes of Election a foresa iae .”
It is requested that the electors dhall consist only of 
merchants having at least ten sacks of wool at Calais under 
Staple rules at the time of the election or within the 
previous year. The petit ion  was refused, possibly because 
these interlopers were men who had purchased special licences  
from the king to s e l l  their gooda independently of the a tap lep  
The general policy of the staplers was, of course, to 
take as much advantage as possible of the strong position  
occupied by the united body of English merchants in Calais as 
xi^ 'as consistent with the maintenance of su ff ic ien t  attractions which 
should induce foreign traders to come and deal there. Thus 
they were extremely indignant when the ordinary municipal
i# See pdib. B.p. i i i . 555.
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o f f icer s  of Calais.attempted to swell the revenues at their  
disposal by imposing a new t o l l  on empty carts entering the 
town. A complaint of th is  innovation made in the autumn 
parliament of 1404 * secured that only the dues estabj-iahed
under Edward 111. should be levied. ' The staplers were above 
a l l  anxious that the price of wool and other staple goods 
should not be lowered, but i f  anything raised. Loud are the ir  
complaints in 1429 against divers merchants continually  
resident in Calais who in collusion with certain foreign  
merchants "for yair singuler lucre” endeavour to bring down the 
price of wool, ”in'so moche yat what tyme merchauntz straungiers  
shuld have repaired yider to by Wolle & Wollefe l l e , thourgh hem 
yai have been retourned and withdrawen, so yat ye pore men 
have been verray wery of yair goodys, yat for grete mischief 
yei most ne dys s e l l e  to ye saide Inhabit aunt z of Caleys, ye 
which w i l l  noght by yerof bot moche withyne ye pris of ye 
saide commodité.” It was accordingly granted that no merchant 
continually l iv in g  in Calais should deal in staple goods, but 
the same request i s  s ign if ican tly  repeated in 1454.^^*
Among other franchises granted to the mayor and constables 
of the staple was that of taking recognisances of debt. Some 
doubt ar is ing  as to the va l id ity  of these bonds they pet it ion
ITT ^  ,i . . H.P«-iv«36GK- Pari. & Co. Procs. (Chanc.) 19^  2o.
i i .  H.P.V.275.pari. & Co. Procs. (Chanc.) 29/24.
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1.
in  14^S th a t  r e co g n isa n ce s  taken b e fo r e  them may h o ld  
good and be executed  in a l l  p o in t s  w i tn in  the realm o f  England  
as t n o s e  taken before  tne mayor and c o n s t a b l e s  o f  the  s t a p l e  
o f  ‘.•ycotminster or any other s t a p l e  o f  the kingdom.
This was granted.
These staple o f f ic ia l s  were empowered in general to 
make a l l  ordinances necessary for its  government. One that 
i s  e sp ec ia l ly  referred to in tne parliamentary petitions con­
cerning Calais, is that of partition which enforced that tne 
p ro f i t s  from each individual bargain should be divided pro­
portionately  among a l l  the merchants of the company having
i i .
goods in tne staple. in 14E9 ' i t  was somewhat modified 
so that partition should only be made between merchants having 
goods produced in the same county. It is obvious that tne 
benefits  to be derived from this system of communal trading 
would be somewhat questionable from the smaller merchant's 
point of view. D issatisfaction  with the restr ic t ions
imposed by this  ordinance finds voice in a complaint made in 
i i i
144E th a t  "the Merchants o f  t h i s  your s a id  Roialme b e th
t h e r e b y  g r e t e l y  a n i e n t i s e d  and o f  v e r r e y  nede the more p a r ty
i .  R.P. IV. 401. A.P. 14.463 (290)
i i ,  » » 259. Pari. & Co. Procs. (Chanc.) 19/25
ft y- 0^ ft tt It ft tt 4 9 / 1 3 .  L w P a f i '*
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of tnayme betn eniorcid to leve tneir Merchaundises of Woll 
and W ollfe li  be cause they may not be rulers of tne ir owen 
good e s ." The mayor and fellowship were ordered to reform 
the ordinance provisionally for the next seven years. Appar­
en t ly  the influence of the bigger merchants re-asserted i t -
i .
s e l f  for in 1446 i t  is asked that' partition shall  be made
among a l l  the merchants of the staple. This pet it ion  was
i i .
refused but the request is repeated in 1454. The king
then replied that petition might be made as in the time of  
Reynwell »s mayoralty, that is in the modified form of 1429.
As, however, this  was by no means the suppliants* desire  
they submitted another petition in the same parliament ask­
ing that the former request might be altogether cancelled.
i i i .
This was granted. I t  would thus appear that during tne
la t t e r  part of tne Lancastrian period, partition was made on 
some scale between that in counties introduced by Reynwell 
in 1429 and tne fu l l  partition wnich took place previously.
iv
Later evidence reveals the survival of some such regulations.
i .  Pari, & CO. Procs. (Chanc.) 26/12.
i i .  R.P. V. 275. Pari. & Co. Procs. (Chanc.) 29/24
i i i .  on the original petit ion  the f i r s t  reply may be seen crossed
throughjand the second one substituted for i t .
i v . Oely papers (Camden. Society. 3rd. ser ies ,  Vol. I. ed. H.S.
Malden 1900) pp. 65, 133.
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A good deal of complaint was evoked from tne staplers
in general by tne government *s desire to u t i l i s e  tne trade
at Calais as a means of furthering i t s  f i s c a l  policy  .
Two o f  t h e  C h i e f  o b j e c t s  o f  t h i s  were t h e  e x c l u s i o n  o f  f o r e i g n
coin irom England and the importation of as much fresh bullion
as possible to swell the volume of the currency. The mint
i .
se t  up by Edward III at Calais continued to operate under
i i .
the Lancastrian kings and was calculated to serve both the
above aims. wnder the ordinance of bullion a l l  payments for
English goods nad to be made in ready gold and s i lv e r ,  a
i i i .
certain proportion of which had actually to be bullion,
a l l  of which was taken to tne mint to be received into English
money. The evasion by merchants of a l l  these regulations is
revealed in the various proposals which were made to enforce
iv .
them. That they became a hindrance to trade is ,  of course,
obvious. Foreign powers naturally resented such a drain of
bullion into the English treasury and attempted to check i t s
V .
export from their  own dominions. It is said in 1442,
i .  "ÿoedera" (ut Supra) Vol. I l l . pt. II.  725.
i i .  There was an uncertain lapse c .1420 . See R.P. IV. 125,146. 
R.Ruding "Annals of the Coinage" (1840) Vol. I. 264.
i i i  R . P .  IV. 259. Pari."& Co. Procs. (Cnanc.) 19/25.
iv . R.P. III .  470. IV. 125.
Y* " V. 64* Pari. 6b Co. Procs • (Chanc.) 49/1*^.
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that indignation at the cramping ie s tr io t io n s  o f  the ordinance
of part it ion  "hath caused Merchantz Sstraungers to labour
unto the ir  liordes of their p ar t ie , to make so g re vous and
s tr e i t e  serch uppon Bullion commyng unto your i&lynt at Oaleys,
so that men of divers Countries in conveyeng of Bullion hath
bene grete ly  hyndered as well in theire persones as in the ire
goods, so that the seide n^ ynt i s  fa l len  into grete decay and
may not be susteyned like as i t  was in the tyme o f  the regne
of  the Eyng your f u l l  noble Fadre, whom God a s s o i l l e ,  and many
yores afore the saide partit ion  furst ordeyned," Again in  
i
1454 i t  i s  reported that the Duke of Burgundy "hath made a
gret penale restreint upon passage o f  Merchaundise called
Bullyon o f  Silver to passe thurgh any of h is  londes aforesaid
to come to Caleys, which merchaundise growith in no land of
h is ,  whereof money should be coyned in the Eyngs Mynt atte
Caleys, to be caried and sprade in th is  Heaume, for to  pay the
growers of the said commodities, the lakke whereof is. grete
hurte to the comen well as i t  i s  openly knov/n," The immediate
check imposed by these regulations on trade at Calais i s  p la inly
i i
set  forth in a pet it ion  of 1437. Transport of bullion at th is  
date had been further hindered by the wars and complaint i s  made
i .  H.P* V. 277, Pari & Co. Procs. (chanc.) 29/24, 
i l .  " IV. 508 ^.p. 5481 (no)
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that "where late certeins Merchauntz of Leyden, Amsterdamme 
and oyer parties of Holland and Seland, beyng of  ye specia l  
Amiste o f  cure Soverain Lorde, come yiderto have boght a gret  
part of ye said Kïolleg and Wo I f  e l l ,  offring su ff isant  content­
ment, p le in  agrément and redy paiement yerfore. The pore 
Merc haunt 8 of th is  Hoyalme yar beyng yere, myght ner durst not 
enclyiie yerto be cause of  ye Statut aforsaid. "
However, in spite of a l l  these complaints, the various 
proposals which the staplers made from time to time, either  
that bullion  might be brought into the mint at reduced rates or 
that a smaller proportion of goods need be paid for in ready 
money, were a l l  rejected by the government.
The staple at Calais was not entire ly  monopolist. During 
the Lancastrian period there were some extensive and continuous
exceptions to i t s  regulations. The chief of  these was that
i i
occasioned by the permission granted by Hichaid II to the 
merchants o f  Genoa, Venice, Castile, Aragon and other friendly  
realms in the west freely to export staple goods from Southampton 
or other English towns to western parts provided they found 
surety that they should hot be taken to any place in the east
i .  V, 64. Pari. & Go. Procs.( chanc.) 49/13. Pari. & Co.
procs. (chanc). Eô/lE. R.P. V. 276. 29/24.
i i .  Statutes of the Realm (1816) Vol. II .  p .8.
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except Qalais. jîînglish merchants were s im ilarly  allowed to
export staple wares straight to these southern countries.
Further the towns of  Berwick-on-Tweed and Newcastle-on-Tyne
were frequently allowed to buy staple goods produced in
Scotland or in the most northern counties of England and to
export them to whatever countries in the king * s friendship
they wished. These exemptions were repeatedly r a t i f i e d  in
various statutes  but in each individual case the merchant
wishing to take advantage of these priv ileges  had to obtain
a spec ia l  licence allowing him to do so. The merchants of
i
England p et it ion  in 1411 that they may freely export staple  
goods through the Straits  of  Morocco towards the west, paying 
the usual customs, provided they only export from London, 
Sandwich, and Southampton and find security that the goods 
sh a l l  go to their  declared destination on pain o f  forfe iture .  
This concession was not granted. All usual customs and 
subsidies had to be paid on these goods and also the special  
t o l l s  co l lected  at Calais for the general maintenance o f  the
town and government there.
The staplers were naturally jealous o f  these exceptions 
esp ec ia l ly  those of the northern towns who sold their  goods
i .  R.P. I l l -  662.
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in the Eastern countries wnich were tne particular market of 
trie company. In 1429 its  members declare tnat v/nereas tne 
men oi Berwick and Newcastle say that to bring their goods to 
Calais would mean their ruination, tne contrary is rea l ly  the case 
tor they could get as good a price for tnem in Calais as elsewhere 
and the costs there are less than in Flanders, They ask that 
a l l  licences to these towns may be annulled and further tns t^ no 
one snail  export staple goods to Scotland on pain of a year*s 
imprisonment "Consideryng wel, yat no Scottysnman wil be so 
advised, in d is ce i t  of his Soveraigne Lorde, or in nynderyng 
ye common profit  of Scotland, to bryng any goodys or merchandise 
into yis Roiaurae, or any oyer; and yat i f  ye saide towne of Caleys 
were, as God defends, to ye Kyng of Scottes, as it is to our 
Soveraigne Lorde, his subgitz nad lever and wold en rather repaire 
yider, yan to any Towne in Flandres, holand, Zeeland, Brabant, 
or any oyer straunge parties, for the fort if icat ion  and amendment 
yerof" -  an interesting portrait of tne KV. Century Scot as seen by 
nis contemporary this side of tne border. The above petition was 
granted. As a result a protest v/as made immediately in tne 
next parliament by tne nortnern counties wnicn nad benefitted 
through these l icences. They say that their withdrawal has caused
I E ’i .  R.P.IC.360. Pari. & Co. procs. (Chanc.) 19/25.
i i .  R.P.IV.379.
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a g r e a t  q u a n t i ty  of goods to be l e f t  on tne p roducers '  hands 
to  t n e i r  i n e v i t a b le  d e s t r u c t io n  and tne k in g ' s  l o s s  in customs  
and s u b s i d i e s  to tne amount o f  100 marks a year .  They r e a f f i r m  
tn a t  t n e i r  goods are o f  such poor q u a l i ty  tn a t  tney cannot p o s s i ­
b ly  be so ld  a t  Cala is  support ing  the s t a p l e  charges .  A f i n a l  
reproach  i s  added "qe ceux d'Eacoce, par cause de r e p e l l  du d i t  
l i c e n c e ,  ount venduz lour  layns c e s t  an a grander v a lu e  & auxi  
a grander nombre & quantité  des layns q ' i l s  n 'ou h t  par m oltz  cznz 
p a s s e z ,  a lo u r  grande exicrece & damage a notre  Se igneur  l e  Roy 
& t o u t z  s e s  L ie g e s ."  Their request  fo r  a renewal o f  tne  
l i c e n c e  was n e v e r t h e l e s s  r e fu s e d .  The reason fo r  t h i s  i s  
probably  to be found in the appointment o f  a commission during  
t h i s  same p a r l ia m e n t . ^* to enquire in to  the unlawful exp ort  from
N ew ca s t le  o f  wool wnich nad been grown in  c o u n tr ie s  not included
i i .
in  i t s  l i c e n c e .  Hov.(ever,- l a t e r  in tne year the in h a b i ta n t s
o f  N ew cast le  r e c e iv e d  perm iss ion  to export  wool and l e a t h e r  
bought in tne  north  of  England to Flanders and in 1435 
Berwick was again  included in the s t a t u t e  l i s t  o f  e x c e p t i o n s .
No o th e r  attempt was made under the L an cas tr ians  to cut down 
tne number o f  th e s e  permanent exemptions from tne stajife r e g u la ­
t i o n s .
i .  C.P.R. 1429-36. p .132.
i i .  C.F.R. (Deputy Keeper^s Report No.48) p . 289.
i i i .  S t a t u t e s  of  tne Realm. V o l .11. p p . 289-90 .
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These however were not the only exceptions whose rivalry  
the staplers were called upon to meet in the f i r s t  half  of the 
XV. Century. It  is  clear that the Lancastrian kings were 
trying to f i t  two strings to their bow of commercial policy .
They wished to support tne staplers from wnom, on occasion 
they were pleased to borrow very heavily, but they were also  
inclined to encourage by special royal licences a promiscuous 
trade in staple goods to be carried elsewnere tnan to Calais.
The reasons for the development of this private trade are 
obvious. 'A monopoly operates in two directions^ i t  is valuable 
not only to i t s  possessors in the keeping but also , up to a 
certain point, to outsiders in the breaking. That is to say, 
t^e very essence of their privileges which gathered the staplers  
together in Calais l e f t  a free f ie ld  open in the Eastern 
countries to tne private enterprise of individual merchants. 
Further, although the staple gave undoubted protection to 
English traders, i t s  benefits nad to be paid for. Merchants 
exporting staple goods elsewhere than to Calais had to pay 
the king's dues wnich were rendered in the town, but they would 
be free from the charges of the company i t s e l f .
Complaints of these infringements of their  privileges are 
the Chief burden of the staplers* parliamentary pet it ions .  Their 
indignation on th is  point is intense. I t  is also somewnat un­
accountable. Licences to export staple goods elsewhere than to 
Calais are enrolled on the patent, close and French rolls* The
112 .
majority are apparently to be found in tne French r o l ls ,  but 
even nere tne number for any one year does not exceed twenty. ^
The staple company no doubt suffered from the acute s e n s ib i l i t y  
common to a l l  monopolist concerns but even tnen i t  is incredible  
that such a t r i f l in g  departure from its  regulations should 
arouse so much alarm. The necessary conclusion is that a 
great many of such licences did not, for some reason, get enrolled 
at a l l .
In any case the staplers complain long and b it ter ly ,  denouncing 
the licences on various grounds according to their varying nature. 
They endeavour chiefly  to persuade the government that this  
private trade turns to its  ov/n loss in customs and subsidies, im­
plying that the majority of licences included an exemption from' 
tne payment of these dues. in 1465 they state expressly that
"divers persones by s in is tre  meanes" nave obtained "divers licences  
to shippe and carie Wolle and Wolfelles, Shorlyng and Morlyng,oute 
of th is  youre Rearae, to other places than to Caleys, summe withouten 
any payment to you of Gustumes, Subsidies, or othere devers and 
summe to paie to you but l i t e l l ,  and not accordynge to the sume 
that Shu Id e or myght have longed to you tnerof of rignt." The 
enrolled licences do not ju st i fy  this accusation. Cases in
i .  N.B. The uncalendared close ro l ls  for this  period have not 
been consulted. Possibly many additions to tne l i s t  
of licences could be made from them, though th is  is not 
indicated either by the calendar fonnenry IV. nor tne 
selections from the close rolls  (in manuscript) wnich may 
be consulted at the public Record o f f ic e ,
i i .  R.P.V.230.Pari. & Co.Procs. (Chanc.)3o/ll.
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wnicii customs are remitted are exceptional and are for tne most 
part in tne nature oi repayments of loans or rewards for services  
to tne crown. For instance in 1449 a number of staplers  
themselves who nad lent tne king £ 2 , 0 0 0 . for tne soldiers* wages 
at Calais were allowed to recoup themselves. by exporting wool 
and f e l l s  free of duty from London, Ipswich, Boston and Hull. 
Felix Fagman and Alexander Palestre11, merchants of  Milan,were 
permitted in 1445 ^^*to send wool from Chichester to Normandy 
free of duty on account of tneir having paid for certain indul­
gences granted by tne Pope to Eton College. in 1437 
Baldwin Eudes, late  of Dieppe, was licensed to snip wool from 
England to Calais without payment as ne was imprisoned for his  
loya lty  at tne capture of Dieppe and compelled to pay a heavy 
ransom. There are other instances of such remissions in aid 
of r a n s o m s . A n o t h e r  interesting case of similar exemption
Which was granted as a reward for c iv i l  service occurred in 1440 
When Jolin de Schiedamme was given a licence to export 1,000 pieces 
of t in  free of custom from England to Germany for tne following
i .  R .P .V ,2 0 8 .
i i .  C.F.R. (Deputy Keeper's Report N0.4b)p.365.
i i i .  C.F.R. (Deputy Keeperfs Report No.4b)p.S19.
iv. CjtF.R. (Deputy Keeper*s Report No.48)pp.415-446.
V. C.P.R. 1426-41.p .485.
V.
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four years "because by nis diligence and search land previously  
oi no value has been reclaimed near Wincnelsea, where now much 
s a l t  is made to the great profit of the commonwealth of the 
land of England."
in other licences wnicn were granted for purely commercial 
reasons tne payment of a l l  usual dues is expressly enjoined. It  
is  clear tnat tne crown did not incur any direct loss  in granting 
them, indeed it  derived a modest profit from tne sums cnarged
ranfor their  issue. The only real danger i t  was in permitting 
too much licensed trade to tne serious injury of the staplers  
and tne consequent loss of tne customs or their exports.
The merchant staplers did f in a l ly  acknowledge tnat tne king 
might remit customs in repayment of loans.
A more real disadvantage to the crown, pointed out by tne 
s t a p l e r s , w n i c n  might arise from the export of staple goods 
elsewhere tnan to Calais was that they thus avoided the second 
searching carried out tne re v/nicn served as a cneck on tne under 
or non-payment of customs in England.
Licences were not only granted to snip goods elsewnere tnan' 
to Calais. in 1436 mention is made of certain persons wno 
"purcnacen licences for yaire singuler ava il le ,  to snippe wolles 
to Caleys, yere to be solde afore a lle  other y/olles beyng there, 
and been not bounden neither to kepe ye pris, ne to receive no
i .  R.P.7. SSO. Pari. & Co. Procs. ^Chanc.)So/ll.
HI ,
i i .  R.P.T7±V.661. ÎV.251.'^
i i i .  R.P.IV.490. A.p (iOO)
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Bullion, ne to make petition ne distribution of tnaire 
moneye, likeas a l le  tne mercnauntz of England tnider 
repairyng been s t r ic t ly  bounden by ye saide Statutz to doo".
This explains tne iorce of tne permission granted to various 
people to snip wool to Calais, tnere to s e l l  i t  for tneir  
own profit ,  or as it  is more expressly worded in a licence  
made out in 1440 to Nicholas Bedford (himself a stapler^^^) 
he may ship wool to Calais and s e l l  i t  independently of the staple  
there. . Protests are again made out in 1440 against "specialle
licences graunted to private personnes a part, for to s e l l e  nir 
owne Wolles and Wolfelles at large, for niT singuler avauntage 
and ayeinst ye common promffit" and i t  is stated that "ylf ye 
said Commoditees be divided into diverses parties yere may no 
goode reule be nadde ne sette  yeruppon."
Another form of licence complained of was tnat granted to
V .
a private person to snip goods in tne king's name. Apparently 
th is  simply meant that tne king extended the protection of nis
i .  C.7.R. (Deputy Keeper's Report No .4b) pp.320.367-368.
i i .  C.F.R* (ut supra) p .241. '
i i i .  R.P.V.208.
iv . R.P.17.608. A.P.5481(110).
V .  R.P.V.2Y2. V.330 Pari. & Co. Procs.(Chanc.)30/11.
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name over transactions irom wnicn ne derived no personal 
p rof it .  Such a licence would naturally secure i ts  possessor 
additional f a c i l i t i e s  for tne disposal of nis wares owing to
—' ' '  ^y
the prestige oi tne Dictionary transaction.
in d ila ting  upon v/nat tney regard as an unpardonable 
attack on their privileges the staplers also enlarge upon tne 
way in whicn tne licences themselves were abused ;  ^ "bying of 
Wolles and Wolfell in other place than tnaire licence contayn- 
etn, Shipping more nombre and weight and coloring, by newe feyned 
names as Moriings and Shorlings, and somme personnes yat shuld 
by tnaire Licence have caried tnaire Wolls over tne mountaynes, 
nave solde tneyme in Brabant and in other places, to sucne men as 
were wonte to bye tnaire Jolis at the Staple of Calais." The 
government was not unaware of this danger. in reference to 
some licences  granted in 14üÛ to certain merchants of Newcastle 
i t  is expressly stated tnat tney are not to export more tnan 
tne number of sacks contained in their p a t e n t s . A g a i n ,  a 
l icence issued in 1440 to a London merchant to snip "moreyns" 
and "Shorlyng" to Holland and Zeeland was cancelled as i t  was 
discovered tnat better woolfells on wnicn tne great custom 
Should be paid would be exported under colour of the above 
designation.
i .  R .P .V .1 4 9 .  Pari. & Co. Procs. (Chanc.)  2 7 /1 1 .  
i i .  R . P .1 1 1 .466 .
i i i .  C .P .R .1 4 2 6 - 4 1 .p. 412.
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Notwithstanding a l l  tne protests of the staple company 
the king maintained nis rignt to grant sucn licences practi­
c a l ly  in ta c t . He occasionally conceded in parliament a 
temporary suspension of nis power but even tnis did not 
guarantee nis complete abstention from tnis practice. The 
greatest  concession to tne staplers on tn is  point was secured 
by them in 1442.  ^ Complaint was then made tnat various native  
merchants exporting elsewnere than -co the staple by tne king's  
l icence ,  carried with them the goods of aliens also, but paid 
on tne whole cargo only the customs demanded from natives. i t  
was therefore decreed that a l l  native merchants, thenceforward 
shipping staple goods elsewnere than to Calais by tne king's  
l icence or otherwise should pay customs on tnem at tne nigner 
rate fixed for aliens.
An interesting compromise on this point was embodied in 
a l icence issued to tne staple company in 1444^^ to ship wool 
from England to Calais without payment of customs during the 
next seven years should permission be given during tnat period 
to any private person to export wool. Not even this appro­
priate concession however served to cneck individual enterprise.  
The company made a f inal effort in to stop tne infringe­
m e n t  of i t s  monopoly by striking a bargain w itn  tne king. in
i .  R .P .V . 54 .
i i .  C .F .R. (Deputy Keeper's Report H o .4 8 )p ,2 6 0 .
i i i .  C . P . R . 1 4 6 2 - 6 1 .p p .5 0 0 -1 .
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the December oi that year ne promised to abstain from granting 
l icences  for the next four years and to upnold tne company 
generally While in return it  guaranteed to lend him £lOOO* 
every quarter during the said period. The deposition of tne king 
not long afterwards put an end to his side of tne agreement, 
but not before he had already broken i t .^
Al thought tne merchant staplers were on the wno le  unable 
to obtain a favourable nearing for their complaints about trade 
in staple goods carried on by royal licence, tney had another 
grievance in wnicn tney were sure of the fu l l  sympathy and 
support of the government. This was against tne widespread 
growth of private commercial enterprise in i t s  most extreme 
form of smuggling. "II n'est  merveille" says tne company in 
1423 "qe les  custumes & subsides du Roy ne sount s i  grauntz 
value a luy come i l s  ont este devant ces heures. car de temps 
en temps, s i  graunde quantité des lains repairent en Roland, 
Zeland & Flandres, nors cie diverses parties & C^ i^X.es du Roialrae, 
qe le  Roy n'a point de uustume ne subside, qe merveille est ."
The staplers declare that four hundred uncustomed samplers of 
wool nave recently arrived in the aforesaid parts, and mention 
Lancashire as one of the centres of this secret snipping. ihey 
also say that somcjmercnarits nave been going over to Dublin to
i .  C.F.R. (utysupra)pp.436,444,447.
i i .  R.P.IV. 251.
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obtain tneir cockets and evade tne customs. Apparently collusion
in t n i s  m atter  was not  uncommon. in  1449  ^ tne commons denounce
"untrue O f f i c e r s  as Serene ours and S urve iou rs ,  wnicn take no f e e ,
but prive reward es for doyng the Kyng wrang". Native and alien
merchants a l i k e  were g u i l t y  of tn e se p r a c t i c e s . A s  a r e s u l t ,
not only was the king defrauded of nis revenue but also as tne
s t a p l e r s  p o in t  out in 1422 when com plain ing  o f  tne c o n t i n u a l
export of staple goods not to Calais but to Scotland, Flanders,
Holland, Zeeland and Brabant, and that uncustomed, "been the said
Wolles and Merchandises solde so goode chepe in tne parties
f o r a s e i d e ,  t h a t  tne raerchantes s t r a n g i e r s  been s t u f f e d  so g r e t e l y
therwitn, yat tney comen noght to Caleys, os yei have been
accustomed to doo, to bye neytner Wolles ne wolfelles tnere."
Goods exported uncustomed were forfeited i f  captured, but apparent-
i v .
ly  tn is  was a risk wnicn might be taken. Accordingly in 1433 
i t  was ordained that for the next three years no one should snip 
staple goods from any but the appointed ports on pain of felony. 
However, in spite of tnis severe measure tne staplers state  in 
1435^’ "Nevertheless, tner been diverses persones havyng no drede
i .  R.P.V* 149. P a r i .  & Co. P ro c s .  (Chanc.)  2 7 /1 1 .
i i .  R . p . l l l . 6 6 1 .
i i i .  G^F-R^-(-ut-S.upra)..-pp-.436,.d44^447. p ^ r l .  & Co.
. p r o c s . (Cbanc.) 2 o /2 1 .
i v .  R .P .IV .  45 4 .  '
V .  R .P .I V .491 .
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of tne Statut a^orsaid tnat custumabely snippen als vvele in tne 
Portes as in the Crimes aforsaide, by undev^ e menes, notable 
substance oi ^blle and y o l le fe l le s ,  and other merchandises of tne 
Staple, and tneym caryen and leden into Plaundres, Holand, zeland, 
Brabant and normandye, withoute any custume payng," Upon this  
the pain oi felony was revoked and such goods merely declared 
fo r fe i t ,  but i t  was also decreed that "if any persons lay eny 
Wolles, Wollefell or on y other merchandises of the staple in any 
suspéciouse place adjoignant to the water side,  wnere so ever it  
bee, and therof noon indentures made between him and the Mair, 
B a i l l i f s  non Constable of the Tovme mn which such v/olles, Wollefell  
or eny other Merchandise of the staple been so layed, of suche 
w olles , Wollefell and Merchandises, layde in such places, that 
tnenne the same Wolle, Wollefell and Merchandises been forfeit"  - a 
provision requiring somewhat delicate interpretation.
Subsequent complaints^ and the repeated appointment of 
commissions to enquire into the export of uncustomed goods 
indicate the d if f ic u l ty  of stamping out these evasions.
Notv;ithstanding. these various disadvantages under which tne 
staplers so protestingly laboured, evidence of their continued 
prosperity under the Lancastrians is to be found in tne loans 
Which they periodically  made to tne government for the payment
i .  R.P.IV. 50Ü. A.P.b4bl(110).R.?.V.64.parl. & Co. Procs. ( Cnanc.)
R.P.V. 149. pari. & Co. Procs. ( Ghanc.)27/11. (49/12.)
i i .  e . g .  C .P.R.1426-41.p .07 for Norfolk and Suffolk.
C.P.R. p.ÜO Surrey
p .69 ” horiolk and Suffolk
Ü.146 " Lincolnshire^ iMorfolk and Suffolk,London and M i d d l e s e x .
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of tne soldiers* wages at Calais. These seem to nave been 
perpetually in arrears; tne men themselves state in 1421  ^
that they have served for five and a quarter years "witnoute 
any pleine paiement, savyng apprest and v i t a i l l e ,  tne wnicn 
v i t a i l l e  natn be so high supportacion to tne Soudeoxs tnat 
o l l i s  nere continuance might not have be born." The merchants 
were personally interested in this matter as on one or two 
occasions the unpaid soldiers seized a l l  tne wool in the staple  
and held i t  to ransom. Some of the assignments for tne repay­
ments of these loans were drawn up as petitions and received 
parliamentary sanction. in 1432 the amount v/as £2, 9 l b . 12. iQd. 
in 1449'^^ £ 2 , 0 0 u., in 1454^' 1 0 , 0 0 0  marks (over £ 6 , 0 0 0 .) and in 
145b ^^’22,000. marks (over £15,000. ) Finally, mention has
V i  ialready been made of their promise in 145b to make advances 
of £ 1 , 0 0 0 . a quarter for four years.
i .  H.P.IV. 159. A.P.116b(24).
i i . G.A.G. B a n d e m a n .  " C a l a i s  u n d e r  E n g l i s h  R u l e " (190o)p p . 22-24. 
( i n  1407 & 1422). C . P . R . 1452-61.p.154. ( i n  1454).
i i i .  R.P.IV# 474.
i v . ' R.P.V. 20d.
V. R.P.V. 24«, A.p.4960(100). 
7 i .  R.P.V. 295.
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I t  iû  n o u e w o r t n y  t h a t  t n e  s t a p l e r s  do n o t  make a n y  r e f e r e n c e  
i n  t h e i r  c o m p l a i n t s  uo w hat  v/as r e a l l y  t h e  m o s t  s e r i o u s  m e n a c e  
t o  t h e i r  p r o s p e r i t y ,  n a m e l y  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  h n g l i s h  c l o t h  
i n d u s t r y .  T h i s  m ean t  t h a t  w o o l  W hich u s e d  t o  be t a k e n  t o  c a l a i s  
w a s  made up a t  home i n t o  c l o t n s  v /n i ch  w e r e  n o t  s t a p l e  g o o d s .  
A p p a r e n t l y  t h i s  c o m p e t i t i o n  was n o t  a s  y e t  f e l t  b y  t h e  s t a p l e r s  
t o  a n y  a l a r m i n g  d e g r e e  and a n y  p o s s i b l e  d a n g e r  f r o m  i t  p a l e d  
i n t o  i n s  1 g n i f l e a n c e  b e s i d e  t h e  e n o r m i t i e s  c o m m i t t e d  b y  u n w o r t h y  
m em b ers  o f  t h e i r  own c l a s s .
The  a m o u n t  o f  a t t e n t i o n  g i v e n  i n  t h e  L a n c a s t r i a n  p a r l i a m e n t s  
t o  t h e  a f f a i r s  o f  C a l a i s  and i t s  s t a p l e  i s  a s t r i k i n g  i n d i c a t i o n  
o f  t h e  i m p o r t a n c e  W nicn  w as  t h e n  a t t a c h e d  t o  i t .  i t s  p e c u l i a r  
m i l i t a r y  and c o m m e r c i a l  f u n c t i o n s  r e n d e r e d  i t  u n i q u e  among r o y a l  
t o w n s .  I t s  d e v e l o p m e n t  was  n o t  l e f t  t o  m u n i c i p a l  e n t e r p r i s e  
b u t  vjas made a m a t t e r  o f  g o v e r n m e n t a l  p o l i c y .  C a l a i s  w a s  e s s e n ­
t i a l l y  a  n a t i o n a l  p o s s e s s i o n  h a v i n g  a c l a i m  t o  m ore  t h a n  l o c a l  
i n t e r e s t ,  " C o n s i d e r e d  y e  e f f u s i o n  o f  a l l e  y e  r o i a l  b l o o d e  and y e  
g i e t e  g o o d e  y a t  h a t h  ben s p e n t  up on  y e  c o n q u e s t  o f  ye  s a i d e  t o w n e ,  
W h ic h  e v e r y  t r e w e  K n g ly sn m a n  o u g h t  t o  h a v e  i n  f u l l  g r e t e  c h i e r t e  
and t e n d e r n e s s e . ^
Towns i n  t h e  e a r l y  c e n t u r y  a r e  t h u s  r e v e a l e d  by t h e i r  
p . a r l i a m e n t a r y  p e t i t i o n s  i n  v a r i o u s  r e l a t i o n s  t o  t n e  s t r e a m s  o f  
c o m m e r c e .  Some a r e  s i t u a t e d  on t n e  h i g h v / a y s  o f  t r a d e  •- e i t h e r  
r o a d  o r  r i v e r .  o t h e r s  a r e  t h e  s c e n e s  o f  m a r k e t s  and f a i r s
i .  R .P. IV.  360.  P a r i . & Co. P r o c s . ( c h a n c . ) 1 9 /2 5 .
1 2 4 .
W h i l e  som e a r e  t h e  more s p e c i a l i s e d  c e n t r e s  o f  t n e  c l o t h  t r a d e *  
L o n d o n  i s  s e e n  a s  t n e  c h i e f  nome c e n t r e  o f  c o m m e r c e ,  p o s s e s s i n g  
s p e c i a l  p r i v i l e g e s  i n  t h e  c o n d u c t  o f  t r a d e .  F i n a l l y  c a l a i s  i s  
s h o w n  a s  t h e  home o f  t h e  s t a p l e  W hich was s e t  up i n  o r d e r  t n a t  
tr ie  e x p o r t  o f  E n g l a n d  *s c h i e f  p r o d u c t s  m i g h t  be e n c o u r a g e d  an d  
p r o t e c t e d .
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CHAPTER ^
TQTO  Parliament .
In 114-26 the M.P*s for Bristol journeyed up to the parliament 
at ester primed with a grievance. They had suffered an
indignity which through them cast a slight upon their town also.
The cause of their distress together with a plea for i t s  removal
i
i s  embodied in a petition submitted in parliament on their behalf.
I t  i s  here stated that when Edward III in the foi^rty-seventh year 
of his reign raised the town of Bristol to the status of a county 
by i t s e l f ,  he granted that i t  should only return two members to his  
parliaments and those of his successor,who should serve both as 
knights for the county and burgesses for the town. But the writ 
issued to the sheriff  of Bristol for this last  parliament had only 
ordered him to cause to be elected two burgesses for the town, so 
that Henry Gildeney and John Langley who were returned accordingly 
"ne purrout estre resceu d*apparer & respoundre en cest present 
Parlement, come Ghivalers pur le dit Gounte de Bristuyt, sibien 
come Burgeys pun lez  ditz Ville  & Burgh, a de she r i  ta une e dez toutz 
lez Burgeys enhabitantz deinz le  dit Gounte de Bristuyt, de lour 
Liberté & Franchise suis ditzV In answer to this petition i t  
was granted that no prejudice should attach to the franchises of 
the c ity  county by reason of the appearance of i t s  members under the
i. R.P. IV. 515. Pari. & Co. Proco (chano.) I7/5.
12Ô
incom plete  writ* The c h ie f  motive of the requ es t  was, no doubt,
a n x ie ty  l e s t  t h i s  circumstance should serve as  a p r e t e x t  for  a
subsequent a t ta c k  on the town's independence of any o ther  than the
municipal sheriff .  Nevertheless i t  does give the impression 
I
that  the town took a pride in  i t s  d is t in g u ish ed  r e p r e s e n t a t io n  and 
r e sen ted  the  formal d i s a b i l i t y  under which i t  was immediately p laced  
by the mis—worded w r it  as w e l l  a s  the p o s s i b i l i t y  of  any more pract­
i c a l  e f f e c t s  from i t  in  the fu ture .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  to  note in  
t h i s  c o n n ec t io n  that  the ind isputable  su p e r io r i ty  of a county over a
borough member i s  im plied ,  though owing to the r e a l  motive of the
i
p e t i t i o n  a s  shown above, the point may not be stressed.
The im press ion  of  municipal i n t e r e s t  in parliament made by t h i s
p e t i t i o n  on behalf  of B r i s t o l  i s  f l a t l y  con trad ic ted  by another from
i i
the poor men and burgesses  of C o lchester .  When c o n s id e r a t io n s  of  
l o c a l  economy fo rced  t h i s  town to choose between parliamentary rep­
r e s e n t a t i o n  and enc losure  by a new w a l l ,  i t  u n h e s i t a t i n g l y  declared
for the l a t t e r .  Although i t  had secured almost continuous exemption
i i i
from the former burden s in ce  1 5 8 2 , i t  asks in  1 ^ 2 2  for  a fur th er  
e x t e n s io n  of t h i s  immunity for another twenty y e a r s .  In t h i s  c a s e ,  
l o c a l  and immediate n e c e s s i t i e s  are unmistakably placed before the
i . The s o l d i e r s  of  C a la is  i n  lM-21 address  t h e ir  p e t i t i o n  
e x c l u s i v e l y  to the speaker and the kn ights  of the 
s h i r e s ,  A.P. l l o 8  (2L)
i i .  ‘ A.P. :X)15 (101)
i i i .  C.P.R. 1581-5 .  p. 214. C.P.R. 1401-5 P* 555*
” 1 5 8 5 -9  " 505  " 1 4 0 8 -1 5  " 199
« 1 5 9 1 -6  " 579  " 1 4 1 5 -1 6  " 2 5 .
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more indirect benefits to be derived from participation in national 
councils.
Judging from these petitions, which are the only ones submitted 
by towns in the Lancastrian parliaments directly bearing on this  
point, the relations between the two were of a dubiously intimate 
character. The nature of the rest of their petitions does much to 
confirm th is  view. The dominance of local preoccupations indicated 
in the kind of requests they contain would not be calculated to leave 
much room for close attention to the central conferences of the realm.
However the mere fact of towns sending petitions into parliament 
at a l l  i s  an indication of some interest in i t s  proceedings, i f  .only 
of a severely local and practical nature. The question i s  thus
naturally raised of what traces may be found of town parliamentary 
petitions in municipal records. Was their composition an event of 
importance to be specially noted and the treatment they received a sub* 
ject for particular entry among town annals? There are two great 
drawbacks to a general investigation of this point, a number of the 
towns concerned have few or no municipal documents preserved for this  
period at a l l ,  while others have them but they are as yet unpublished. 
The available material affords only three examples of towns 
whose archives contain records of petitions in parliament, London, 
Northampton and Melcombe,
i
London's commercial privileges were infringed in lbo6  when 
io R,P, I I I .  598*
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i t  was ordaihed  that  any merchant not of the l i b e r t y  o f  the c i t y  might
be f r e e  to  buy and s e l l  with any of the k in g ' s  s u b je c t s  th e r e .  This
aroused a quick  p r o te s t  from the London merchants in  1407 whereupon
their  former f r a n c h i s e s  were res tored  to them. Their p e t i t i o n  i n
i i
parliament and i t s  answer i s  entered in the c i t y  l e t t e r —book.
Some y ea rs  l a t e r  the c i t y ' s  l i b e r t i e s  were again brought in to
question by th e  s t a tu t e  of 7  Henry IV which p laced c e r ta in  r e s t r i c t i o n s
on a p p r e n t i c e s h ip .  Although the s ta tu te  e x p re ss ly  d ec la red  th a t
London should enjoy  i t s  ancient  p r i v i l e g e s ,  the c i t i z e n s  were vexed
i i i
on account of  i t  in  the ea r ly  years of  Henry VI. They complained o f
i v
th is  in  t h e  parl iam ent of 1429 and rece ived  conf irm ation  of  t h e i r  
former l i b e r t i e s  during the k in g ' s  p leasure .  This p e t i t i o n  i s  a l s o
V
entered in  a l e t t e r - b o o k .  There i s  an in t e r e s t i n g  d iscrepancy  between 
the o r i g i n a l  p e t i t i o n  and the  copy made in  the c i t y  reco r d s .  I t  was 
drawn up and en tere d  on the parliament r o l l  as addressed to  the commons 
but i s  quoted simply as a p e t i t i o n  to the k ing ,  a c l e a r  i n d i c a t i o n  of  
the p ure ly  m ed ia to r ia l  im p l ic a t io n  of addresses  to the commons. The 
favourable r e p l y  to the p e t i t i o n  i s  not  recorded but there  i s  a
1 . R.P. I I I .  6 1 5 .
i i .  Calendar o f  London L etter  Books (ed .  R.R. Sbarpe) I ,  p. 6 9
i i i .  Calendar of London Letter Books ( u t  supra) K, p . 8 7
iv .  R .P ,  IV. 55*+. A.p. t|238 (85)
V. Calendar of  London L e t t e r  Books K. p.lOM-
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1
subsequent entry of the whole statute made thereon.
The ordinance made in 1455 prohibiting the import of
i i
manufactured silk  goods for rive years is  entered in a le tter  book
together with a writ to the sheriffs to proclaim i t ,  but there i s  no
i i i  iv
mention that i t  was enacted on the petition of the London silkwomeq, 
Northampton submitted only one petition in parliament 
during the Lancastrian period but that is  enshrined among the town
V
archives. It  was a request that the mayor of the town might have 
power to force a l l  the inhabitants of tenements abutting on the high 
road or any other street of the town to ^ave or repair the same as 
often as i t  should be necessary. This was granted for certain streets 
and a border of the market-place. The town authorities secured an
V i
exemplification of both petition and answer before the parliament was
1, Calendar of London Letter Books K, p , l l6
i i .  Calendar of London Letter Books K, p,580
i i i .  R.P, V, 5 2 5 . A.P. 1 4 1 0  (2 9 )
iv. Calendar of London Letter Books K. p, 6 8  refers tv another
petition in parliament from the mayor and commonalty, on behalf 
of the Duchess of Gloucester, It i s  not entered in the Roll 
of Parliament, A chronicler ascribes a similar request to a 
body of London women, but his entry i s  confused, (Amundesham, 
Rolls Series, No; 28, I ,  p.20) In any case, the above 
reference implies that the petition was merely an oral one,
Vo R.P* III .  5 7 5 . A.P, 1 2 3 9  (25)
V i ,  C.P.R. 1 4 2 9 - 5 6 . p.107.
l 'à O
i.
d is s o lv e d  and i t  i s  s t i l l  preserved among the municipal dooumaitso
F u r t h e r  i t  h a s  t w i c e  been copied  in to  the  " L i b e r  Oustumarura" of t h e  
i i
t o w n ,  and on t h e  s e c o n d  o c c a s i o n ,  t h e  p e t i t i o n  and a n s w e r ,  o r i g i n a l l y
i n  F r e n c h ,  h a v e  b e e n  t r a n s la te d  in to  E n g l i s h .
The th ird  example m e n t i o n e d  a b o v e  o f  a t o w n  p r e s e r v i n g  some
record o f  a p a r l i a m e n t a r y  p e t i t i o n  among i t s  own a r c h iv e s ,  i s  n o t
q u i t e  i n  l i n e  w i t h  t h e  tw o p r e c e d i n g  c a s e s ; ,  t h a t  i s  t o  s a y  t h e  p e t i t i o n
i s  not  a c t u a l ly  from the town i t s e l f .  By 1435 Melcombe had become
3 0  impoverished and d e s o la te  tha t  i t  no longer contained s u f f i c i e n t
in h a b ita n ts  to  e x e r c i s e  i t s  fu n c t io n s  as a po p^t* Whereupon a request
was made to the king in that  year that  he would annul! Melcombe as a
i i i  (
port and s u b s t i t u t e  Poole in  i t s  p la c e . There i s  no express  mention 
in  the p e t i t i o n  o f  by whom i t  was made but i t  apparently o r ig in a te d  
among the men of Poole and the merchants export ing  from that d i s t r i c t *  
Very l i k e l y  i t  was c h i e f l y  in s p ir e d  by one, John Roger who had su ffered  
the l o s s  of some of h i s  goods through the i n a b i l i t y  of the depopulated  
toTO of Melcombe to withstand the marauding a t ta c k s  of enemies* In 
any ca se ,  the p e t i t i o n  was granted and Melcombe su f fer ed  a curta i lm ent  
of  i t s  commercial . f r a n ch ise s .  Among- the documents preserved in  the
i -  "Records of the Borough of  Northampton" (ed .  C.A. Markham and
J.C* Cox 1898* v o l .  I .  75)
i i . "Records o f  the Borough of Northampton" (u t  supra) v o l .  i ,
p. 2 8 3 . 286  —
iiio R.P* IV* 444. A*P* 6255 (126)
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town i s  an e x tr a c t  made from the parliament r o l l  for t h i s  year of  the
i
above p e t i t i o n  and answer*
A s i m i l a r i t y  of  motive can be d e tec ted  in  the recording  of 
each o f  these  p e t i t i o n s .  I t  may b es t  be expressed  by saying that  i t  
i s  not  so.much the p e t i t i o n  which i s  noted  as the answer to i t ,  and 
t h i s  for the reason that  the grant ing  of  each of these  req u es ts  had an 
important and l a s t i n g  e f f e c t  on c o n d i t io n s  in  the  towns preferr in g  
them* London merchants could monopolise a l l  the wholesale trade in  
the c i t y ,  i t s  in h a b ita n ts  were p r iv i l e g e d  in the matter of apprent ice ­
sh ip ,  the mayor of Northampton could secure that  the s t r e e t s  o f  the  
town should be paved while Melcombe l o s t  i t s  s ta tu s  as a port .  Thus 
the ac t  of municipal p e t i t i o n in g  i s  not  recorded but the d isp la y  of 
roya l  grace w'hich i t  evoked. '
This of course might be expected  in  those more formal and 
l e g a l  muniments which are e s s e n t i a l l y  ev idences  of p r i v i l e g e s  enjoytd  
rather than d es ired .  I t  might however be conjectured  that the more 
popular aspect o f  a town's p e t i t i o n s ,  even where they were in v a in ,  
would be r e f l e c t e d  in i t s  contemporary c h r o n ic le s ,  i f  any should e x i s t .  
A number of such r e l a t i n g  to London have been pub l ish ed ,  but here  
again ,  though there i s  far more re fere n c e  to parliamentary proceedings  
in g en e r a l ,  there i s  p r a c t i c a l l y  no mention o f  the c i t y  in any
i4
p a r t ic u la r  r e la t i o n  to them. Only in  one short  L at in  chron ic le  i s
io "A d e s c r ip t iv e  cata logue of the Charters ,  minute books and other  
documents of the borough of Weymouth and Melcombe Regis" (ed .
H.J. Moule. 1883) p#14g
w
i i .  "Six Town C hronic les  of' England" (ed .  R. Henley. I g l l )  p . l l o .
13£
there an entry to the e f f e c t  that the ordinance of 1455 aga in st  the  
im portat ion  of manufactured s i l k  goods was made " ad supplicationem  
londonie^^^k&m. " The writer  goes  on to say that the fo re ig n  com­
p e t i t i o n  has deprived Englishwomen of th e ir  occupation and sustenance  
"u%r dolorose r e f  erebant.
In s p i t e  of the absence of a l lu s i o n s  to t h e ir  parliamentary  
p e t i t i o n s  in  the l o c a l  records of the towns subm itt ing ,  the p e t i t i o n s  
themselves s t i l l  remain as evidence of a p r a c t i c a l  i f  in te r m it te n t  
i n t e r e s t  in  parliament.  Accordingly the point has been ra ised  as  to  
whether the p resen ta t ion  of a p e t i t i o n  from a parliamentary borough
does not n e c e s s a r i l y  imply the presence of i t s  members in  the  
i
commons* house. To t h i s  i t  has been ob jected  that  the fount  o f
roya l  j u s t i c e  was open to a l l  during the s i t t i n g  of a parliament as
at  any other t ime, and that  the character of numbers of known
p e t i t i o n e r s  -  Jews, mendicants,  p r iso n ers ,  -  would imply a motley
personnel for  the lower house, had the ir  presence there been a
i i
necessary con d it ion  of th e ir  p e t i t i o n i n g .  The analogy i s  not ju 6 t .
Jews and mendicants were not asked to send r e p r e s e n ta t iv e s  from among 
themselves to j o in  in  the k in g ' s  c o u n c i l s ,  a beggar for the k in g ' s  
grace had no knowledge of a parliamentary pauper to whom he might 
think of en tr u s t in g  h i s  p e t i t i o n .  But boroughs in general were 
supposed to  be represented  in parliament. Their members were
1. E ng l ish  H i s t o r i c a l  Review. XXXIX p . 514, 520.
i i .  AoF,pollard. "The Evolution  of Parl iam ent” (IQ26) Appendix
I I .  p . 4 2 5 . 6 .
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regarded as  a d i s t i n c t  element in  i t s  composit ion. A town with
a p e t i t i o n  was not i n  the same p o s i t i o n  as  a Jew, for there was
o f te n  at  any ra te  the p o s s i b i l i t y  of a town, which there never
was fo r  any of the other promiscuous su p p l ia n ts ,  of sending up
i t s  p e t i t i o n  by men who were not merely i t s  r e p r e se n ta t iv e s  but
i t s  parliamentary r e p r e s e n t a t iv e s .  I f  th ere fo re  members were
returned for a town to  a parliament to which i t  sent a p e t i t i o n ,
i t  can c e r t a in ly  be maintained that  the p e t i t i o n  i s  a point in
favour of the a c tu a l  presence of the members in  the comments'
house. The d es ir e  of fu r th er in g  municipal i n t e r e s t s  would quite
conceivably  lea d  to a town's taking p r a c t i c a l  advantage of i t s
power to send members to parliament in order that  i t s  p e t i t i o n
might have a c lo s e  backing of lo c a l  p a tr io t i sm .  An in c id en t  which
occurred in  1 3 7 6  bears out t h i s  view. In a parliament held that
year " les  Communes b a i l l è r e n t  avant as Seigneurs deux grantz B i l l e s
f a i t e s  par le  Communaltee  de la  V i l l e  de Grant Jernemuth dont
plu s our s y e s to x e n t  pr esentl^jf; pursuir m e s ^ s  l e s  B i l l e s , "
On the other hand, of course ,  the mere f a c t  of a town sending
a p e t i t i o n  to  parliament i s  no proof that  i t s  members a c t u a l ly
went with i t .  P r a c t i c a l l y  the only proofs  of  the presence of
borough members in parliament are records of  some payment being
i i
made to them for  th e ir  a t tendance .  Writs de expensis  i s s u e d  
to  the  commons during the Lancastr ian period are only entered
i .  R.P. I I .  5 6 0 .
i i .  The p e t i t i o n  from B r i s t o l  in  1426 i s  a proof of the 
a c tu a l  attendance of i t s  M.P.'s  a s  i t  concerns th e ir  
attendance farijamagt, a mis-worded writ .  ,
13 4
on the c lose  r o l l s  for the f i r s t  seven parliaments of Henry IV 
and the f i r s t  two of Henry V. The l i s t  of borough attendances
erne
here g iven  for these  parliaments must be supplanted by e n t r ie s  in
l o c a l  records. For the r e s t  of the period i t  must be constructed
e n t i r e l y  from these  sca t tered  sources .
A study of the returns of members to parliament and the w r it s
i
de expensis  en ro l led  in  the ear ly  XV century in  connection with the
g
pétitionner sent up by towns during that  period, y i e l d s  in te r e s t in g
i i
i f  contradictory  r e s u l t s .  In two cases  the evidence seèms to
point  to  a connection between the tovm re p r esen ta t iv e  and the town
p e t i t i o n .  Ipswich and Lewes re ce iv e  only one writ de exp en s is  each
during th i s  time, but they get  them for j u s t  those years in which
i i i
they present p e t i t i o n s ,  Lewes in  1400 and Ipswich in  1402. However, 
some towns for whom members were f a i r l y  u su a l ly  returned did not even 
rece ive  a summons to the parliaments in which they p e t i t io n e d .
Cambridge and Norwich were not returned in 1402 nor were Norwich 
and Truro in  1410. Further, some towns which rece ived  w r i t s  de 
expensis  for one or more parliaments did not have them for those  
in  which they submitted p e t i t i o n s .  For instance  w r it s  were issued  
to Grimsby in 1399, 1404, 1406 and 1407 but not in 1402. Melcombe
I .  Record Commission Transcripts .  S er ie s  I .  Nos. 44, 4 5 a.
I I .  See Appendix I I .
I I I .  Lincoln received  a number of w r it s  de exp en s is  including
the two years in which i t  submitted p e t i t i o n s ?
and Yarmouth only had w r i t s  in  I 4 0 5  but they both p e t i t i o n e d  in  
1 5 9 9  and 1 4 0 7 . Southwark got a w rit  in  1414 but not in  14o6.
F i n a l l y ,  other towns as Lyme and Truro r e c e iv ed  no w r i t s  
e x p e n s i s . a t  a l l  although the former p e t i t i o n e d  in  1402 and 1407 
and the l a t t e r  in 1402.
As has been pointed out t h i s  information must be supplemented 
by what may be gained from l o c a l  records .  This may a f f e c t  the  
foregoing  a n a l y s i s  in  two ways. Evidence may be found tha t  towns 
which only rec e iv e d  a w rit  de ex p en s is  for the parliament in which 
they p e t i t i o n e d ,  a c t u a l ly  sent  members to other parliam ents ,  or i t  
may be d iscovered  that towns which had no w r it  for the parliament  
in  which they p e t i t i o n e d  did in  f a c t  send members to i t .  An 
i l l u s t r a t i o n  of the l a t t e r  ocoufflnenoe has been found in the records  
of Shrewsbury. Members were returned for t h i s  town in 1599, 1402, 
1 4 0 3 , 1 4 0 6 , 1 4 0 7 , 1 4 1 0 , 1411 and 1413# I t  sen t  up p e t i t i o n s  in  
1 4 0 6  and 1407 and rece iv ed  w r i t s  de ex p e n s is  in 1399 and 1403*
i
However, there i s  an entry in  the town b a i l i f f ' s  accounts for 1408-9  
' t o  the e f f e c t  that  £4 were paid to John Scryven and Thomas Pryde 
"pro expens is  ad parliam ents  de Glou ces ter"  (1407) and a l s o  1 / -  a 
day to  each of them again for e leven  days a t  the same parliament,  
together  with 5 3 /4  to them fo r  going "versus Begem pro pardonacione  
s u b s id i i  habenda." This means in  the f i r s t  p lace  that  the  
i .  H i s t o r i c a l  Manuscripts Commission. 1 5 th  Report. Appendix l o .  p27.
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Shrewsbury M.P.'s were undoubtedly present in this parliament.
I t  a l s o  bears out the su gges t ion  that  some towns did not apply
for  w r i t s  de expens is  because they were not w i l l i n g  to pay t h e ir
members a t  the standard ra te  of 2 / -  a day. The Gloucester
parliament sa t  for  fo^ rty -four  days and the members for Shrewsbury
were allowed four days t r a v e l l i n g  expenses when parliament met 
i i
in  t h i s  town. There was th e r e fo r e  due to them 12s. In s tead ,
they were paid in  a l l  £ 7 .1 $ .  4 .  The reasons for t h i s  economy are
i i i
f u l l y  se t  f o r t h  in  the p e t i t i o n  which the members took with them.
Half the town had l a t e l y  been burnt; a t  the parliament held there in  
21 Richard I I  a l l  the armour and weapons of the burgesses  had been 
se ize d  and g iven  away to  o thers ,  to  th e ir  l o s s  of more then 3 0 0  marcs; 
whereas the town had c h i e f l y  th r iv en  on merchandise, a le  and other 
v i c t u a l s ,  the sheep of  the county had been se iz e d  and destroyed  
by the Welsh r e b e ls  to the ru in a t ion  of the v i c t u a l l e r s  of the town; 
Ower Glendower had burnt e ig h t  v i l l a g e s  w ith in  the town's f ra n c h ise s ;  
at  the B a t t l e  of Shrewsbury one of the suburbs was burnt; the burgesses  
had gone on every exped it ion  to Wales at t h e ir  own cos t;  they were put 
to suet  exp«ns.  by the U Bcess i tÿ  • o f  maintaining a m igh^  watch
i .  A ..F .pollard. "The evo lu t ion  of Parliament" Appendix II  p . 410—11
428.
i i *  C.C.R. 1377-81. p . 221-2. When Parliament met a t  Gloucester in  
1 3 7 8  the G loucestersh ire  knights  were allowed expenses for  28 
days. Shrewsbury M.Ps for  3 2  days,
i i i .  R.P. I I I .  618.
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on t h e i r  w a l l s  th a t  many of the in h a b ita n t s  had l e f t ;  a recen t  
f lo o d  of water had brought down part  of  the town w a l l  and a tower,  
doing damage which^ 2 0 0  could not remedy; f i n a l l y ,  notwithstand­
ing a l l  th e se  m isfortunes  the town had l a i d  out more than 400 marcs 
on d iv e r s  works s in ce  the parliament held  a t  Coventry in  1404.
Request was th e r e fo r e  made that i t  might be exempted from ta x a t io n  
during the Welsh r e b e l l i o n .  In v iew of such municipal s t r a i t s  i t  
i s  not  s u r p r is in g  that  r e p r e s e n t a t iv e s  had to be found who would 
serve the town for l e s s  than the standard wages. I t  i s  noteworthy  
that  in  s p i t e  of the town's  impoverishment i t  was thought worth  
w hile  to  send members. The comparative proximity of  the parliament  
no doubt encouraged the d es ire  to  do so and a l s o  f a c i l i t a t e d  the  
p r a c t i c a l  f u l f i lm e n t  o f  i t .
The l a s t  item of payment recorded in  the  b a i l i f f ' s  accounts i s  
i n t e r e s t i n g  -  53 /4  for going "v ersu s  Regem pro pardonacione s u b s i d i i  
habenda. " The tempting conjecture  th a t  the members rece iv ed  t h i s  
as a commission for s u c c e s s f u l l y  pushing the town's p e t i t i o n  cannot  
be e n te r ta in e d  as  the p e t i t i o n  was r e j e c t e d .  But Shrewsbury did 
o b ta in  exemption for  a c e r t a in  amount of the taxes  granted in  the 
G loucester  parliament.  This may be a s c e r t a in e d  from a patent  is sued  
on 28 February 1408 a t  Westminster by which the town i s  pardoned the  
Sum o f  £47 because i t  has su ffer ed  g r e a t  l o s s e s  "by the malice and 
in v a s io n  of  the Welsh rebelsV From t h i s  i t  may be gathered  that  the
1. C.P.R. 1405-8. p .414.
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members fo r  the town, undismayed by the treatment which t h e i r  
requ es t  had r e c e iv e d  in  parliam ent,  fo l low ed  the king back to  
London and f i n a l l y  did succeed in  wringing some measure of r e l i e f  
from him.
I t  would thus  appear th a t  in  c e r t a i n  in s t a n c e s  the f a c t  tha t  
a town wished to  submit a p e t i t i o n  in  parliament may have con­
s t r a in e d  i t  a c t u a l l y  to  shoulder the burden of r e p r e s e n t a t io n .
I t  i s  a l s o  c l e a r ,  however, th a t  t h i s  i s  not a matter upon which 
any genera l  s tatement can be made but th a t  each p a r t ic u la r  case  
must r e c e iv e  in d iv id u a l  i n v e s t i g a t i o n .
Although the  published municipal records  fo r  t h i s  period co n ta in  
but few a l l u s i o n s  to  parliamentary p e t i t i o n s ,  they  are by no means 
devoid of r e fe r e n c e s  to  co n n ect io n s  between town and parliam ent.
For the most part th ese  are concerned w ith  the wages paid to borough
members. In most c a s e s  such payments f a l l  below the standard ra te
i
of 2 / -  a day, Shrewsburv in  1437 paid one of i t s  members only
i i  '
£4. fo r  6 7  days s e r v i c e .  Reading gave i t s  r e p r e s e n t a t i v e s  10 
_ i i i
marcs (£0 . 1 3 . 4) for  the parliament of I 4 4 9  which la s t e d  for  I 0 7  days
i .  H i s t o r i c a l  Manuscripts Commission. 1 5 th Report.  Appendix X p .28,
i i .  This and the fo l lo w in g  r e fe r e n c e s  to the number of days dura­
t io n  of a parliament have been r e c a lc u l a t e d  from the l i s t  g iv e n  
in  G.H.parry "The ParHam^nts and Council-® of England" ( I 8 3 9 ) 
In trodu ct ion  p. I v i i - l v i i i ,  where they are reckoned from f i r s t  
to l a s t  day in c lu d in g  i n t e r v a l s  between s e s s i o n s  for which 
M .P.'s  were not paid,
i i i .  H i s t o r i c a l  Manuscripts Commission, i i t h  Report, Appendix VII.
P. 180 .
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i
and fo r  which they were consequently  e n t i t l e d  to  £11. 2 .  0 each* "
Ipswich paid one of i ts  members for the same parliament only 
i i
£4 .  9 . 0 .  Launceston n r a c t i s e d  the most r i g i d  economy in  t h i s  r e s -
i l i
pect. In 1 4 3 2  ( 6 7  days) 15 /4  was assigned to i t s  members; in 1445
iv
( 1 9 0  days) one rece iv ed  1 3 / 4 , the  other 6 / 8 ; those  who served in
V  V i
1 4 4 9  ( 1 0 7  days) got  2 0 / -  each; the members in  1449-50 (over 1 1 0  days)
v i i  v i i i .
r e c e iv e d  1 3 /4  between them, those  in  1459 (51 days) 6 / 8  each .
I t  is  not surprising to find that in 1432, Id earnest money was
given  to  one of the members e l e c t  together  with threepennyworth of  
ix
bread and ale.
The mayor of Oxford who represented his town in 1429 (99 days)
X  m  1 4 4 5
was given only 13/4 for his expenses. At Canter bury ^  the wages
i ,  Reading M.Ps were a l low ed  4 days expenses  when parliament  
met a t  Westminster. Writs de expensis  fo r  January parliament  
1404 ( 6 7  days) .  Reading M.P's a llowed for 7 I days.
i i ,  N, Bacon "The A nnalls  of Ipsw®^®" (1884) p . 109.
i i i ,  R. & O.B, Peter. "The Histories of Launceston & Dunheved"
(1885) p . 124-5#
i v ,  « » " M » " p . 1 2 9 .
V* " tf n II « „ p . 1 5 1 .
v i .  The r o l l  of parliament g iv e s  no term in at ion .
v i i . "History of  Launceston" (Ut Supra) p . l 3 4 .
v i i i .  " " " " p . 1 3 7 .
i x .  " " " " p . 1 2 4 - 5 .
X .  "Munimenta C i v i t a t i s  Qxonie" (ed .  H .E .S a l t e r .  Oxford 
H i s t o r i c a l  Soc, 1 9 2 0 ) p. 2 8 5 .
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i
of  members were reduced from 2 / -  to  1 / -  a day u n t i l  1447 when
i i
they were increased to 1/4$ while an order was made at Nottingham
in  1 4 3 6  th a t  henceforward the burgesses  of parliament for  the town
i i i
should r e c e iv e  Only 1 /4  a day.
In some towns on the other hand members were paid at a higher
ra te  than the standard 2 / - ,  At Norwich in  1417 they were g iv en  
i v
6 / 8  a day. I t  would seem th a t  a t  Lynn an attempt to  maintain  a
higher standard of wages for  the parliamentary burgesses  proved too  
c o s t l y  for i t  was agreed by the whole congregation  in  1 4 4 2  t h a t  the
V.
members chosen thereafter should receive 2 / -  a day and no more.
Nevertheless the M.P's for this town in 1459 were paid at the rate 
vi
of 4 / -  a day.
i .  H i s t o r i c a l  Manuscripts Commission 9 th  Report. Appendix I p . 1 5 8
i i *  C.R.BïJupe "Ancient Canterbury" ( I 9 2 4 ) p . 138,
i i i *  H. S tevenson  "Nottingham Records" (1882) v o l  I I .  p , 4 2 3 .
ive  "Records of  the City  of Norwich" (ed .  W. Hudson & J.G* Tingey.
1 9 0 6 - 1 0 ) v o l  I I .  p, 6 2 .
V. H i s t o r i c a l  Manuscripts Commission 11th  Report, appendix i l l .
P . I 61+,
v i . H ft
p . 1 6 7 .
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One of tne representatives for Roraney was given 2/ 6  a day
in 1411 and another for Hythe received similar payment in
1 1 . i i i .
141d ; both members for Hythe received 2/6 in 1419.
iv.
In 1425 Dover paid one of its  M.P's 2/4 a day. By a special
arrangement som^of the members of the Cinque Ports were allowed 
to return home after the f ir s t  few weeks of a parliament leaving
V .
three or more of their number to represent the ports as a whole.
Thus those towns wnose members were sent back to them before the
close of parliament only had to pay them for the shorter period
of service, tnough they sometimes shared tne expenses of those
v i .
towns Whose members remained. In 1299 Winchelsea paid one
v i i .
of its members for 5 weeks the other for 2; Hythe, in 1411,
v i i i .
one for 55 days, the other for 26; Dover in 1425, one for
ix.
78 days , the other for 10, and in 1452 one of the representa­
tives  for Rye only attended parliament for 28 days wnile i t  sat 
at Reading, while tne other continued to the end after its
X .
adjournment to London. On the other hand in 1412 Hythe con-
x i .
tributed towards the wages of John Gildeforde an M.P.for Sandwich.
i .  H i s t o r i c a l  Manuscripts Commission 5th  Rep: App: p. 528.
i i .  G. Wilks "The Barons of the Cinque Ports & the Parliamentary
Representation of Hytne" (1892) p. 45.
i i i .  "The Barons o f  the cinque Ports  e t c ."  (u t  Supra) p. 46 .
iv . W. Boys "Collections for an history of Sandwich in Kent..  "ÏX794, 
V, » rt » » " " p*774.
v i .  "The Barons of the Cinque Ports etc." (ut Supra) p .66-57.
vii. W.T.Gooper "A History of Winchelsea" (1850) p.208.
v i i i . " T h e  Barons of  the cinque Ports  e t c . "  (ut Supra) p . 45.
ix . "History of Sandwich (ut Supra) p .794.
X .  "Historical Transcripts Commission. 5th Report, Appendix p .491.
x i ,  "The Barons of the Cinque Ports etc." (ut Supra  ^ p. 45
A
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Sometimes vmen parliament was summoned to meet elsewhere
than at Westminster special arrangements were made by a town for
the payment of i t s  members. When parliament was adjournet^in
1450 to Leicester it  was ordained in London that thenceforth the
c i t y  m embers  S h o u l d  h a v e  40/- a  d a y  f o r  t h e i r  e x p e n s e s  and a l s o
a l l  o t h e r  m embers  e l e c t e d  i n  f u t u r e  s o  l o n g  a s  p a r l i a m e n t  S h o u l d
i .
continue to s i t  in some place remote from the c ity . in order
to meet th is  extra expense tne fees for the enrollments of ap­
prentices and admission to the freedom were doubled for a year 
afterwards. At Ipswich when parliament met at Coventry in 1459 
i t  was agreed that each of the town's representatives should have 
1/6 a day so long as the parliament were at Coventry or York, but
i f  i t  adjourned to London or Canterbury they should only have
i i .
l / - .  Similar arrangements were made in 1460 when parliament
i i i
met at York.
A special allowance for horse hire is sometimes mentioned.
Sach of the M.P's for Wincnelsea received 10/- on this account
iv.
in 1299, and together with "'other fees" this made up an item of
V .
16/8 in the b i l l  of expenses for a Dover member in 1425.
i .  Calendar of London Letter Books (ut Supra) K. p .220.
i i .  "The Annalls of ips^~^^^ \^ut 8 uoral p. 117.
i i i .  " " " " " p. 1 2 1 .
iv. "History of Winchelsea" (ut Suoral p .208
V. "History of Sandwich" (ut Supra) p. 794.
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The representatives for some towns occasionally received
extra payment wnich was d efin ite ly  in tne nature of a reward.
One of the burgesses for Winchester in the second parliament of
1421 was given 15/- "in reward© Parliamenti" and tne otner, 2 /-
for defending the exemption of the citizens from being appointed
i
c o l l e c t o r s  o f  t n e  k i n g ' s  m o n ey  i n  t n e  c o u n t y .  At S a n d w i c h  in
1446 a reward of 16/- was granted to each of tne barons in par-
i i
1 iament over and above their wages.
In order to relieve a town of tne expense to wnich i t  was 
put by its  parliamentary representation, a burgess would sometimes 
offer his services gratis or at much reduced rates. When Mark 
le  Payre and Jilliam #ode had been elected as members for Win­
chester/in 1412 it  was agreed that the former should have tne
anciently accustomed wage of 2 / -  a day; but tne la tter  in r e l ie f
i i i
of tne commonalty of the town promised to serve for 2/4 a week.
Edmund Winter; a burgess for ipswich in 1452 paid a l l  his own 
iv
expenses and another representative for the same town in
V
1469 acted in consideration of his admission to tne freedom.
i .  J. S. Purley "City Government of Winchester, from tne records
of the XIV & XV centuries" (1922) p . i i i .
i i .  "History of Sandwich" (ut Supra) p. 672.
i i i .  "The Black Book of Winchester" (ed.W.H. Bird. 1925) p .17.
iv. "Tne Annalls of ips^^^® (ut Supra) p. 110.
V. " » " p . 1 2 9 .
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A somewhat unusual composition was made on tnis point at Dunwich
in 1462 When John Strange, tne member e lec t , covenanted "whether
tne parliament hold long time or short or whether i t  fortune to
be prorogued, tnat ne w ill  take for nis wages only a cade and a
i
half a barrel of nerrings, to be delivered by cnristmas."
A few other detailed entries of the particular uses to which 
tne money collected for members* wages was put, throw an extra­
ordinarily interesting light on some of tne actual a c t iv i t ie s  of 
the representatives at Westminster, or other raeeting-place of
parliament. Thus in 1412-14 tne M.p.*s for Roraney gave 2/4 to
the Clerk of the Rolls "to have his friendship as to allowance
of tne tenth and fifteenth  granted in parliament." They also •
i i
paid lEd for having the Acts of Parliament written out. Such 
items, at any rate argue a l iv e ly  and in te lligen t interest in 
parliamentary proceedings on tne part of at least one town for 
at least  one parliament. Other references reveal a municipal 
concern for the conduct of parliamentary burgesses no less in­
teresting though perhaps on a lower constitutional-plAne . Two 
of these are to the bestowal of ordinary gratu ities . The
above-mentioned members for Roraney also disbursed the sum of bd
i i i ,
to tne usner of tne parliament chamber, while in 1419 the
io quoted In E. Duke "Prolusiones Historical" (1827) p .206
i i .  Historical Manuscripts Commission. 5th Report Appendix p .529.
i i i .  H i s t o r i c a l  M a n u s c r i p t s  C o m m i s s i o n .  5th R e p o r t .  A p p e n d i x . p . 529
145.
i .
the M.P.*s for Hythe gave the same o f f ic ia l  12d. A further
somewhat mysterious entry in the Norwich Treasurer's Account
for 1410-11 records, not a casual largesse, as the above, but
what was apparently a customary payment made to ohe of the
parliamentary o f f ic ia ls .  "For s ix  bolts  (ro lls )  of worsted,
i i
v iz .  three white and three green for Home, the clerk of the
i i i
parliament as ancient f ir s t  f r u i t s , 34 /-  . " Or was i t  simply
a Joke? The exact nature of the services which evoked such
lib era lity  must be le f t  to conjecture.
The maintenance by their representatives o f  a superior
soc ia l status, both as regards appearance and lodging, was a
matter of interest to some towns. In E Edward IV an ordinance
iv
was made at York to the effect that "for a ls  mykel as nowe late  
some aldermen bèing at the parliaments in time passed have gone 
to borde, whereas y ai have at a l l  times to fcare holdea house 
for the worship of the c ite  yet fro henceforth what alderman 
soever shall go to parliament and w il l  hold house, shall have 
for h is costs daily i i i i  s. and i f  he go to borde he shall  
have but i i  s. upon the day and no more fro nowe forth." At
"The Barons of the Cinque Ports etc."  (ut supra) p .46. He is
• ' .  here called the doorkeeper
iii."Records of Norwich" (ut supra) Vol. II, 57.
iv . F. Drake "Eboracum" (1736) p. 357. note 3.
14Ô.
London, apparently, the municipal efforts in th is  direction were
. at one time abused by the members themselves for in 1429 an 
i
ordinance was made by the mayor and aldermen to put a stop to
the c ity 's  M.P#s appropriating more cloth and fur at the c i t y ’s
expense than they ought.
Clearly, the larger and more prosperous towns were at pains
to secure that their municipal dignity should be reflected  in
and upheld by the conduct of their parliamentary representatives.
These indications of the interest evinced by some towns in
the a c t iv i t ie s  o f  their members at the place of parliament are
confirmed by one or two references to what was expected of them
on their return home. At an assembly held on 30 May 1421 in 
i i
H'orwich , the two ex-M.P.’s "declared the whole intent and
business done in the Lord King’s Parliament" which had been held
at Westminster in the early part of the month, - The burgesses
for Lyma similarly "declared the acts of parliament" on their
i i i
return in 1459 and 1461. In 1425 and 1427 the members for
th is  town were in close touch with their constituency during 
the time of parliament. On both occasions they were engaged in 
negotiating for the repayment of various loans which the borough
i .  Calendar of London Letter Books fut supra) K. p. 201,
i i .  "Records o f Norwich" fut supra) Vol. I. p. 276.
i i i .  Historical Manuscripts Commission. 11th Report. Appendix III .  
p. 167, 168.
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had made to the or own. Their communications with their fellow
townsmen were chiefly concerned with th is  business, but in the
second instance their le tter  "made mention that the Friars
Preachers contrived a certain malicious b i l l ,  complaining to the
i
King about the community in respect to divers transgressions."
The return of some parliamentary burgesses receives a
distinguished notice in the local records on account of their
giving, not a description of the conduct of the king’s council,
but a public-sp itited  donation to the common funds out of the
money collected for their expenses. Edward Horne, one o f  the
members for Ganterbury in 1406 gave 6 / 8  out of h is  remuneration,
towards the purchase by the Corporation of the Inn known as the
i i  ,
"Lyon." Geoffrey Goodlok, M.P. for Romney in 1449, gave 20/- ^
i i i
out of his wages to the community. An early instance o f a 
similar benefaction is  recorded at Guildford where in 1364, 
when 39/6 had been collected in part payment of the towns repres­
entatives, they immediately gave 13/4 towards the repair of the
iv.
County Hall.
i .  Historical Manuscripts Commission, 11th Report.Appendix III .p .
160-1
i i .  " " " 9 th . Rep or t . Appendix I .p .138,
i i i .  " " " 5ht.Report.Appendix p .543.
iv . "Guildford, a descriptive & h istor ica l view of the county towns 
of Surrey" (1845) p .115. note. This i s  quoted from the Black 
Book of Guildford.
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Altogether i t  is  clear that in a consideration of the 
relations between town and parliament in the f ir s t  half of the 
XV century, the municipal p etition  in parliament must not be 
ignored. Very l iv e ly  the mere fact of i t s  existence may be a l l  
the evidence which i t  w ill  afford on th is  point, but th is  i s  by 
no means a negligible contribution. In some instances however, 
research into a l l  the attendant circumstances of i t s  presenta­
tion may reveal that such a petition  i s  an indication o f  an in t i  -  
mate and in te lligen t connection between the town submitting i t  
and the parliament to which i t  was sent. A general investigation  
of the published local records for the period, nevertheless, 
conveys on the whole the impression, that from the municipal point 
of view parliamentary representation was regarded chiefly  as 
an item in the town treasurer’s accounts.
149.
CHAPTER V.
THE VüLUE OF TQWH PETITIQHS III PARLIALIEHT.
Considered as a general h istorica l source, municipal 
petitions in parliament are essen tia lly  loca l and scattered  
material as they issue from twwns situated in a l l  parts of the 
country. This circumstance of their origin imparts individ­
uality and independence to the information which they afford^
and infermo.Vu.n aJdJu^nai beung entueU/
T-hey- also possesaeethe^interest of -si^ontaneity .
Another in trinsic  characteristic of these documents 
somewhat detracts from their purely h istorica l value. The 
object of a petition  was to secure a favourable answer. I t  
was not a mere record of municipal history but a plea for the 
king’s grace. This meant of course that s tr ic t  accuracy in 
details would be subordinated to dramatic and appealing 
e ffe c t .  This influence of th is  circumstance over s ta t i s t ic a l  
information has already been noted. ^'
Further, the very nature of these petitions severely  
lim its the extent to which the evidence they contain may be 
generally applied. Each arose out of some local d if f ic u lty .  
They cannot therefore be Considered as giving anything like  
a complete picture of municipal conditions under the Lancas­
trians. Any effort so to stretch their individual applica­
tion can only be compared to an attempt to ascertain a
i .  See Chapter 11.
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nation*'s standard of health by an exclusive research among 
doctors* b i l l s . "They that are whole need no physician", 
whereas the raison d’ etre of a parliamentary p etit io n  was 
misfortune.
To the general historian therefore these petitions are 
a valuable source for an account of the d if f ic u l t ie s  which 
were met with by towns in the f ir s t  half of the X V  century.
Here again, of course, there is  a. danger of confoundirg the 
general with the particular. Misfortune i t s e l f  was most 
often a result of some local accident. However, tvm figures 
do stand out in the town petitions as personifications of 
more or less  general problems. The f ir s t  is  that of the 
fug itive  town treasurer. ' Y/hether the lack of public funds 
which had occasioned his hasty withdrawal were due to com­
plications of j u r i s d i c t i o n . ’ accident of natural s ituation ,
Vviolent assaults, or any other cause, i t  i s  clear that th is  
paucity of municipal revenue was the most threatening portent 
in  the fate of many a mediaeval town. The other figure is
i i .  e .g . Lincoln. A.P.6 0 8 ) (122).
i i i .  e .g . Lincoln. E.P.iv.315* A.3?.5o24 (121). I lchester  
R .P .i i i  .6 1 3 .
iv.agYarmouth R .P . i i i .438* Mablethorp.R.P.iv.3 8 5 .A.Prl245(2 5 ) .
V .  e . g .  C a r l i s l e  R . P . i v . 3 2 . A . P . 1 1 3 4 ( 2 4 ) *
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that of the private business man, v/orking for his "singuler 
lucre" . Hot only is  he seen d irectly  shirking his duties
as a c it izen  "but i t  i s  also obvious that in f u l f i l l in g  his  
individual ambitions, either in industry by evading * or 
manipulating the guilds, or in trade by eluding the staple 
regulations, he was continually defying the municipal authori­
t ie s  whose business i t  was to supervise these a c t iv i t ie s .
In a further consideration of wiiat contribution these 
p etitions make to the general history of the ^  century i t  
should be noted that they contain only a few references to 
"the unquiet times" during which they were presented. Beyond the 
uncivil conduct of the Welsh and other borderers to passengers 
on the Severn, only two cases of violent and lawless behaviour 
are mentioned, the forcible enclosure of common lands at Darl%ton 
and Ragnall in I4 1 4  by Sir Richard Stanhope and the attack 
on the C arlisle fish ing preserves by Lord Daere in I 4 1 6 .
t
i .  E .P .iv . 5 6 0 . Pari. &  Co. Proos. (Ohanc.) 19/2^.
i i .  York. H . P . V . 2 2 5 .
i i i .  e .g . the London Girdlers' Guild. R.P. i v .9^6.
iv . e .g . the London Goldsmiths' & Cutlers' G uilds.E .P .iv .53^*
V. In the oase of the staple regulations these were of course 
the’ heads of the staple company, who shared with other 
municipal o fficers  the government of a ffa irs  at Calais.
Vi. E .P .iv .2 9 . A .P.II2 8  ( 2 3 ) .
v i i .  E .P .iv .9 2 . A .P.II5 4  (24)*
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That the burgesses were not unaware, however, of what was
really  the souroe o f most of the contemporary anarchy i s  shown
in an a rtic le  in the 1445 municipal constitution for Shrewsbury,
submitted for parliamentary confirmation in that year. By
th is  le s t  "at en!%y assemble of hordes, Assises or Sessions, when
eny affray or trouble f a l l  in the seidt Town, |uch man havyng
lyverey, wolde drawe to h is maister, or to his felawe and not
to the B a il i f s  which have the peas to kepe" i t  was agreed that
no inhabitant of the town should receive livery  contrary to the
provisions of the statute, of l iv e r ie s .  The fact that these are
the only allusions in the selected petitions to domestic unrest
oy
i s  a striking witness to the self-su ffio ian /and  self-absorption
of the towns during thip period. It should perhaps be noted,
however, that no municipal p etit ion s  were presented in the la st
two Lancastrian parliaments of 1459 and 1460.
In the frequent absence of any early loca l records, Ifhe
petitions which a town sent to parliament are invaluable material
i i
for the local historian. This may especia lly  be seen in the
i .  E.P. V. Bari. 8o Go. Proos. (chanc.) Roll 22.
i i .  He sometimes overlooks them. See Victoria County History for 
Hampshire. Vol. IV. p. 348. The question o f  Andover’s 
exemption from taxation owing to the f ire  the re., would be made 
clear by a reference to A.P. 4477 (90).
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i  i i  i i i
oase of the West country towns as Lyme, Truro and Mel combe each
of which submitted a ser ies  o f  petitions deta iling  i t s  deplorable
rna-v
condition. From these i t  be gathered that a l l  these towns
had been burnt by the French under Edward III  and Richard II .
Lyme had suffered additional lo ss  owing to the destruction of 
i t s  port by the sea, and both Lyme and Truro had been further 
desolated by pestilence. Melcombe f e l t  i t s  devastation most 
keenly in that i t  meant that neighbouring merchants ceased to 
patronise i t  as a port. As a result of their  impoverishment, 
consequent on the above misfortunes, a l l  these towns sought and 
gained some a llev ia tion  of the financial demands made of them. 
Lyme made a valiant effort to retrieve i t s  lo s t  fortune by 
undertaking the rebuilding of i t s  port. The inhabitants of 
Truro, however, were so discouraged by the misadventures which 
had befallen  their  town, that when only temporary r e l i e f  in  the 
matter of taxation was granted them, they did not even attempt 
the repair of their ruined dwellings. As for Melcombe, so 
utter ly  exhausted and depopulated did i t  become that i t  was 
f in a lly  made the subject o f a p etition  which after declaring 
that the town was incapable o f protecting the goods o f merchants
i .  1402, 1407, 1410.
i i .  laoE, 1420 - and two more about 1421.
i i i .  1399, 1407, 1410, 1420, 1426, 1433 and about 1437. Petitions  
concerning Melvombe, 1427, 1433.
M
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exporting through i t ,  seoured i t s  degradation from the status  
i
of a port. It may easily  be understood how these petitions  
f i l l  in what would otherwise be a blank in the h istory of these 
towns.
Apart from any d eta ils  o f  local events which these petitions
may supply, the mere fact of their  composition i s  an item of
importance concerning the constitutional history of the towns in
question. How far a l l  the inliabitants of a town participated
in the drawing up o f such requests i t  i s  impossible to  say owing
i i
to the silence of municipal records on th is  point. The 
.references to the petitioners in the p etit ion s  themselves are 
probably more or le ss  a matter of form. They are certainly  
designed to give an air of loca l popularity to the supplications 
they precede. In a good number of cases the governing body of 
the town i s  mentioned, - mayor, sh er if fs ,  aldermen, b a i l i f f s ,  
but in every instance a more comprehensive term such as burgesses, 
commonalty or commons i s  added. However, in spite of th is  
absence o f conclusive d e ta ils ,  the petitions themselves remain 
as evidence o f some degree of cozporate action.
vThere municipal archives do ex ist  for th is  period, the
i .  This point could be ascertained from loca l records but without 
any d eta ils . See H. J. Moule "Descriptive Catalogue o f  . . . .  
documents o f . . .  Weymouth & Melcombe Regis" (ut supra) p .13.
i i .  See Chap. IV.
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p etit ion  in parliament serves as an interesting supplement to
o f C oveatry i
them. Thus the complaint of the commonalty^in 1416 against
the confederacy of the dyers of the town i s  a valuable addition
to other records of the socia l and industrial disputes which
i i
took place there.
In the eyes of the constitutional h istorian the importance
of these town petitions l i e s  in the fact that they are not
entirely  of local in terest. The very object of their  composition
was to bring municipal problems before the notice o f the central
government and to implore i t s  aid in their solution. Thus they,
together with the arrangements made for their  reception, either
o f f ic ia l ly  by the king and his council or u n o ffic ia l ly  by the 
i i i
commons are revealed as the links between loca l needs and 
central le g is la t io n .
The literary  interest of these p et it io n s , a matter of  
concern for a l l  historians, i s  great. Up t i l l  the early years of 
Henry Y I V  s  reign they are a l l  in French but after th is  a good 
number were written in lînglish. They are distinguished as a 
whole bjt c lar ity  of statement. Ho doubt i s  l e f t  as to the 
precise d if f ic u lty  with which a town is  faced nor, in a good many
i .  R.P. IV. 75.
i i .  Victoria County History. Hampshire Vol. V. p. 148-156.
i i i .  See Chap. I.
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oases, of the exact remedy i t  required. Regarding their
composition as supplications, the straightforward enumeration o f
a series o f  misfortunes affords in most instances an appealing
sim plicity  of i t s  own. nevertheless these townsfolk do not f a i l
to exhibit a certain amount of ingenuity in presenting their
cases. They were aware, of course, that th e ir  statements would
be ver if ied  by royal commissioners before any large concessions
were made to them. However the opportunity of making a good
f i r s t  impression was not to be lo s t .  For example in 1410 
i  i i
Melcombe and Lyme each submit long petitions settin g  forth an 
imposing array o f  misadventures and quoting with painstaking 
accuracy various displays o f royal clemency in the past; the usual 
prayer for further consideration i s  added and then. Just when 
these supplications appear to be drawing to a natural c lose , each 
i s  arrestingly reopened by the addition of a s in is te r  postcript  
to the e f fe c t  that the king himself w il l  be a loser i f  he neglects  
the welfare - of these towns. This device o f  reserving some of 
the main points of a p etition  to appear as an a r t i s t ic  a fter ­
thought, thereby successfully evoking the extra attention always 
given to such additions, i s  employed in other instances. For eKampk 
Cambridge thus gives a rapid summary of a l l  i t s  incidental
i .  R. P. I I I .  639.
i i .  " " 640.
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i  i i  i i i  .
misfortunes while Ilohester and Lincoln drive home the import
of preceding petitions by similar additions in the nature of
defin ite  s t a t i s t ic s .  The rhetorical use o f  the postcript may
iv
be seen in another p etit ion  from Lincoln which concludes 
"Considering more over pat ÿe said c ite  not releved a tte th is  
tyme but l e f t  in poynt aforesaid o f  nede so compe 11yd h it shuld 
cause pe said maire & e i t^ z e in s  fro the said c ite  u tter ly  to 
depart and h it  to stand desolate that godde defend."
• Another device employed by these municipal petitioners  
might be designated "culminating consequences." That i s  .to 
say, by easy f l ig h ts  of inference the general ruin of the country 
is  depicted as being inevitably involved in the downfall o f  tlie 
particular town in question. The merchants of Horwich begin 
with the universal calamity and work back to their  own particular
V
misfortune. * Foreign traders are threatening to search English  
worsteds sent abroad and to impose severe penalties on fraudulent 
goods "qe serroit graund esclaundre & reprof a la  Hoiaume, s i  
bien come a la  dite Gitee & a la  Oountee de Horffolk & f in a l
i .  RcP. III . 515. A.P. 5169 (104).
i i .  " " 619.
i i i .  " IV. 313. A.P. 6024 (121)
iv .  A.P. 6083 (122).
V. P.P .  IV. 637.
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destruction des Merchauntz corne a la dite C itee, qe ne usent 
autres merchandise en substance forsqe soulement le s  ditz  
WorstedQs". The staplers on the other hand, in  one of their  
many complaints, work in the opposite direction,^ asseïtlng that 
“the saide Merchauntz be ye menes and licen ces aforsai de stonden in 
point to bee undoone, ye saide staple to be dissevered and distroyed 
and consequently ye saide powere Towne of Caleys, yat by ye contin­
uance of ye saide Staple hath hitherto been gretly  maintained and 
strengthTSi^ed, l ik e  to bee .defaited and lo s t ,  and ye saide Royaume 
in^commune greetly  hindered and hurt.“ The Lancastrian burgess 
obviously had a good eye for dramatic e ffe c t .
I t  has beensaid of parliamentary petit ions in  general that in 
them the details" of "acte of violence are set forth with far more
vividness than is  found in any other of the literary  productions 
* i iof the time. The municipal efforts  certainly do not f a l l  behind 
in th is  respect. Thus the inhabitants of Tewkesbury wax eloquent 
over the lawless attacks made on the tr a f f ic  down the River Severn 
by men dwelling in the Forest of Dean and r o u n d a b o u t t h e y  
“d ispoilled  VI11 trowes, at d i v e r t t j m e s ,  of whete, halt and flowre 
and other divers goodes, and the men of the same trowes cast over 
the borde, and diverse of hem drowned, and the hausterô of the same
i .  R.P.IV. 490. A.P.4971(100).
i i .  : -kx J. F. Baldwin "The King’s Council in England during
i i i .  the Middle Ages" ( I9 1 3 ) . p. 5 5 2 .
P.P.IV.345.
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t r o w e s  c u t t e  a t w a y n e ,  m a n e s h u d  t h e  o w n e r s  o f  t h e  s a i d e  g o o d e s  
a n d  t h e  s a i d e  trovianen, t h a t  t h e y  s h o l d e  n o t  b e  s o  h a r d y  t o  o a r y e  
n o  m@ner o f  v i t a  i l l e  by t h e  s a i d e  s t r e m e  up n e  d o w n s , f o r  L o r de  
n e  L a d y ,  a n d  t h a t  t h e y  w o l d e  a l l e  t o  h W e  t h e  s a i d e  trowes  a n d  t h e y  
o o m en  e n y  more  by t h e  c o s t e s  o f  t h e  s a i d e  F o r e s t "  .
With regard to more technical points of s ty le , a frequent 
f e l i c i t y  of phrase and expression may be remarked in these 
p etit ions. The native weavers of London clinch their case against t 
the foreign interlopers by declaring that  ^ "les ditz alLens sup­
plantent 8c preignent l e s  profitz du d it  mestier & le s  di tz suppliantz
portent l e s  charges". Hatch was "deux fo itz  chargez ......... en
diverse manere pur un mesme cause,  ^ and the inhabitants of Yarmouth 
were a l l i t e r a t iv e ly  “panges & poveres gentz." Lincoln reca lls
the day when i t  was "stuffed with grete noumbre of c iteze in s  and sub- 
staunce of goodes" and implores a remedy from "the handes of the 
most gracious help of oure said soverain lord! The staplers,
whose petitions reveal a high standard of l itera ry  composition,
i .  P . P . 1 1 1 . 6 0 0 .
i i .  R .P . l l l .  6U0.
i i i .  R. P. l l l .  6 2 0 .
i v .  A . P . 6 0 8 3 (1 2 2 ) .
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present a v iv id ly  pathetic picture of undercut merchants who
"have been verray wery of yair goodys".^ They bewail the fact
that "chescun prent en custume de m a l f a i r e " or in other words,
to ignore the staple monopoly, and elsewhere denounce as abettors
of th is  crime "untrue o ff ic e r s , as Sercheours and Surveiours, which
take no fee,  but prive rewardes for doyng the Kyng wrange".^^^
Another of their petitions affords an excellent example of the
weight of a mere accumulation of words. In i t  a protest is  made
that staple goods are constantly exported elsewhere than to Calais
either by the king’ s licence or by means of outright smuggling
"to grete hynderyng to the Kyng oure sovereigns Lord, and to th is
dc tke ubbermg of Com»oodil'€.s tKe^ -oF 
his Roialme, universell damage, lettyng and grette adraientisyng ^
and reparyng to Caleys and never shall been remedied, destroyed 
ne l e f t ,  butt y i f  gretter, sharper and more dredde "ÿeynes be 
ordeigned and s e t t  y ere upon."
Of a l l  the selected petitions,however, the one which stands 
out as the highest achievement fromthe literary  point of view i s  
that which was submitted by the London silkwomen and throwsters 
in  1455*^ It  i s  remarkable a like in i t s  mode of presentation' 
and expression. Here, there i s  no implication that the particular
i .  R.P.IV. 5 6 0 . Pari. & Co. Procs. (Chanc. ) 1 9 / 2 5 .
i i .  R.P.IV. 2 5 2 .
i i i .  R.P.v.  1 4 9 . Pari. & Co. Procs.(C hanc.)27/ll.
I V .  R.P.V. 3 2 5 . A . P.1410(29) '  '
V .  R.P.V. 3 2 5 . A.P.1410(29).
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m isfortune  w i l l  e n t a i l  some g e n e r a l  m a ter ia l  e v i l  but i t  i s  
p resen ted  as  in v o lv in g  a t r a n s g r e s s io n  of d iv in e  law. For 
the Lombards and other  a l i e n s  import manufactured s i l k  goods  
"to t h ’ en ten t  to  enriche them se lf  and put such occu p a t io n s  to  
oyer Landes" whereas " i t  i s  p leasyng  to  God th a t  a l l  M s  C reatu res  
be s e t  in  ver tueux  occupation  and labour accordyng to t h e i r  degrees  
and conven ient  for  th e#  p la c e s  where t h e i r  abode i s ,  to the n o r i s h in g  
of vertue and eschewing o f  v i c e s  and y d e ln e s s " .  F ur th er ,  i t  i s  
argued, on a lower moral p la n e ,  but with a cont inued  appeal to  
p r i n c i p l e ,  in  r e fe re n c e  to  the a r t i c l e s  produced by these  c r a f t s ,  
t h a t  "every wel e  d isposed  persons of  y i s  la n d e ,  by reason  and 
n a tu r a l l  favour wold rather  that  wymmen o f  t h e i r  n a t io n  born and 
owen blode hadde the occu p at ion  t h e r e o f ,  than s trange  peop le  of  
oyer la n d e s ."  The im press ion  i s  thus conveyed th a t  a purchaser  
o f  I t a l i a n  s i lkw ear  would not  on ly  be ungodly but unnatura l .
The p e t i t i o n  in c lu d es  an i l lu m in a t i n g  d e s c r i p t i o n  of  the
conduct o f  th e se  c r a f t s  "where u p o n  many a wgtrshipfull  womaa
w i th in  the s e id  C i t e e  have ly v e d  f u l l  hono^g^^, and th e rew ith  many 
good Householdss  kept and many Gentilwymmen and other in  g r e t e  
noumbre l i k e  a s  there nowe be moo than ^  M have be drawen. under 
theyra in|lernyng the same C r a f te s  and occupat ion  f u l  v e r t u e s l y ,  
unto the ple«aunce of God, wherby afterward they have grows to 
g r e te  v w s h i p ."
The fo reg o in g  q uota t ions  w i l l  show how the d i g n i t y  o f  the  
c o n c e p t io n s  in  the minds of  the p e t i t i o n e r s  has n e c e s s a r i l y
1 6 2.
communicated i t s e l f  to th e  s t y l e  i n  which they are exp ressed .
A f i n a l  note  must he made, however, o f  the f e l i c i t o u s  phrase in  
which the products of these  c r a f t s  are d e s c r ib ed .  They are  
simply " th ings  o f  p lesaunce  fo r  theym th a t  l i k e n  to have them".
A lto g e th e r  th ese  town p e t i t i o n ^  have l e f t  behind them a 
v a lu a b le  body o f  h i s t o r i c a l  m a te r ia l .  Various a s p e c t s  o f  ear ly  
XV century  h i s t o r y  are r e f l e c t e d  i n  i t  and r e c e iv e  a d d i t i o n a l  
i l l u m i n a t i o n  from being re v ea le d  in  one and the  same m irror.  Thus 
the commons are seen adopting the m ajor ity  of  these  p e t i t i o n s  as  
t h e i r  own, in  order to e s t a b l i s h  t h e i r  claim to  be the s o le  medium 
o f  approach to  the k ing  i n  parliament;^ the  burden o f  th e se  s u p p l i ­
c a t i o n s  i s  the s t r u g g le  o f  the L a n ca s tr ia n  burgess a g a i n s t  m u lt i ­
f a r io u s  a d v e r s i t i e s ; ^ ^  and f i n a l l y , i n  some i n s t a n c e s  a t  any r a t e ,
these  same p e t i t i o n s  r e p r e s e n t  him i n  a p a r t i c u la r  and c l o s e
i i ir e l a t i o n  to the k in g ’ s co u n c i l  in  par l iam ent .  The municipal
c a la m ity  has thus become the h i s t o r i a n ’ s op p or tu n i ty .
i .  Chap. 1.
i i .  Chaps,11 & 111
i i i .  Chap.IV.
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A P P E N D I X  I .
Ancient Petitions submitted by towns in Lancastrian 
parliaments not printed in tne "Rotuli Pariiamentorumv"
NQTS_»
The Record Commission Transcripts here referred to were
made in 1822-4 from the chronological bundles of Ancient
Petitions which nad been preserved in the Wakefield Tower.
Owing to tne subsequent rearrangement of the petitions in
alpnabetical order these transcripts are valuable evidence of
tneir original dates. Tney must, nowever, be used with care
as i t  has been discovered in some cases tnat transcripts of
two d is t in ct  batches of petitions nave been bound in one
•volume under tne same date. However, in most instances wnen
a nucleus of petitions thus transcribed has been d e f in ite ly
dated, the same date may be conjecturally ascribed to tne otner
i
petitions transcribed along witn i t .
Apart from the question of dates these transcripts nave been 
used in tnis Appendix merely for tne purpose of deciphering certain  
defaced portions of the petitions which have obviously become 
more i l le g ib le  since the date at which the transcripts were made.
1 . "Interim Report" (u.t supra)
1Ô4.
Andover, c . 1427 Ancient P e t i t i o n  4477 (^0)
Record Commission T r a n s c r ip t s .  S e r i e s  I .  v o l . l i b .  K'o.61.
per CwkiiCellarium XX d ie  M art i i  
S o i t  b a i l l e  as Se igneurs
As As t r e s s a g e z  communes de c e s t e  p resen t  parlement  
S u p p l io n t  humblement l e z  poveres en habitan tz  en l a  v i l l e  de Andevere 
en l a  courte  de Suthampton en quele v i l l e  furront  ccc ten a n te s  
en h a b ite e s  qe corne l a  d i t e  v i l l e  & to u tz  l e z  measons b^ens & chateux  
i l l e o q e s  e s t e a n t z  en l e  v e i l e  du Pasque lan du regne n o tr e  s e ig n e u r  
l e  Roy qe ô r e s t  X III ’^ ® par sudaigne aventure de fue furront  a r s ez  & 
to u t  outrement d es tru ez  a f f i n a i  d e s t r u c c io n  de to u tz  e n  y c e l l e  
v i l l e  enhabitantz  & a grant damage & d i s e a s e  de t o u tz  l e s  l i e g e s  
n o tr e  s e ig n e u r  l e  Roy de l e s  countees  de cornew aile  Devoun Somerset  
D o rse t  W i l t s h ir e  & Suthampton par mesme l a  v i l l e  de Andevere vers  
l e  C itée  de Loundres passantz  pur ceo q-a entre  l a  c i t é e  de X ovel  
S a r e s la ^ s  & la  v i l l e  de Basyngstoke qe sount par ÏXX lea u cz  d i s -  
taunea n e s t e  ascun v i l l e  pur ea ser  oix h e r b e r g ie r  l e s  l i e g e s  s u i s d i t z  
& e n  l a  d i t e  v i l l e  de Andevere f u i s t  chescun saq&di de la n  l e
& a.var>ta,<5e de. tooCz. enhabitantz. env irouo  led<Jtc v il ie  cyj€l.« a. chescon er>h-er q)jvnxisme S  disme çyaonbe
m eliour marcat de d i t e  Courte de Suthampton a graunt^a n o tr e
me
tr e s o v e r a ig n e  s e ig n eu r  l e  Roy qejorest avant l e  d i t e  an XIII & 
a cez  progen itours  puis  l a n  oeptisme du Roi Edward l e  primer après  
l e  conquest l e  d i t e  v i l l e  de Andevere ove l e s  h a m e le t te s  & membres 
c e s t a s s a v o i r  Charleton Hetherden & Tuam Regis  par l e  noun, de
105.
Bominico de Andevere f u i s t  charges a notre  sovera ign e  s e ig n e u r  ^
l e  Roy & a cez  p rogen itours  a XIX 11. xlX s .X I  d. de q u e l l e
e n t i e r  somme l e  d i t e  v i l l e  de Andevere de tu t  temps s u i s d i t  f u i s t
a s s e s s e  & charge par l e s  c o l l e c t o n r s  d i c e l l e z  q u i n z i s i n e s  &
dismes e n  l e  d i t e  üountee a X IIII  l i .  XII s .  XI d. & l e s  d i t z
h a m e le t te s  & membres a CVII s .  P le a s e  a vous de v o tr e  t r e s a g e
d i s c r e c i o n  de c o n s id érer  l e s  preipises & sur ceo de parier n o tr e
so v era ig n e  se ig n eu r  l e  Roy de g r a n t i e r  par a u c t o r i t e  de c e s t
p resen t  parlement a d i t z  su p p l ia n tz  q u i l s  lo u r  he i r e s  & s u c c è s -
i .
sours  s o i e n t  quytes^&tdischâ'^ges de^le  iour  de sommonce de c e s t
i .
presen t  Parlement par XX annz prosche in  a v e n ir s  de l e s  d i t z  
X IIII  l i .  XII s .  XI d. & de to u tz  maneres des dis^mes quinzièmes  
grauntez ou a g ra u n t ier  par a u c t o r i t e  de ascun parlement durant  
l e  temps de l e s  XL annz s u i s  d i t z  a t e n i r  p a r i s s i n t  qe geans en 
temps aven ir  purront a v o ir  l e  gre indre  dorage en l a  d i t e  v i l l e  
e n h a b i t ie r e  & r e d i f i e r  pur d ieu  & en oevre de c h a r i t e e .
DATE.
The above date has been conj e c t u r a l l y  a sc r ib ed  to t h i s  
p e t i t i o n  owing to i t s  being  included in a c e r t a in  volume o f  
t r a n s c r i p t s  and to  i t s  being  minuted fo r  a day in March, an 
endorsement wnich i s  to  be found on o ther  p e t i t i o n s  t r a n s c r ib e d  
in t h i s  volume whicn have been d e f i n i t e l y  dated 1427.
i .  Mote. A two has e v i d e n t l y  been om itted  under t h i s  f i g u r e .
1 6 6.
B r i s t o l .  c.lM-21. Ancient  P e t i t i o n  4789(9^) *
Record Commission T ranscr ip ts .  S e r ie s  1 . Vol.  1 1 4 .N o.34#
A h a u l t  & p u is sant  Prince l è  Duc de Bedford Gardein d ’B ng le terre  
& as to u tz  a u tr e s  t rè s  n o b le s  Seigneurs en c e s t i  present  parlement
assemblez.
Suppl ien t  humblement l e z  Mair & Burgis  de l a  v i l l e  de B r is tu y t  
qe p le s e  a s  voz t r è s  sages  d i s c r e c io h s  de graunter as  d i t z  su p p l ia n tz  
un patent  en due fourme a f f a i r e  desoubz l e  graunde s e a l  notre  
sOverain se igneur  l e  Roi de l i c e n c e  q i l s  purront f a i r e  & é d i f i e r  
une commune s a l e  en mesme l a  v i l l e  pur r e s c e iv e r  to u tz  maneres 
f o r e i n s  & es tranges  i l l e o q e s  repa iran tz  & ovesqe eux ames%%antz to u tz  
maneres draps & la y n es  pur vendre i l l e o g e s  & d evo ir  un jour e l  
semaigne pur y t e ig n e r  o v er t  market & vendre lour  d i t z  draps & la y n e s  
a eux a ss ig n e  par lo rd e ig n a n ces  des d i t z  Mair & Burgeis  preignantz  
de eux la  custume eut due en mesme l e  raanere corne e s t  la  custume 
use destre  paie  par l e z  gentz  f o r e i n s  ove y drap s v e ig n a n tz  & repairantz 
a Eakwelhalle en Loundres & ceo  en oevre de c h a r i t é .  Gonsiderantz  
t r è s  nob les  se ig n eu rs  qe l e  custume eut due e s t  e n b e s i l e  du Roi & du 
la  d i t e  v i l l e  a cause qe l e z  d i t z  f o r e i n s  & e s tr a n g e s  y g i s o i e n t  en 
l i e u x  s e c r e t z  ove lour d i t z  draps & la y n es  & en t i e l  manere e s t  l e  Roi 
d i s c e i v e  de sa d i t  custume & auxi p lusours  g e n t i l s  rep a ira n tz  & 
ve ig n a n tz  a l  d i t e  v i l l e  pur y acchater  t i e l x  draps pur lour  ly v e r e  
en t i e l  manere sont auxi d i s c e i v e z  a cause de lour  d i t z  s e c r e t z  l i e u x  
a p lusours  discormz ou t i e l s  maneres draps o »  laynes s o l o i e n t  y e s t r e  
venduz a lour  graunde damage.
1Ô7.
D ate ,
The above date  has been c o n j e c t u r a l l y  a s c r ib e d  to  t h i s  
p e t i t i o n  as i t  i s  in c lu d ed  in  a p a r t i c u la r  volume of t r a n s c r i p t s  
c o n ta in in g  p e t i t i o n s  o f  t h i s  per iod  and as  i t  i s  addressed  to  
the Duke of Bedford who occupied the o f f i c e  of  Guardian o f  England  
during the December parliam ent o f  1421.
( c . f . p e l c o m b e . l 4 2 0 .  Truro c .1 4 2 1 ) .
C o lch es ter  1422 . A nc ien t  P e t i t i o n  5013 (101)
Record Commission T r a n sc r ip ts  S e r i e s  1 . V o.114. N o .35*
A t r e s  sa g e s  Se igneurs  de c e s t  p resen t  parlement  .................
poverez gens & Burgeys de la  v i l e  de C o lch es tre  qe come l e  Roy 
Henry quart qe d ieS  a s s o i l e  considérant  l e s  graundez c o s t a g e s  par 
l e s  d i t z  s u p p l ia n tz  entour la  Closure de mesme . . . . . . . .  mures de
p ier  & de cha lk  du n o v e l l e  a f f a i r e  e i t  g r a u n t /e  qe l e s  d i t z  burgoys  
s e r a i e n t  q u i t z  exemptz & d isch argz  de e s l i r e  maunder ou t ro v er
de lour com'bu.rçovs a. a-SCims--
ascuns^......................    de dusze ans e l l o r s  p ro sch e in s  er&suantz sicome
en l e s  l e t t r e s  p a te n te s  eut f a i t z  e s t  contenez p l u i s  au p le in  la  ,
q u e l l e  terme e s t  ore f i n e  & determine & la  d i t ..............   P lea se  a vos
t r e s  g r a c io u s  s e ig n e u r ie s  co n s id é r er  l e s  materes s u i s d i t z  e t  sur 
ced lo u r  g r a u n t ie r  du relèvement de lour poverez e s t a t z  & pur l a  
f  or t i f  ica  oi on du d i t  . . . . . . .  denuncier ou f  err  e-fvener ascuns  de
lo u r  comburgoys s u i s d i t z  a ascuns parlementz a t e n e r z  par l e s  v i n t
and prosche ins  aven irz  mes q i l s  s o i e n t  .................  causes  s u i s d i t z  pur
Dieu & oevre du c h a r i té .
108.
D à t e .
This has been defin ite ly  established from internal evidence. 
Henry IV’s grant was made 11 June 1 4 1 0  (O.P.R.1408-13.p.1 9 9 ) .
As i t  was for 12 years i t  expired ("est ore fine") 11 June 1422.
The next parliament met in November 1422. (R.P.IV. 1 6 9 ) .
L in c o ln ,  c ;  1437 . Ancient P e t i t i o n  6083 (1 2 2 ) -
Record Gommission T r a n s c r ip t s .  S e r i e s  I .  V o l . 1 1 8 .N o .66 
per ca n ce l la r iu m  XIIII  d ie  M a r t i i .
S o i t  b a i l l e  as  Se igneurs .
To the  r i g h t  w ise  and d i s c r e t e  Gomens o f  t h i s  p r e s e n t
parlement B esecheth  mekely the pore Maire and G iteyens  o f  the pore
C ite  o f  L in co ln  to  co n s id er  howe th a t  nowe the s e i d e  pore c i t e  which  
i n  tymes o f  the noble p ro g en ito u rs  o f  th e  kyng oure s o v e r a in  lo r d  
hath be a n o ta b le  & gre t  C ite  and the t h i r d  c i t e  named i n  t h i s  noble  
reaume s t u f f e d  w ith  g re te  noumbre o f  G i t e z e in s  and substaunce o f  
goodes by r e p a ir in g  o f  marchauntz & usage o f  marchandises the  which  
s a id  noble  p ro g en ito u rs  grantyd the s a id  c i t e  the suburbe s  & the  
p u r c e in t  t h e r e o f  w ith  d iv e r s  l i b e r t e e s  80 f ra u n c h is e z  to  the Aun- 
c e s t r e s  80 p red ec esso u res  o f  the s a i d  M. . . e  & c i t e z e i n s  to  have & to  
h id  to  hem her he i r e s  & sucessomres f o r  evermore y e ldyn g  y e e r l y  
t h e r e f o r e  a t t e  the Bschequer a c e r t a i n  f e e  f ferme o f  GLX2X l i .  a t t e  
termes o f  Pasche So s e i n t  Miche 11 the Archange 11. And howe the s a id  
c i t e  by g r e t  8c importable charge & birdyn o f  the s a i d  f e e  f ferme 
paiement es  o f  Xes 8c XVes as o f t  as thay be p a ied  thurgh the s a i d
169.
reaume a t t e  every  tyme c l i .  d iv e r s  & mony p e s t i l e n c e s ...................
marchandises he wythdrawyng o f  the s t a p l e  fro  thens  and other  d iv e r s  
& n o ta b le  causes  i s  so empoverest that  ther  be nought dwellyng w ith  in  
the s a id  c i t e  the noumbre o f  a c c i t e z e i n s  o f  the  which th e r  be noon
ab le  to  support t h e  paiement o f  the s a id  f e e  f ferme pat hath
not born th e  charge o f  the same i n  so myche pat p a l  th a t  were chosen  
S h ir e f s  a f t i r  the forme acustumed there  to  unaware oure s e i d  s o v e r a in  
lord  and to  d ischarge  pe s e i d  fee  f ferme f o r  two yere  nowe l a s t  
p a s s id  have wythdrawen her body e s  8c her goodes so pat the s a i d  Maire 
& G it e z e in s  can not causa_Jdem to  support the charge o f  paiement o f  pe
s a id  f e e  f ferme f o r  the two yere  a f o r e s e i d  pat the  Maire fo r  the
tyme beyng and G ite z e in s  have dewly s e w e d  i n  the  Ghauncerie t o  have 
hem compellyd by the kynges comaundement to  support the  charge
a f o r e s a i d  b i  cause o f  wych f e e  fferme so unpaied w r i t t e s  out o f
the Ghauncerie t o  make le v e  o f  the s a id  Maire & G i t e z e in s  o f  the  s a i d  
f e e  f ferme wych amounteth to  pe somme o f  c c x l  l i .  to  pe u t t e r  & f i n a l l  
d e s tr u c o io n  o f  the  s a id  Cite so pat pe sa id  poor c i t e  be causes  
a f o r e s a id  are wastyd & d is t r u ed  and . . . . . .  p l a i n  wythdrawyng o f  a l l
the  people  out o f  the  same Gite and h i t  to s tand  in  u t t e r  d e s o la c io n  
but i f  the hordes o f  the most grac iou s  help o f  oure s a i d  s o v e r a in
lord  in  r e l e v e  o f  pe s a i d  pore c i t e ................... wherefore p l e a s e  i t  your
h igh  & w ise  d i s c r e c i o n s  to  beseche oure sa id  s o v e r a in  lo r d  be cause ^
a f o r e s a id  to  graunt to  pe sa id  Maire & G i t e z e in s  her h e i r e s  & s u c -  
ce sso u r e s  by a u t o r i t é  o f  t h i s  p resen t  par lem ent ........................ i n
170.
supportyng o f  the f;tae fferme f o r e s a i l  y e r e ly  from hens fo r th  during  
the term s o f  XX yerea  next suyng may shyp or do shyp a t t e  h i s  p a r te s  
o f  Xy&gGSton upon Hull or Boston I x  sakkes o f  w o lle  w ith  out any 
su b sidy  per o f  to  be paied  to  oure sa id  so v era in  or to  h i s  h e ir e s  by
oM ure
foroe o f  any graunt unto^said  so v e ra in  lo rd  or to  h i s  h e ir e s  to  be  
made or proroget in  any wyse and pat the la y  peop le  d w e ll in g s  w ith  in  
the same G ite pe suburb es  & the pur . . . .  p er  o f  may o le  r e ly  be d i s -  
oharget o f  paiement o f  a l l  maner o f  Xes & XVes & a l l  maner p a r te s  o f  
hem from hens fo r th  during the s a id  terms by f o r c e /  o f  any graunt to  
oure sa id  so v e ra in  lord  or to  h i s  h e ir e s  to  be made in  any w ise  any
s t a t u t e  o r   ordeigned or made in  contrarye n o tw yth sten d in g .
Or e l l e s  to  resume in  to  h i s  g ra c io u s  hondys a l l  the s a id  f f r a u n c h is e s  
& l i b e r t e e s  and t o  d ischarge the s a id  Gite Maire & C ite z e in s  & her  
h e ir e s  & su c c e sse u r s  o f  the s a id  fe e  fferm e fo r  evermore fo r  pe lo v e  
o f  godde and in  the ways o f  c h a r i t é .  C onsidering more over pat pe 
s a id  Gite not r e le v e d  a t te  t h i s  tyme but l e f t  in  poynt a f o r e s a id  o f  
node so compellyd h i t  shuld cause pe s a id  Maire & G ite z e in s  fr o  the  
sa id  Gite u t t e r l y  to  depart and h i t  to  stand d e s o la te  th a t  godde d e­
fend .
D ate .
The above date has been c o n je c tu r a l ly  a sc r ib e d  t o  t h i s  p e t i t i o n  
because i t  i s  included  in  a c e r t a in  volume o f  t r a n s c r ip t s  a l s o  con­
ta in in g  other p e t i t i o n s ,  s im i la r ly  minuted fo r  some day in  March,
171,
which have been d e f i n i t e l y  dated 1437. (Of. p e t i t i o n  from Andover)
London. 0 . 1400. A ncient P e t i t i o n  6080 (1 2 2 ) .
(A very f a in t  endorsement}.
A t r e s e x c e l l e n t  t r e s p u is s a n t  & tr e s g r a c io u s  S eigneur n otre  
tresd o u te  Seigneur le  Hoy.
Monstrent trea^um blam ent l e s  Maire Aldermans & l a  Gonmunaltaa 
de v o tre  G itèe de Londres cornent i l s  & lo u r  p red eoessou rs  G ite in s  
de mesme la  Git&e taunt b ie n  par lour au ncien s l i b e r t e e s  f r a n c h is e s
  du temps dont memorie ne court useez corne par Chartres
8o confirm acions des d iv e r s e s  Roys d e n g le te r r e  as G ite in s  de mesme 
l a  G itèe  lour h e ir e s  & lo u r  su oessou rs  avant c e s  heures g r a u n t . . . .  
en en crees des d i t z  G ite in s  & en amendement de l a  d i t e  Gitee 
a ie n t  u seez  qe touz Marchaunz a l i e n s  en Bngle t e r r e  venant z d eus sen t
vendre lou r  mar chaundi se s d e in s  quarante io u r s  a p r è s ............
. . . . g e n t  as t a b le s  des fran cs  h o s te s  de mesme l a  G itèe E h gleys & 
dant^es C ité e s  & v i l l e s  du Roi aime sanz h o s t e lx  en  companyes par
eux a t e n i r s .  Et asoxi qe n u l marchaunt estraun ge d e l l i b e r ..........
devert a s o ^ s  marchaundises d e in z  l a  l i b e r t t e  du d i t e  C itée  a
neq/s b^el Majrcha.\JLntr esfcKaunç-e
autry estraunge^daotry Marchaunt estraunge t r ^ u x  m archaundises
ach a t   de mesmes l e s  marchaundises l e s  queux l i b e r t e e z
fra u n c h ises  eustûmes & grauntz a v a n t^ d ites  t r è s  g ra c io u s  S eign eu r  
fe u r e n t  u seez  en l a  d i t e  C itée  t a n q i l s  fe u r e n t  r e s t r a in t z  par 
e s ta t u t  f a i t  a Sverw........................  Edward t i e r c e  n o ef ism e . Sur
1 7 2 .
quay mesma l e  Hoy Edward t i e r c e  par s e s  l e t t r e s  p aten ta  f a i t e s  
par advys & a s se n t  du parlement la n  de son regne unzisme graunta
qe l e s  G ite in s  du iàite O it ...................  lo u r  su cc esso u rs  u s e . . , . e n t
8a io ie r o y e n t  touz lou r  l ib a r t ^ z  & fra n cs  ou a tûmes savz & e n t i e r s  
coma i l s  en asoun temps p a ssée  p lu s  f r  aune bernent l e s  a v o ie n t
u seez  Sa i o i e z  le  d i t  e s t a t u t . . . ...............marchaunt z en l e  on
Sa damage, des l i b e r t e e z  & oustumes du d i t e  Q itéa  non ob s taunt l e s  
queux l i b e r t e e z  fra u n c h ise s  oustumes Sa grauntz avant d i t e s  p u is  
en l a  d i t e  c i t é e  f e u r e n t . . . .  t a n q . . . .  par e s ta t{& t  f a i t  a 
Westmonstier la n  du regne mesme l e  Roy Edwar d t i e r c e  vyntism e  
q u in te . Et p u is  après Richard secounde nad ga irs  Roy d e n g le te r r e
la n  du son regne p rim ier touz maneres l i b e r  f . . . . . . .u sa g e s
quitancQS p r i v i l e g e s  munumenteez & oustumes as Maire Aldermans & 
Gommunaltee de l a  d i t e  G itee par s e s  l e t t r e s  p aten ta  par a s se n t  &
consent de son parlement grau n ta .........................entierm ent corne i l s
lou r  a n te c e s so u r s  ou pred eoessou rs en asoun temps a lo r s  p a ssée  
p lu s  fraunchement ou p leinem ent la v o ie n t  ou le^ yen t u se e z  queux
l i b e r t e e z  fra n cs  u sa g es  oustumes & g ra u n tz ................................   fe u ren t
u seez  t a n q i l s  fertrent r e s t r e i n t s  par e s t a t u t  f a i t  a G lou oestre  
lan  du regne l e  d i t  Richard secounde seconde. Et p u is  après
par un autre e s t a t u t  f a i t  a Westmonstier la n  du regne l e  d i t  
Richard n ad ga irs  Roy unzisme a trea -g ra u n t  a n ien tissem en t  d e f e s -
ance & d e s tru o c io n  s ib ie n  d i t e  M aire.................................... des touz l e s
Marchaunt z de v o tre  Roi aime. p le s e  a v o tr e  t r e s s a u t e  Sa
* 173.
tres-^puissante  r e g a l i e  de v o tre  propre & c e r ta in s  s c ie n c e  par 
a sse n t  & a u c to r i t e  d ic e s t e  p resen t  parlement e t  pur r e le v a c io n  de
l e s t â t ..........................  d e n g le ter r e  l e s  d i t z  e s t a t u t  z & touz a u t r e l s
e s ta tu z  en q a n q ils  sont c o n tr a ir e s  des d i t e s  l i b e r t e e z  fr a u n c h ise s  
custumes 80 grauntz a v a n t^ d ite s  c a s s e r  r e p e l l e r  a n ie n t i s e r  &
chescun a r t i c l e  d ice  l i e ............................. d i t z  Maire Aldermans &
Gommunaltee 8c touz voz Marchaunt z des G itee s  Sa v i l l e s  de v o tre  
d i t e  Roiaime l e s  l i b e r t e e z  fr a u n c h is e s  custumes 80 grauntz avant 
d i t e s  fermement............................  e t  i o i e r  a eux lo u r  h e ir e s  & su c c ­
e s s e u r s  en s a lv a c io n  Sa en crees  du f a i t  de mar chaundi se pur touz  
io u r s  sanz o cca s io n  ou m oleste  de vous t r e s g r a c io u s  se ig n eu r
ou de voz h e ir e s  o f f i c e r s  ou m in is tr e s  quiconqe p
e v
en oure de c h a r i t e e .
D ate .
The above date has been c o n je c t u r a l ly  a sc r ib ed  to  t h i s
o e t i t i o n  fo r  the fo l lo w in g  r e a so n s . In the f i r s t  p la c e  i t  i s
most l i k e l y  addressed  to  Henry IV. as the  l a t e s t  in fr ingem ent o f
the c i t y ' s  l i b e r t i e s  r e fe rr e d  to  i s  th a t  which took  p la c e  in
i
11 Richard I I .  Further on 25 May 1400, Henry IV confirm ed the
i i
l e t t e r s  p a ten t  o f  11 Edward I I I  mentioned in  t h i s  p e t i t i o n  which  
granted  the c i t y  a l l  i t s  a n c ien t  commercial p r i v i l e g e s .
i .  0. OL. R. 1341-1417. p .  403.  
i i .  G.H.R. 1334-38 . p . 46Q.
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London (n a tiv e  w ea v ers) o. 1428. Ancient p e t i t i o n  7494 (150).
Record Commission T r a n csr ip ts .  S e r ie s  I .  v o l .  1 1 7 .N o.6 .
per cancellar ium  XI d ie  Februarid .
As t r e s s a g e s  se ig n e u r s  d i g e s t  parlement 1*
Mekely beseohes zoures povres l i e g e s  the Wevers o f  poure G itèe  
o f  London th a t  f u l l  noble k ing king Henri the secounde youre
p rogen itor  p a t  god a s s o i l l e  be h i s  l e t t r e ........................ whiche ben
conformed and r a t i f i e d  b e .......................... l i e g e s  than Wevers o f  ge
s e i ô  Git&e. And t o  there  su cc esse u rs  d iv e r se s  l i b e r t i e s  
fra u n c h ise s  and customes th a t  y s  to  seye  that they^e shuld  have
a Gyld in  f e  s e i d ...................London. And p ..................................
p e r t in e n te  to  London but z e f  he were o f  theme and o f  her Gyld /
y e ld in g  and paying to  oure s e id  sovere ign  lord  than king and
to h i s  h e ir e s  z e r ly  in  h i s  Esohecguer........................S e in t  M ich ell
...........................and confirm ations the s e id  b esech ers  and th e ir e
predeoessours in  a l l e  tyme have hadd and u s id  to  have B a i l l i f e s
i n c o t and c o m w v jn a lte if  ç o v e r n z u u jn c c  s\Ç^  ar»d covreccuD tx
^^d d iv er se  oustumes to  pe s e i d ............ . . . o f  made more f u l l y
shew ith . And th ere  as were sumtyme GOG lomes occupying pe s e id
Grafte in  London and in  Suthwerk and now pere y s  but XVII lomes
f f o r  the men o f  ge s e id  Grafte v o id e s ......................................charge o f
pe s e id  ferme o f  XX marc and a l l e  fo r  they w i l l  noght be under 
correocion  when they make untrewe c l o t h  in  w irk ing whiche th in g  y s
a z e in s  pe oomone p r o f i t t e  o f  a l l e    w i l l  not b e .................
1. Tbfâ ajddress *5 in a. diffcarenlr 'ft'cm ï-he rest oF the petihon.
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G itèe and may n o t  be d is trey n ed  fo r  pe k inges ferma. And oomen 
and goen in  to  pe s e id  G itèe  ^ d  taken aweye the p r o f i t e s  avantage
pat shuld f a l l e  to  pe s e id  b i s e c h e r s .     ............................   theye ar
noght o f  power to  paye to  oure sovera ign  lord  the s e id  XX marc 
And a lso  the lynnan wevers th a t  suSityme ware a l l e  on c r a f t e
have made theyme a Grafte be ham sa ld e  and w i l l  n ot b e ..........................
pore pat they may not paye pe ferme. And so zoure s e id  b esech ers  
moste nede voyde the s e id  G itèe . And oure sovera ign  lord  d e s e r ie t
and zoure pore l i e g e s  d i s t r i e d  f f o r  they ar not o f  power and............
for  evermore but z e f  h i t  be zoure g rac iou s  h elpe  ramadie in  t h i s  
m atier , P le s e  h i t  to  zoure f u l l  h igh and w ise d is c r e c io n s  to  
ooncidre a l l e  pe prem isses  And pare upon to  praye to  oure sovera in
lo r d .............................. wevers o f  London be a u to r ité  o f  th is  p resen te
parlement that a l l e  the wevers d u e l l in g  w ith  ynne the p u r se in t  
and Gircuyte o f  v myle naxte aioynauntz aboute pe s e id  G itèe  o f
London as o th e r ...............................................And t o  t h e ir e  Successeu rs
And w ith  hem chargeable in  paying and z e ld in g  to  oure sovera ign  
lo rd  and to  h i s  h e ir e s  the s e id  ferine. And on th a t to  be under 
corracc ion  and o v er s ig h t  o f  pe s e id  b e s .....................  lord  consideraunt
wpe g r a te  anymusing fe i^ e  in  numb re g re te  p overte  o f  zoure s e id  
b esech ers  causes above se id  and hem g r a c io u s ly  to  graunta the m atier  
above s e id  fo r  pe love  o f  g o ......................................................
17Ô.
D ate.
The above date has b e e n 'o o n je c tu r a l ly  ascribed  to  t h i s  
p e t i t i o n  as i t  i s  in cluded  in  a volume o f  t r a n s c r ip t s  mainly- 
con ta in in g  p e t i t i o n s  subm itted in  the parliam ent o f  1427-8.
hi&  3^77
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S o i t  b a i l l e  a s  S e ig n e u r s  
A l e s  t r e s s a g e s  Communes n o tr e  S e ig n e u r  l e  Roy a ssem b le z  en  
o e a t  p r e se n t  p a r lem en t  
S u p p lie n t  humblement l e s  B urgeys & te n a n ty  n o tr e  S e ig n e u r  l e  
Roy de s a  v i l l e  de Me l e  ombe en l e  Count e de D o r se t  c o n s id é r e r  
cornent l e  t r e s - n o b le  Roy H en ri qe d ie n  a s s o i l l e  p i e r  a  n o tr e  d i t  
S e ig n e u r  l e  Roy p leynâm ent enform ez en son  p ar lem en t tem ez a  
W estm on stier  l e  VIII®  io n e  de  M a li la n  de son  r o ia lm e  u n a i s i ï e  
de l a  p o v e r te  de l a  d i t e  v i l l e  qe e s t o i t  d e s t r u t z  p ar  enemya en
e
d iv e r s e  manere d e l  a s s e n t  d es  s^ g n eu rs  e s p i r i t u e l x  & te m p o r e ls  & 
t o u t e  l a  Communal te  de d i t  r o ia lm e  g r a u n ta  a l e s  d i t z  B urgeys l a  
f e e  ferm e de l e v a n d i t e  v i l l e  ta n q e  a  fy n  de x  ans a p r è s  l e  V III®  
io iw  de M ail p r o s c h e in  e n su a n tz  Rendant en t durant mes w e  l e  term e  
c h escu n  an XXs.& p a j^ tz  pur lo u r  d i s w ^ s  & q u in z ism e s  par m es& e l e  
temps a ta n t  de f o i t z  corne i l s  s e r o ie n t  g r a u n t ie z  pur c h escu n e  
d i s æ  & q u i n z i s w e  V is .  V l I I d .  ta n ts o u le m e n t  sico m e  en  l e s  l e t t r e s  
p ^ t e n t z  l e  d i t  n a d g a ir s  Roy ent f a i t z  e s t  c o n ten u s  p lu y s  a p le y n  
l e  q u e l term e f u i s t  f i n e  l e  V III®  io u r  de M a il d a r r e in  p a s s e  & 
o u tr e  ce  de p r ie r  n o tr e  d i t  s e ig n e u r  l e  Roy qe lu y  p l e s e  a  
e n te n d r e  qe l e s  d i t z  s u p p l ia n t s  pur d iv e r s e s  e n c h e so n s  unqea  
devan t c e s  h e u r e s  n e  fu r e n t  oy  p o v e r ez  corne i l s  so n t  a  p r e s e n t  & 
de s a  g r a ce  e s p e o ia le  en r e lèv e m en t de m esures l e s  B urgeys g r a u n te r  
a eux l a  d i t  t e  ferm e a v o ir  a  eux pur l e  term e de X an s a p r è s  l a
0
d i t  V I I I  io u r  de M a ii d a r r e in  p a s s e  p r o s o h e in  e n su a n te z  Rendant; 
en t a  Roy durant m esure l e  term e ch esou n  an U s .  & p a ie n t  a
ttî
Roy en l e  m esure temps pur ch escu n  dism e 80 q u in z ièm e  V is .  V lI I d .  
en  m anere 80 fourm e corne i l s  p a ie r o n t  par v i r t u e  d e  l a  d i t  grau n t  
de d i t  -Stadgairs Roy pur die% & en o e v re  de c h a r i t é .  E n ten d a n ts  qe 
s i  l e s  d u tz  s u p p l ia n t s  ne p ou rron t e s t r e  q u i t s  de l e s  a u n c ie n s  
c h a rg es  qe i a d i s  s c l o i e n t  e s t r e  p a ie s  a l e s  p r o g e n ito u r s  n o tr e  
s e ig n e u r  l e  Roy pur l a  d i t e  v i l l e  c e s t  a s s a v o ir  pur l a  f e e  ferm e  
d i c e l l e  V III  m arcs par an & pur l e s  d iem es & q u in z ism e s  quant i l s
q
s o l o i e n t  e s t r e  g r a u n t ie z  IX l i  X s . ta n g e  la  d i t e  v i l l e  s o i t  
amende 80 au trem ent r e le v e  Io u r  h o s o ig n e r  de l e s s e r  l a  d i t e  v i l l e  
d e s o la t e  des in h a b ita n t s  en i c e l l e  8c de quere lo u r s  m an sion s en  
a u tr e  l i e u x  en d e s t r u c t io n  s i b i e n  de l e s  S u p p lia n ts  corne de la  
d i t e  v i l l e  & de l e  p o r t  d i c e l l e  a gran d  damage de n o tr e  d i t  
s e ig n e u r  l e  Roy de s e s  oustum es 80 d a n tr e s  s e s  p r o f i t e s  i l l o e q e s  
& graund a r re ^ r S isa e m en t de to u t  l a  paya &  c e l l e  v i l l e  a d io ig n a n t z .  
D a te .
T h is  has been d e f i n i t e l y  e s t a b l i s h e d  from  in t e r n a l  e v id e n c e .  
H enry I V 's  g ra n t was made 8 May 1410 (C .P .R . 1 4 0 8 -1 3  p p .2 0 1 -2 )
As i t  was f o r  10 y e a r s  i t  e x p ir e d  ( " f u i s t  f in e " )  8 May 1420*  
and th e  n e x t  p a r lia m e n t  met in  the December o f  t h a t  y e a r  
(R .P . IV 1 2 3 ) .
Me loom be: 1 4 2 6 & A io io n t  Pe t i t i o n  6388--(1 8 8 )
(Ve ry  f a i n t  end ors e me n t )
B o lt  b a i l l o--a-l -ez Se ig n e u r s .
M elcom be. 14 2 6 . TWterit Petition. fe388.(izs)
C Nfery Paint cncbrscroent}
S oit baille a lez. Seigneurs.
A le a  t r e s s a g e s  oomaiunea aa sev 3 > ---------------- p a r le m e n t.
S u p p lie n t  humblement l e z  p o v erez  B urgeys & t e n a n ts  de l a  V i l l e  
n o tr e  S e ig n eu r  l e  Roy de Meloombe en l e  Counte de D orset qe 
come ia d y s  devant qe m esure l a  v i l l e  f u i s t  a r cz  & d e a tru z  par  
enemyea du Roy l e s  B urgeys & te n a n t z de m es% e l a  v i l l e  adonques 
e s t e a n t z  t e n o ie n t  mesme l a  v i l l e  du Roy ove l e s  f r a n c h is e s  a
i c e l l e  g r a u n te z . Rendant e n t a  lu y  pur l a  fe& ferm e d i c e l l e  V III
Maroz par an & p a ie n t  pur l e z  d ism es & q u in z ism es de d i t e  v i l l e  
a ta n t  de f o i t z  corne e le a  s e r o ie n t  g r a u n te z  I X l i  XVa. a p rès  
q u e le s  a r su r e  8o d e s t r u c t io n  l e s  B urgeys & te n a n ts  de la  d i t e  v i l l e  pur 
l e  temps e s t e a n t z  fu r e n t  p ard on ez p ar  i c e l l e  encheaon to u t  autrem ent 
s ib ie n  de Iou r  d i t  au n u ele  ferm e corne de Iou r  d ism es & 
q u in z ism es a  l a  d i t e  v i l l e  a p p e r t in a n tz  tanqe a p a r lem en t te n u s  a
W estm onstier l e  VIII®  io u r  de M aii la n  du reg n e  du Roy H enri
a i e l  n o tr e  se ig n e u r  l e  R o y  e s t  unzism e en q u e le  parlem ent
c o n s id é r e z  l e s  d e s tr u o c io n  éb p o v e r té e  du d i t e  v i l l e  l e  d i t  l i e l  de  
s a  g r a ce  e s p e o ia le  & d e l  a s s e n t  des s e ig n e u r s  e s p i r i t u e l x  & 
tem p o re lx  & t o u t  l a  Gommunalte a ssem b lez  en l e  d i t  p ar lem en t en 
e id e  & r e le v a c io n  de l a  d i t e  v i l l e  g r a u n te  m esure l a  v i l l e  o v esq e  
l e s  l i b e r t e e s  & f r a u n c h is e s  a i c e l l e  a p p e r t in a n tz  durant l e  temps 
de X ans a p rès l e  d i t  VIII®  io u r  de M aii adonqes p r o so h e in  
en su a n tz  ren d an t par an pur l e  d i t e  an n u ele  ferm e durant mesme l e  
temps XXs. par an  & p a ia n tz  a Roy pur ch escu n e  disme & q u in zièm e  
a e s t r e  g ra u n tez  a Roy par mesme l e  temps V is .  V lI I d .  ta n t  —
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8 o u i  erne a t a io o in e  en  le a  l e t t r e s  p a t e n t  z dë  d i t  a f i e l  e n t  
f a i t z  e s t  oon ten u z  p lu y s  a  p le y n  l e  q u e le  term e de X ans 
f u i s t  f i n e  l e  VIII® io u r  de M a ii la n  du Roy H enri S a d g a ir s  
Roy d e n g le t e r r e  p i e r  n o tr e  s e ig n e u r  l e  Roy se p t ism e  a p r è s  q u e le  
V III®  io u r  de M a ii l e  d it  an se p tism e  l e s  a r r é r a g é s  de l e s
ÇrauuTitez â- Roy toujcV^anCz. m esm e l a  ville e n  m e s n e  + em ps
d ism es & q u in z ism es  quont e s t e ^ o u tr e  V i s .  V lI I d .  pur oh esou n
mia.
dism e Ss q u in z ièm e am ountent a l a  summe de XL l i .  I l l s pur  
qeux a r r é r a g é s  l e s  d i t z  s u p p l ia n t s  so u n t d i s t r e i n t z  p ar  p r o o c e s  de  
le s o h ê k e r  da Roy & en ta n t  en p o v erez  par i o e l l e  en oh eson  & par  
a u tr e s  in f o r t u n e s  q i l s  sou n t en  purpos de l e s s e r  l e  d i t e  v i l l e  
to u t  d e s o la t e  & denquere Io u r  a u s t in a n c e  en a u tr e  l e u  san z  ce*  
q i l s  p u rron t e s t r e  rem ed ies  en c e l l e  p a r t i e  qe p l e s e  a voz  
t r e s s a g e s  d i s c r e c io n s  de p r ie r  l e s  s e ig n e u r s  e s p i r i t u e l x  & 
tem p o re lx  a sse m b le z  en c e s t  p r e se n t  p ar lem en t de mover n o tr e  
t r e a s o v e r a ig n e  s e ig n e u r  l e  Roy que c o n s id é r é s  l e s  m aters & 
p o v e r te  s u i d i t z  lu y  p le s e  ov a s s e n t  de son  c o n s e i l l  de g r a u n te r  
un C o m issio n  a e s t r e  d i r e c t s  a  c e r t e i n s  g e n tz  de l e  d i t  C ounte a  
s u r v e ie r  s i b i e n  l e s t â t  de l e  d i t  v i l l e  corne l e s  d e fa u te s  d e s -  
tru ocion s& em p overte  d i c e l l e  & sur o e i  de f a i r e  en q u ere  par  
l o i a l x  g e n tz  de m e s ^ e  l e  Counte p lu y s  p leynem en t q u e le  summe l e s  
d i t z  S u p p lia n ts  p u rro n t p o r te r  s i b i e n  pur l a  d i t e  a n n u e le  ferm e  
corne p a ie r  pur ob êseu S  dism e & q u in zièm e a  i c e a t z  io u r s  sa v a n tz  
Io u r  o o n t in a n te  e t  mesme le n q u e s t  i s s i n t  apprendre en l a
u
o h a n c e l la r ie  n o tr e  d i t  s e ig n e lr  l e  Roy a r e to r n e r  & de g r a u n te r  
r e s p y t  a s  d i t z  S u p p lia n ts  de l e s  d i t z  a r r é r a g é s  en l e  mesme temps 
e t  a p r è s  l a  d i t  en q u est i s s i n t  r e to r n e  de g r a u n te r  a eux la  d i t e
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v i l l a  oveaqe l a s  l ib e r t e e s  a i c e l l e  appertinantz rendant s ib ie n  
pur la  fee  ferme d i c e l l e  par an durant l e  temps de X ans prochain  
ensuantz corne pur chesoun disme & quinzième a e s t r e  grauntz  
mesme l e  temps ta n t  de summe de money corne se rra  trove par la  
d ite  enquest qe l e s  d i t z  S up p lian ts  porront p o rter  -pur i c e l l e  & 
en outre d estre  pardonez de l e s  arréragés a v a n t ^ i t z  pur d ien  &
6Ven oure de c h a r ité  & en e id e  80 relèvem ent de la v a n td it e  v i l l e .
( In d o r so ) . S o it  f a i t e  une commission d ir e c te  a l  Bvesqe de
qu
Bathe, William Oheyne & John Juyn q i l s  ou deux de eux engrangent 
de l a  m atière comprise en c a s te  p e t i t i o n  & eut c e r t i f i e n t  en la  
c h a n c è l la r ie  notre se igneur  l e  Roi 80 en outre s o i t  f a i t  un b r i e f  
d ir e c t  as Tresorer & Barons de le sch ek er  de r e s p i t e r  l e  paiement 
d e l arréragés dont l a  d i t e  p e t i t i o n  f a i t e  mention tanqe a l  
prochain parlement.
D ate.
This has been d e f i n i t e l y  e s ta b l is h e d  owing to  the fa c t  th a t  
in  another p e t i t i o n  which the same town subm itted in  1433 
(H.B. IV. 468. A.P. 6267 (1 2 6 ))  the above s u p p l ic a t io n  i s  r e fe rr e d  
to as having been p resen ted  and d e a lt  w ith  in  the parliam ent h e ld  
at L e ic e s te r  in  4 Henry VI.
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S o i t  b a i l l e  as S e ign eu rs .
A tr e s sa g e s  commîmes de c e s t  presen t parlement
Supplien t t  re suhumble  me n t  l e s  poveres Burge i s  & tenantz de
la  v i l l e  notre S é ig n ieu r  le  Roy de Melcombe en le  Counte de Dorset
que corne i l s  naguairs en l e  parlement tenuz a L eycestre  le  quint u
iour de F év r ier  lan du Reigne de notre souveraigne se ig n ie u r  le
Roy quor e s t  quarte averout mourtree le u r  graunt poverte & le s
 ta b le z  charges de le  d i t  v i l l e  s ib ie n  de l a ^ i c i e n  fee  fenpe
de VIII marcs par an corne des dysmez & quinzismes d i c e l l e  v i l l e
le s  queux amontent a IX li .X V s.q u an t i l s  sount graunte a^ Roy
par quoy par a ssen t  des S e ig n ieu rs  e s p ir i t ^  ................... mporelx &
a la  Request de tout l a  Cominalte dengle   ssemblez en
i
mesme le  parlement m onseignieur levesq e  de Bath se ig n ieu r#
W illiam Oheyne & s e ig n ie u iy  John Juyn furent a ss ig n e s  par commis­
s io n  du Roy de s-ypriVer la  diiB v i l l e  & l e s  d estru cc ion s & defautes  
d i c e l l  & denquere r par enquest en due forme apprendre quel some 
le z  d i tz  BurgeiS'& ten an tes  pur la  d i t  annuel ferme rendre & 
q uelle  somme pour chescun dysme & quinzième a e s tr e  grauntez a 
Roy i l s  pourront p a ies  savent le u r  contenement & de ceo & dautres  
a r t i c l e z  & circumstaunces contenus en mesme la  commission c e r t i f i e
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en la  chauncerie notre se ig n io u r  le  R o y  sicome en mesme l a  com­
m iss ion  e s t  p lus au p le in  compris. Par force  du quel commission
irl e s  a v sn td itz  William & John f r i e n t  survieujbi b ien  de l e s t â t  du 
d i t  v i l l e  corne le  defa%tz d estru cc io n s  e t  povertes d i c e l l e  & 
auxi i l s  p r i s t e rent un enquest au d i t  v i l l e  de Melcombe le  Joesdy 
prochain le  f e s t  de S e in t  M ich e ll  lan  du Reigne de notre d i t  
s e ig n ie u r  le  Roy woefisme d ev a it  eux par le  q u e lle  f u i s t  trove  
que pour l e s  causes cont^^&#$ en la  d i t  p e t i t i o n  & pour autres  
in fortu n es au d i t  v i l l e  de iour en iour emergee^tz l e s  d i t e s  or 
Burgeis & tenantz pour le  d i t  annuelle  ferme de VIII marcs pur 
le iichenson  des d i tz  in for tu n es  la  some de XXs. & nemie o u ltre
pourroient rendre & pour chescnn d y ^ e s  & quinzisme au e s tr e  
grauntez au Roy le  some de XLLLs. l l l l d .  & nemie o u ltre  savant
Iour contenement pourront p a ie r  corne en l a  d i t  in q u is i t io n
plainement p eu arreu t-p a ier-eom e-er -le -d ît  ap p iert  le  quel non
obstarît l e s  d i tz  Burgeis ten an tes  sont eotid iam ent d i s t r a in t z
par processe de leschequer du Roy pour la  d i t  ferme de VIII marcs
& l e s  d i tz  dismez & quinzismes a l  some de IX l i .  XVs. a v a n td itz
& par c e l l e  encheson ................  & par autres in for tu n es  q i l s  son t
vrayment i^  purpose de l e s s e r  la  d i t  v i l l e  to u t  d é so lâ t  & de nquerer
le u r  sustijà‘ance en autre l i e u  saunz ceo q u ils  pourront e s t r e
remedies in  y c e l l  p a r t ie  ceo considéré P lease  a voz tr e s sa g e z
d isc r e c io n s  de p r ie r  l e z  se ig n io u r s  e s p i r i t u e l x  & temporelx ..............
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p resen t  parlement de mover notre tresso u v era ig n e  se ig n io u r  le  
Roy par con sid eracion  dez prem isez en e id & r e le v a c io n  du d it  v i l l e  
qu luy p le a se  de sa  benigne grace par la i r e  de soS tr e s sa g e  coun- 
s e i l l  g ra u n tier  aux d i tz  Burgeis & tenantz le u r  h e ir s  & su c c e s ­
sours la  d i t  v i l l e  de Melcombe ovesqe ................... i s e s  a y c e l l  apper-
tenantz a a v o ir  & t e n ir  a eux & a leu rs  h e ir s  & su ccessou rs  par 
le  terme de seftsaunt ans procheina aven ir  Rendant pour la  fÿee  
ferme d i c e l l  par anZ X s. tantsou lem ent & pour chescun disme &
quinzisme a& e s tr e  grauntes au Roy X IIIs .  i i i i  d. acc ................
par l a  d i t  in q u is ic io n  q u ils  pourront p a ier  & rendre savanz leu r
ne
c o n t i e n t  Et en o u ltre  q u il  p lea se  au votre  d i t  s e ig n ie u r  le
-p
Roy pardonner as d i t z  Burgeis & ten antz  to u tz  le z  avrerages du 
d i t  auncien ferm e' de VIII marcs & des d i t z  aunciens dismez & quin-
zism ..............................  au notre d i t  s e ig n ie u r  le  Roy par l e s  d i tz
su p p lia n ts  devant ces heurs au meame le  Roy ou a auscuns de 
ces progen itours grauntez. Et que l e s  d i t z  Burgeis & tenantz  
pourront a v o ir  l e t t r e s  p a ten tes  & b r ie f s  du Roy b o fso ig n a b les
e n  c e l l e  case pour dieu & en oevre de char .....................
DATE.
The above date has been c o n je c tu r a l ly  a scr ib ed  to t h i s  p e t i ­
t io n  because i t  i s  included  in  a c e r ta in  volume o f  t r a n s c r ip t s  
con ta in in g  other p e t i t i o n s ,  s im i la r ly  minuted fo r  a day in  March, 
which have been d e f i n i t e l y  dated 1437.
( c f .  Andover and L in c o ln .)
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Shrewsbury. 1435. Ancient P e t i t io n  6919 (139)
S o it  b a i l l e  as Seigneurs  
As tr e s sa g e s  Comunes en c e s t  p resen t  parlement assem b ly
P lease  as t r e s sa g e s  comunes en c e s t  p resen t parlement assem­
blez dent endre cornent sovent f o i t z  devant cez heures d iv erses  d is - .
ccucions & d iscords ount e s te  mervez parentre l e s  B a i l i f f s  ..............
m in is tr e s  notre se ign eu r  le  Roy du la jv i l le  de Salop e t  la  
Comunaltee de mesme la  v i l l e  sur d iv er se s  choses touchauntes l a  
governaunce & le  p r ise  dez i s s u e s  e t  p r o f i t e s  survenaunty de la  
fee  ferme di c e l l e  v i l l e  par l e z  p rogen itours notre se ign eu r  le  
Roy as d i t z  b a i l l i f f s  e t  comunalte a t i e l  ferme dauncien temps 
grauntez Sur quoy c e r ta in e s  accordes par raaner de composic io n
.......................... e s t e  f a i t z  parentre larz b a i l l i f f s  i l l e o q e s  iadys
esteau n te  e t  la  d i t  comunalte l e z  queux nount devemiz a
ascun bon e f f e c t e  a cause qe la  d i t  comunalte ne p S r ro it  u ser  
h u ll  a c t io n  devers le  b a i l l i f f s  a v a n t ^ i t z  pur le  countereveigMtier 
de c e l l  accorde pur ce q i l s  de comunalte a v a n td itz  sount e t
q
tout--d itz  après l e  temps qe b a i l l i f f s  i l l e o g e s  feurent e s t o ie n t  
de la  comunalte a v a n t ^ i t e .  Et s o i t  ency qe l e z  b a i l l i f f s  de la  
d it  v i l l e  ore e s teau n tes  8c la  d it  comunalte an present sount accordez  
dez choses su sd it  z en l a  fourme come est  contenuz en la  cedu le  a 
c e s t  pet i c io n  annexe. p le a se  a voz sages d is c r e c io n s  de
p r ie r  a n otre  se igneur l e  Roy en c e s t  present parlement qe par
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la s s e n t  dez se ign eu rs ea p ir it ia e la  & temporels en mesSre l e  
parlement assemblez & par a u o to r ite  di o e i l  de ennaoter 'touz 
choses compris deinz la  d i t  ced u le  en l e  d i t  parlement & qe mesne 
l e z  choses s o ie n t  f a i t  z l e y  & enaement tenuz parentre l e z  B a i l i f f s  qe 
sount & pur l e  teinps aerrount e t  la  d i t  comunaltèe pur touz
iours e t  qe la  d it  comunalte auxi so vent corne l e z  b a i l l i f f s  e t
au tres  m in is tr e s  on ascuns deux deinz j^elle cedu le  compris 
countreveigne ascun a r t i c l e  en la  d it  cedule oontenuz dount 
l a  peyne a p a r t ie n t  au d it  comunalte purra u ser a c t io n  de l e z  sornes 
de money accordez d es tr e  paie*  an d it  comunalte vers  ce lu y  oh ceux
e
que countreveigne ou countreve ign en t t i l l  a r t i c l e  pur l e  n ien t  
perfourmier de chose compris deinz t i e l  a r t i c l e  en l e z  cou rtes
notre se igneu r  le  Roy devant l e s  d itz  b a i l l i f f s  pur l e  temps
eateauntez en l a  Grildehhalle de d it  v i l l e  on devant l e s  J u s t ic e z  
notre d it  se igneur l e  Roy a Westmonstier so lou n t l a  v o lu n tee  d e l  
comunalte avanlL^ite* Et s i  asoun a r t i c l e  s o i t  countreuenuz dount 
l a  peyne d o it  aparteyner a n otre  se igneur l e  Roy ou sez h e ir e s  qe
e
ce luy  de l a  d it  comunalte que voet suer pur 3a some de t i l l
e i
peyne l>it ent la  t ï e f c e  p arte  al comune p r o f i t e  d e l  comunalte 
s u s u d it .
( In dorso) F ia t  prout p e t i tu r  pro tr ib u s  annia proximo 
fu tu r  i s  & usque proximum parliamentum extune prcÿim^to tenendum. 
Proviso deinque quod a i l i b e r t a t e s  v i l l e  S a lop iae  rone abusions  
earunden lib er ta tu m  aute heo tempore f a o te  v e l  medio tempore
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sien d as  in  manus Hegiaa a e i a i r i  deberent praeiltd ioium  v e l  
impedinenturn a liq u od  eidem domino Kegi in  ^ao p arte  c o lo r e  
praeaentium  ^ u lla te n u a  g en er e tu r .
D ate .
This has been d e f i n i t e l y  e s t a b l i s h e d  owing t o  the d isco v e r y  
th a t  t h i s  i s  the m iss in g  p e t i t i o n  r e fe r r e d  to in  the "R o tu li  
P a r i iam en tor  turn" IV 476 which sh ou ld  have been annexed to  the  
schedu le  h ere p r in ted  and a ss ig n e d  to  the year 1433, ik irther  
t h i s  p e t i t i o n  and i t s  answer i s  quoted in  an Inspeatitiru^s o f  
the 15 Deo. of t h i s  same y e a r ,  (Owen & Blakeway "H istory of  
ShrewsburyXpp,£08-9) ,
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Truro C, 11+21 A ncient P e t i t i o n  l l l ÿ  (25)
Record Commission T r a n s c r ip ts ,  s e r i e s  I .  v o l . l l h .  N o .5 2 .
S o i t  b a i l l e z  as  S e ig n e u r s .
A l e s  t r e s s a g e s  communes de c e s t  presen t parlement.
S u p p l ie n t .................... poverez B urgeis  & hommes de la  v i l l e  de Truru
e% l e  Counte de Cornewayle qe corne la  d i t e  v i l l e  e s t  empovere 
par p e s te le n c e  & mort des hommes par in v a s io n  & perde par l e s
emymys sur l e  meer & nomement par la  su rch arge ......................... XXIId.
qe s o i l e n t  e s tr e  p r is  d i c e l l  v i l l e  a chescun temps quant d i s » e /  
f i ^ i s t  grauhtù& le v e  a Roy qe pur d efaute  des en h ab itan tz  en mesme 
la  v i l l e  & cause de d i t  surcharge la  d i t e  v i l l e  f i ^ i s t  & e s t
p
devenuz s i  povere q e le  ne poet f a i e r  y c e l l e  charge de XII l i .  XXIId. 
quel desease f u i s t  monstre a se igneu r Richard % d g a ir s  Roy secundo 
pi^ s l e  conquest & par a v i s  de son c o n s e i l  un b r ie f  i s s i s t  a l e  
3T3 Sooht^ de mesme l e  Counte pur enquerer combien 1% d i t  é d i le
P
p u r ro it  f a i e r  & trove  f u i s t  par l e s  p l u i s  s u f f i c ia u n t z  C h iv a lers  & 
e s q u ie r s  de to u t  l a  p a is  qe s â f f i s t  a l a  d i te  v i l l e  p a ier  a chescun  
f o i t z  quant c i  s me serra graunte Sc l e v e  a Roy s in  quant sou ld s  seulem ent
sicome par un o f f i c e  ent p r is  &.................................................................. en la
C h au n cellar ie  p leinem ent a p p ie r t .  Et sur ceb l e  d i t  n a d g a ir s  Roy
par sez  l e t t r e s  p a te n te s  graunta qe l e  d i te  v i l l e  p a ie r o i t  pur XX
nq
anz adouges prochain  ensuantz a chescun t i e l  graunte sinquant sou ld  
seulem ent. Et se ig n eu r  l e  Roy p ie r  notre t r è s  so v era in  æ igneur le
Roy qoÿe e s t  qe die% a s s o i l  p u is  l e s  d i t z  XX anz f u i e s  par a d v is  de
 This addre oo io  in  a d i f f er e n t  handw riting  from
th e r e s t  of th e  p o t i t i o n .
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son o o n s e i l l  graunta  a la  d i te  v i l l e  par X anz ensem bleble manere 
s ic o a e  par sez l e t t r e s  p a te n te s  ent f a i t z  p leinem ent a p p ie r t  l e z  
queux X ans sount ore p a sse s  e t  par cause q i l s  ount l e  d i t  graunte  
s in on  par p aten t pur c e r t e in s  anz g en tz  de la  d i t  v i l l e  ne foun t  
r e p a r a t io n s  de lour measons a cause qe n u l l  ne v o i t  lour measons 
low er in e  1 l i t o t e s  en h ab iter  pur la  cause & 4naâf\ite  e in s  la  gre in d re
u,
p a r t ie  de l e s  d i t z  B urgeis  & a u tr e s  guerponcrt & p i»rp osen t gu erp ir  
la  v i l l e  & lour en habiter  en au tre  l i e u x  s i  remédie & a id e ne s o i t  
purven en c e l l e  p a r t i e .  P l e i s e  a vos t r è s  sage z d iscreo ioc is  
co n sid érer  cornent la  d i t e  v i l l e  e s t  key ^ d e f e n c e  de p a is  envyron a 
la  v e ^  des enymys & su p p lie r  tr e s h a u t  & p u is sa n t  Prince l e  duc de 
Bedford Gardein d e n g l i t e r r e  & to u tz  l e s  se ig n eu rs  e s p ir i t u e lx  & 
tem porelx par autorité de c e s t  p resen t  parlement de gra u n tier  a l e s  
B urgeis  & hommes de d i te  v i l l e  a to u tz  l e s  enhab itours en la  d i t e  
v i l l e  a Iour su cc esso u rs  & h e ir s  B urgeis  & hommes de mesme la  v i l l e  
qe a chescun graunte de l e s  disme & quinzisme qe d isorenavant sarra  
graunte a l e  Roy oui a sez h e ir s  q i l s  y p a ien t s inquant soulds  
soû le  ment. Et qe de to u t  la  renianent c e s t  a s e a v o ir  IX l i .  XLs. Xd. 
q i l s  s o ie n t  outrement d isch arge envers n otre  se igneur l e  Roy & sez  
h e ir s  Royes d e n g l i t e r r e  pour to u tz  iou rz  en oeère de c h a r i t é s .
( In d o rso) Suent l e s  su p p lia n tz  au R oi,
Date.
The above date has been conjecturally  a sc r ib e d  to  t h i s  p e t i t i o n  
fo r  the fo l lo w in g  re a so n s .  Henry IV » s grant r e fe r r e d  to  in  the
19 0
p e t i t i o n  was made on 28 January IhlO. As i t  was for 10 years  
i t  exp ired  ( ’’sount one p a s s e s ”) on 28 Jan. Ih20. However, the 
p e t i t i o n  asks the commons to  address th e ir  prayers on b eh a lf  of 
t h i s  town to the Duke of Bedford, Guardian o f England, and the 
next parliament a f te r  Jan. lh2Q during which he occupied t h i s  
o f f i c e  was th a t  which met in  December lW-21.
York. G.lM-22. Ancient P e t i t io n  7 6 2 5  (153)
Record Commission T r a n scr ip ts .  S e r ie s  I . v o l . l l 5 .N o : 5 .
l e  XIV®
Au Roy notre seigneur soverayn.
Supplie tres_-humblement l e s  Meir & Cominalte del c i t é e  Deverwyk 
qe come l e s  d i t z  Suppliantz & lour predeoessours ount e s te z  s e i s e z  
del d ite  C itée  de temps dount memorie ne co u rt . Et Thomas de 
Arunde11 ia d is  Enchevesqe Deverwyk p red ecessors a Henry ore Eichevesqe  
Deverwyk & ses  predeoessours du temps s u i s d i t  ount usez de f a ir e  amender
r
& reparaille%  quant busoigne y a v o it  une certeyn  p a r c e l l  des mures du 
d ite  C itée conteignante in  longure pees quele p a r c e l l  e s t  a s s i z  
sur un l i e u  ap p e lle  l e  O ld e b a il le  a quele p a r c e l l  l e  d i t  ore Ercheves-
........................ . . . . .p r e d e o e s s o u r s  ount ewez & l e  d i t  ore Enohevesqe ^ n |o r e
as fraunK tenement immediate a g isa n t  dun parte & dai5[tne parte Et ensy  
e s t  t r e s g ta c io u s  seigneur qe graund p a r t ie  du d i te  p a r c e l l  des mures 
conteignant en longure CGC pees pur d éfaut de reparacion  del d i t  
Henry ore Euchevesqe e s t  esohie% • . . . . . , temps ad e s te  c e s t  a ssa v o ir
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d e l quant iour Doctobre lan  duÿ regne l e  tresnob le  Roy votre  p ier
qe d ien  a s s o i l l e  o ep t isu e  ta n |e  a present en défaut du d i t  ore
Enohevesqe ^ar ount la  d ite  C itée  oy près e s te a n t  a l e s  Enemys
desooce & graund p a r t ie  de . . . . . . . l a  C it é e ............ .. m e s s e s  l e s
Suppliantz  graundement esclaundrez & blâmez s i  b ien  de l e  tresn o b le
se igneur l e  Roy vo tre  d it  -f>ier qe dieu a s s o i l l e  corne de tout la  pays
la  envyron quel chose n e s t  pas en défaut des d itz  Suppliauntz pur ceo
qe la  reparacion du d i t e  p a r c e l l  des mures a p p a r t ie n t . . . . . . . . . . . .corne
devant e s t  declare . Et sur ceo l e s  d i t z  Suppliauntz ount prie le
d i t  Henry ore E&chevesqe de r e p a r a i l l e r  la  d ite  p a r t ie  e î s y  esch ieu
q u e ll  chose i l  ne v o i l l o i t  f a i r e  ne unqoae voet as damages des d itz
Suppliauntz de deux l i .  P lease  a v o tre  tr e sg r a c io u s  se ig n eu r ie
j  Citee
..........................my8 c h ie f 8 queux purront aveigner a votre  dite^& as d itz
■u,
Suppliauntz & a to u t  la  pays la  envyron e t  surlcèo dordeyner par 
a u c to r ite  de c e s t  present parlement qascune certeyn  persone par vo tre  
l im ita c io n  e i t  pleyn poiar de f a ir e  v en ir  devant luy par t i e l  process
T» •  ...............   l 6 d i t  Henry ore E&chevesqe & ses  successours en
propre persone on par a t tourne e t  sur oèo doier t r i e r  par l e s  G e n tils  
del Counte Deverwyk terminer & execu ter  c e l l e  ma tare & toutz  l e s  
circum stances d i c e i t  & damages & co s ta g es  as  d i t z  Suppliauntz ou le u r
S u c c e s s o u r s . . . . . . . . . . .  « son sage d iscr ec io n  & bone foy & consc ience
Et en cas qe le  d i t  Meir oT a scum de se s  Successeurs devie on c e sse  
devant ceo qe la  d i te  matière s o i t  termine ceo non obstante e i t  
mesme la  persone poiar de procéder............................ b i l l e  parentre ceux
v l
qui sount en iore a c e l l e  temps e t  l e s  Successeur s de ce luy  qui serra
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ensy mort o^ c e s s e  on parentre l e s  S u ccesseu rs  des d i t z  p a r t ie s
en cas q i l s  s o ie n t  ambideux mortz ou c e s se z  & mesme la  matière
&
o ie r  t r i e r  terminer & execu ter  & damages co s ta g e s  agarder
manere corne e s t  d i t  & ceo par laîUïtcartite s u i s d i t e
pur d ien  en ovre de c h a r i t é .
(In  dorso) Suent l e s  su p p lia n tz  deinz e s c r ip t z  la  oommuhe 
l e i x  sur la  raatere contenuz en c e s t e  p e t ic io n .
Date.
The above date has been c o n je c tu r a l ly  a sc r ib e d  to  the above 
p e t i t i o n  for the fo l lo w in g  re a so n s . The Archbishop of York r e fe r r e d  
to  th e r e in  i s  Henry Bowet who acceded ' to  the arch b ish op ric  in  IM-0 7 . 
His n e g le c t  to re p a ir  a portion  of the c i t y  w a ll i s  sa id  to have 
dated from the hth  of October in  the 8 th  year of the re ign  of the  
fa th e r  of the k ing to  whom the p e t i t i o n  i s  addressed . This means 
th a t  the p e t i t i o n  must have been subm itted to  Henry VI, for  14th  
Oct. 8  Henry IV came in the year II4 0 6  when Bowet had not accedOd* 
to  the archb ishopric .. Further the p e t i t i o n  nraist have been sent  
to  one of the f i r s t  o f  Henry V i ' s  parliam ents by reason  of i t s  
being conta ined  in  the above volume of t r a n s c r ip ts  and owing to the  
f a c t  th a t  Bowet died in  lb-23.
An o b jec t io n  to  t h i s  s o lu t io n  i s  th a t  i t  only dates  the  
a rch b ish o p 's  shortcomings from 8  Henry V-lb-20, w h ile  the p e t i t i o n  
conveys the im pression  th a t  they were of much lon ger  s tan d in g .
195.
I t  i s  th e r e fo r e  p o s s ib le  th a t  the p e t i t i o n e r s  made a s l i p  in  the  
r e g n a l year to  which they wished to  r e f e r ,  and th a t  they  r e a l l y  
meant to  imply that the p resen t  arch b ish op  had not f u l f i l l e d  
h i s  o b l ig a t io n s  r ig h t  from the date o f  h i s  a c c e s s io n  in  9 Henry 
IV. In t h i s  case the p e t i t i o n  was probably subm itted  in  the 
l a s t  parliam ent of lb-21. There i s  a fu r th er  p o s s i b i l i t y  th a t  
a lth o u g h  thus sent up to  Henry V, i t  was not d e a l t  w ith  u n t i l  
Henry Vi's r e ig n ,  which would more e a s i l y  account fo r  i t s  being  
in c lu d ed  in  t h i s  p a r t ic u la r  volume of t r a n s c r ip t s ,  A p o in t to  
be noted  in  t h i s  connection  i s  th a t  so many p e t i t i o n s  were 
brought in to  the parliam ent of lb -22  th a t  a number were r e fe r r e d  a t  
i t s  c lo s e  to  th e  co u n c il  fo r  d e ter m in a t io n .
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